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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua (1974/ 1975 -
1978/79) telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ke-
budayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah 
kebahasan dan kesastraan merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional 
yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan 
akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ter -
masuk sastranya tercapai, yakni berkembangnya kemampuan menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik dikalangan 
masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan akhir ini, perlu dilakukan kegiatan 
kegiatan kebahasan dan kesastraan seperti (I) pembakuan ejaan, tata bahasa, 
dan peristilahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, 
' penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penyusunan 
berbagai kamus istilah, dan penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata 
bahasa, dan pedoman pembentukan istilah, (2) penyu1uhan bahasa Indonesia 
melalui berbagai media massa, (3) penterjemahan karya kesusastraan daerah 
yang utama, kesusastraan dunia , dan karya kebahasaan yang penting ke da1am 
bahasa Indonesia, (4) pengembangan pusat informasi, dan (5) pengembangan 
tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui penataran, 
sayembara mengaran~, serta pemberian bea siswa dan hadiah penghargaan . 
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan tersebut, dibentuklah 
oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974 
dengan tugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah 
dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi. Kemudian , mengingat luasnya masalah kebahasan 
dan kesastraan yang perlu digarap dan Juasnya daerah penelitian yang perlu 
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dijangkau, mulai tahun 1976 proyek ini ditunjang oleh 10 proyek yang ber-
lokasi di 10 propinsi, yaitu (1) Daerah Istimewa Aceh yang dikelola oleh 
Universitas Syiah Kuala, (2) Sumatera Barat yang dikelola oleh IKlP Padang, 
(3) Sumatra Selatan yang dikelola oleh Universitas Sriwijaya, (4) Kalimantan 
Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat, (5) Sulawesi Se-
latan yang dikelola oleh IKIP dan Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, 
(6) Sulawesi Utara yang dikelola oleh Universitas Sam Ratulangi , (7) Bali 
yang dikelola oleh Universitas Udayana , (8) Jawa Barat yang dikelo la oleh 
IKIP Bandung, (9) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai 
Penelitian Bahasa Yogyakarta, dan (1 0) Jaw a Timur yang dikelola oleh 
!KIP Malang. Program kegiatan kesepuluh proyek di daerah ini merupakan 
bagian dari program kegiatan Proyek Penelitian Pusat di Jakarta yang disusun 
berdasarkan rencana induk Pusa t Pembinaan dan Pengembangan Bal1asa , 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pelaksanaan program proyek-pro-
yek daerah dilakukan terutama oleh tenaga-tenaga perguruan tinggi di dacrah 
yang bersangkutan berdasarkan pengaral1an dan koordinasi dari Proyek Pe-
nelitian Pusat. 
Setelah lima tahun berjalan, Proyek Penelitian Pusat menghasilkan lebih 
dari 250 naskah laporan penelitian tentang bahasa dan sastra dan lebih dali 
30 naskah kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tekno-
logi. Dan setelah tiga tahun bekerja, kesepuluh proyek eli daeral1 menghasil-
kan 135 naskah laporan penelitian tentang sebagai aspek bahasa dan sastra 
daerah. Ratusan naskah ini tentulah tidak akan bermanfaat apabila hanya 
disimpan di gudang, tidak diterbitkan dan disebarkan eli kalangan masyarakat 
luas. 
Buku Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah 
Dasar Sumatera Barat ini semula merupakan naskal1 laporan penelitian yang 
disusun oleh tim penelitian dari FKSS IKlP Padang dalam rangka kerja sama 
dengan Proyek Penelitian Sumatra Barat 1978/1979. Sesudah ditelaah dan eli -
edit seperlunya eli Jakarta, naskah tersebut cliterbitkan oleh Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dengan dana Proyek Penelitian Pusat dalam usaha 
penyebarluasan hasil pene1itian eli kalangan penelitian bahasa, peminat baha-
sa, dan masyarakat pada umumnya. 
Akhirnya , kepada Drs. S. Effendi dan semua piliak yang memungkin-
kan terlaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasili tak 
terhingga. 
VI 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi usaha pembinaan dan pe-
ngembangan bahasa dan sastra di Indonesia. 
Jakarta, Desember 1979 Prof. Dr. Amran Halim 
Kepala Pusat Pembinaan _ 
dan Pengembangan Bahasa 
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KATA PENGANTAR 
Pembinaan dan peningkatan jumlah kosa kata murid pada semua jen-
jang persekolahan merupakan suatu bag ian yang tak terpisahkan dari usaha 
pembinaan dan peningkatan mutu suatu pendidikan dan pengajaran bahasa , 
Keadaan kosa kata seseorang murid akan memberi warna terhadap kemam-
puan berbahasa Indonesia murid -murid . 
Walaupun hal itu amat diperlukan daiam usaha menunjang pem-
binaan program pengajaran bahasa , sejauh itu kita belum memiliki data 
kosa ka ta yang sahih , teru tama dalam jumlah dan bentuk kata. Ke-
perluan akan data kosa kata ini sudah mulai dipikirkan dan digarap 
oleh Oepartemen Pendid-ikan dan Kebudayaan melalui Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan dan Pe-
ngembangan Bahasa di Jakarta. Usaha ini sebagian dilimpahkan kepada 
Proyek Daerah. Penelitian Pemakaian Kosa Kata Murid Kelas VI Sekolah 
Dasar Sumatra Bar at untuk tahun anggaran I978/ I979 merupakan salah 
satu topik penelitian yang dilakukan oleh Proyek ini. 
Buku ini merupakan laporan dari hasil Penelitian Pemakaian Kosa Kata 
Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar Sumatra Barat yang di-
laksanakan oleh tim peneliti di bawah bimbingan Proyek Penelitian Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat 1978/ ! 979 dengan meng-
gunakan anggaran pembangunan . 
Dalam melaksanakan penelitian ini , tim pene liti banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak terutarna: Pemerintah Daerah Tingkat I Suma-
t ra Bara t , Rektor !KIP Padang , Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan 
K Pro pinsi Sumatera Barat, Kepala Kantor Departemen P dan K Ko tamadya 
Padang dan Bukittinggi, Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten 
Sawah Lunto , Sijunjung , dan Pesisir Selatan , .kepala sekolah , ,guru-guru dan 
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murid sekolah tempat penelitian ini dilaksanakan . Untuk itu kami meng-
ucapkan terima kasih yang tidak terhingga . 
Terima kasih yang sama kami tujukan pula kepada Pemimpin Proyek 
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra. Barat, dan 
Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di 
Jakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksana-
kan penelitian ini serta kesediaan memberikan bimbingan . 
Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh darimemuaskan;na· 
mun, kami percaya akan ada manfaatnya bagi pembinaan dan penyempur-
naan pengajaran bahasa Indonesia pada masa de pan. 
Padang, Februari 1979 Tim Peneliti 
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l. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang dan Masalah 
Masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia sekali Jagi dikejutkan oleh 
pengumuman pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan , Dr. Daoed Joesoef, pad a pertengahan m tahun 1978 yang lalu. 
Pengumuman itu berisi tentang perlunya sistem pendidikan nasional yang se-
dang berlaku saat ini diperbaharui , disesuaikan dengan perkembangan ma-
syarakat. Menurut Menteri, pendidikan modern tidak lagi cukup dengan 
''sekedar memberikan pengetahuan, sikap belajar , dan disiplin di dalam ling-
kungan dinding sekolah, tetapi harus diarahkan pada usaha untuk meng-
ungkapkan pikiran, dapat belajar dan trampil mengenai cara mencari 
ilmu dan pengetahuan dengan usaha sendiri, menumbuhkan pikiran 
ilmu dan pengetahuan dengan !lSaha sendiri, menumbuhkan pikiran 
yang terus bertanya, dan membangkitkan kemampuan bernalar seca-
ra analitis dan sintetis. Maksudnya, belajar tidak hanya terjadi dalam ling-
dinding sekolah, yaitu di rumah, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah 
masyarakat (Tempo , 1978: 57). 
Pembaruan sistem pendidikan nasional itu tidaklah dapat dilahirkan 
dalam waktu yang singatkarena banyaksegi kebudayaan yang perlu diperha-
tikan, di samping masalah jenjang dan jenis pendidikan yang terpadu. 
Mengingat masalahnya yang demikian rumit itulah, maka diperlukan satu 
wadah tertentu yang akan menggarapnya . Komisi Pembaruan Pendidikan 
yang beranggotakan 21 orang, yang berasal dari berbagailapisan masyarakat , 
diberi kepercayaan untuk menggarap masalah tersebut selama 18 bulan. 
Jad:i, komisi bertugas menggarap konsep pembaharuan pendidikan jangka 
panjang. 
Bagairnana halnya dengan perubal1an sistem pendidikan untuk jangka 
pendek? Pemerintah memutuskan bahwa tahun ajaran baru diperpanjang, 
tidak dimulai pada awal Januari, tetapi pada minggu ketiga bulan Juni . 
Fak tor penyebabnya karena hasil pendidikan yang diterima murid se lama ta-
hun ajaran. yang dilaluinya sangat tidak memuaskan. Daya serap mur id-
murid terhadap pelajaran yang diberikan setelah diuji memperlihatkan per-
sentase yang kurang menggembirakan , yaitu murid sekolah dasar (SD) ha-
nya dapat menyerap 50%- 60%, siswa sekolah mene ngah pertama (SMP) 
40%. dan siswa sekolah menengah atas 30%. Contoh yang dapat dikemuka-
kan sehubungan dengan merosotnya daya serap murid SD dapat dilihat dari 
hasil tes dianostik SD Negeri Padang Barat Selatan yang menunjukkan angka 
rata-rata 53% daya serap murid-murid untuk bidang studi (Agama , Pendidik-
an Moral Pancasila (PMP), Bahasa Indonesia , Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) , 
llmu Pengetahuan Sosial (IPS), Olah Raga, Kesenian, dan Ketrampilan) 
rata-rata 59%. 
Bcrbicara mengenai kurangnya daya serap murid SD. khusus da lam bi-
dang studi bahasa Indonesia, pada hakekatnya kita be rbicara mengenai ke-
mampuan murid itu sendiri, baik kemampuan menyerap yang berhubungan 
dengan pengetahuan bahasa, ataupun kemampuan berbahasa it u se ndiri . 
Masalah ini nampaknya be lum terpecahkan, meskipun upaya ke arah itu 
berupa perubahan kurikulum , penataran guru-guru> dan penyiapan buku-
buku teks sudah dilakukan o leh pemerintah. Mengapa terjadi hal demikian? 
Pertanyaan yang sampai saat ini sudah dicari sebabnya melalui seminar-
seminar , lokakarya-lokakarya dan kongres, namun) hasilnya masih belum 
dapat memenuhi harapan yang diinginkan. 
Dalam Kongres Bahasa Indonesia IlJ yang berlangsung dari tanggal 28 
Oktober - 3 November 1978 yang lalu , dalam kesimpu lan umum sehubung-
an clengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya 
dengan bidang pendiclikan masih dikemukakan bahwa ketrampilan berbaha-
sa Indonesia di kalangan tamatan SD, SMP, dan SMA ternyatcr belum meme-
nuhi syarat minimum bagi penggunaan bahasa Indonesia baik untuk kepen-
tingan pendidikan maupun kepentingan komunikasi umum di dalam masya-
rakat. Keadaan ini perlu segera diatasi . 
Ada dua hal yang menarik bila dihubungkan dengan penelitian ini , 
ya itu tindak lanj ut yang perlu diambil sehubungan dengan kesimpulan di 
atas, antara lain sebagai berikut. 
(!) Untuk meningkatkan mutu ketrampilan berbahasa Indonesia 
di .kalangan tamatanSD , SMP , danSMA , haruss disediakan bahan pengajaran 
yang bermu tu, mengembangkan metode dan sarana pengajaran yang lebih 
baik , meningkatkan mutu pendidikan guru , dan diberikail penataran dalam 
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ketrampilan berbahasa yang baik dan benar, penggunaan met ode dan saran a 
pengajaran sesuaii dengan kurikulum yang berlaku. 
(2) Buku-buku pelajaran perlu diteliti dan .dievaluasi ketepatan isi 
dan keserasian bahasanya . 
Apabila kita membicarakan masalah keserasian bahasa yang dipakai 
dalam buku-buku yang telah disediakan untuk murid-murid , sebenarnya 
kit a membicarakan masalah (I) apakah bahasa yang dipakai dalam buku 
itu baik dan benar menurut kaidah dan situasi , (2) apakah kata-kata yang 
dipakai sudah sesuai dan serasi dengan murid-murid yang akan membaca-
nya? Sebabnya dikatakan bahwa keserasian bahasa menyangkut kedua hal 
tersebut di atas, bertolak dari rumusan bahwa bahasa itu sebenarnya tersu-
sun dari unsur-unsur bahasa, intonasi, morfem-morfem, kata-kata, dan su-
sunan kata-kata tersebut mengandung makna leksikal dan budaya. Tingkat 
penguasaan unsur bahasa tersebut tidaklah sama untuk setiap orang, ada 
yang cepat dan ada pula yang lambat (Lado , 1964:25). Atau bahasa yang di-
tuturkan pada dasarnya merupakan satu sistem, yang antara lain terjadi atas 
subsist em tat a bunyi dan subsistem tata bahasa, dan unsur leksikal (Nababan, 
1975:4). Di samping subsistem di atas , orang mengenal ejaan sebagai suatu 
sistem pemakaian huruf, penulisan huruf, dan pemakaian tanda baca untuk 
mengujudkan ujaran (Effendi, 1975 :9). 
Berbicara mengenai keserasian pemakaian kosa kata yang terdapat da-
lam buku-buku teks dan bacaan, pada dasarnya kita membicarakan apakah 
pemakaian kosa kata itu sudah disesuaikan dengan perkembangan anak itu 
sendiri baik dari segi umurnya ataupun dari segi pengalamannya. Atim 
dengan kata lain, apakah kata-kata yang dipergunakan dalam buku-buku 
teks dan bacaan itu kata-kata yang benar-benar dimiliki oleh murid yang 
membaca, atau sekurang-kurangnya kata-kata yang dipakai itu dikenal 
o!eh anak atau murid secara pasif. 
Upaya ke arah perbaikan sudah dilakukan, umpamanya . pembaruan 
kurikulum ·dan metode, penataran guru-guru dan penyediaan buku-buku 
paket untuk SD, SLTP/SLTA untuk bidang-bidang studi tertentu. Lebih 
jauh dapat dikemukakan bahwa dalam pernbaruan pengajaran bahasa 
Indonesia , nampaknya hasil studi linguistik murni dan terapan, sisio dan 
psikolinguistik yang akhir-akhir ini banyak mernpengaruhi pengajaran 
bahasa-bahasa di dunia tidak dilewatkan begitu saja , tetapi diambil manfaat-
nya untuk keperluan pembaruan pengajaran bahasa tersebut. 
Usaha pemerintah berupa penyediaan buku-buku pelajara.1 untuk be-
berapa bidang sutdi tertentu, terutama dalam hal ini bidang studi bahasa 
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Indonesia patut dihargai. Tetapi agaknya perlu dicatat bahwa bahasa yang 
dipakai lebih banyak bahasa orang dewasa , kosa kata orang dewasa daripada 
kosa kata anak itu sendiri. Akibatnya adalah bahwa keserasian yang diharap-
kan tidak akan dijumpai . Agar adanya keserasian antara bahasa ya ng diper-
gunakan dalam buku-buku teks dan bacaan dengan murid-murid , sebaiknya 
kata -kata yang dipakai itu kata-kata yang me njadi milik anak itu sendiri , 
baik yang diketahuinya secara pasif (hanya diketahui maknanya , tetapi su-
kar untuk melahirkannya) ataupun yang dikuasainy a secara aktif (diketahui 
maknanya dan dapat dilahirkannya) . 
Mengi!fgat betapa amat pentingnya data kosa kata murid SD untuk 
penymunan buku-buku yang serasi bahasanya dengan anak yang akan mem-
, bacanya, maka pene!itian pengetahuan dan penguasaan kosa kata sangat 
perlu sekali. Apalagi informasi berupa hasil penelitian sehubungan dengan 
data kosa kata ini sangat terbatas sekali. Perlu dike tahui pula bahwa laporan 
hasil Penelitian Pemakaian Kosa Kata Murid Kelas VI SD Sumatra· Barat 
ini merupakan hasillaporan yang ketiga untuk Pusat Bahasa sesudah laporan 
dari Jawa Barat , Jawa Tengah, dan Dae-rah Istimewa Yogyakarta , Laporan ini 
diharapkan akan dapat menambah informasi data kosa kata secara nasional 
dan sekaligus dapat pula dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran bahasa. 
1.2 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mencoba memberikan pengetahuan, 
dan penguasaan (pemakaian) kosa kata murid kelas VI SD Sumatra Barat , 
baik yang berhubungan dengan jumlah ataupun yang berhubungan dengan 
bentuk kata . Lebih jelasnya , penelitian ini betujuan mencari dan memberi-
kan jawaban terhadap masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk per-
tanyaan sebagai berikut. 
(I) Berapakah jumlah kosa kata yang diketahui dan dikuasa i 
(dipakai) murid SD Sumatra Barat dan per daerah pene litian? 
(2) Bentuk kata apa sajakah yang diketahui dan dikuasai ( dipakai) 
murid SD Sumatra Barat dan per daerah penelitian? 
(3) Adakah perbedaan pengetahuan dan penguasaan (pemakaian) 
kosa kata oleh murid-murid yang berbeda Jatar belakang daera h dan ling-
kungan sosialnya? 
1.3 Ruang Lingkup 
Sesuai dengan tuj uan pene li tian yang berupaya memberikan pengeta-
huan dan penguasaan (Pemakaian) kosa kata murid kelas VI SD Sumatra 
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Harat, maka ruang lingkup penelitian berkisar sekitar pcngetahuan dan 
penguasaan (pemakaian) kosa kata. Pengetahuan yang dimaksudkan ia· 
lah pengenalan terhadap kata-kata atau memahami makna kata secara 
pasif. Sedangkan penguasaan (pemakaian) yang dimaksudkan talah pengenal· 
an dan sekaligus dapat mempergunakan kata-kata baik dalam bentuk lisan 
ataupun dalam bentuk tertulis secar.a aktif. 
Mengingat kosa kat a a tau perbendaharaan kat a dapat berarti ( 1) semua 
kata yang terdapat dalam satu bahasa, (2) kata-kata yang dikuasai oleh se-
seorang atau kata-kata yang dipakai oleh segolongan orang dari lingkungan 
yang sama, (3) kata-kata yang dipakai dalam satu bidang ilmu pengetahuan, 
(4) dalam linguistik seluruh morfem yang ada dalam satu bahasa, (5) daftar 
sejumlah kata dan frase dari suatu bahasa yang disusun secara alfabetis di-
sertai batasan dan keterangannya (Adiwimarta dkk, 1978:7 ), maka kosa kata 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kosa kata yang dimaksud pada 
bahagian (2). 
1.4 Anggapan Dasar, Hipotesis, dan Kerangka Teori 
Anggapan Dasar 
Seorang anak mengenal dan mempelajari bahasa sejak ia berumur 
dua tahun. Tentu saja pengenalan dan pelajaran bahasa itu terjadi dalam 
lingkungan keluarga sendiri. Pengenalan, pengetahuan, dan penguasaan kosa-
kata itu bertambah dari tahun ke tahun akibat perca.kapan dan penyimakan 
yang dilakukannya dalam atau di luar lingkungan keluarga ana.k tersebut. 
Pengenalan dan penambahan ini makin meningkat ketika anak-anak itu 
memasuki lingkungan hidup baru, yaitu sekolah dan masyarakat Juas. De-
ngan demikian,jumlahkosa kata yang dimiliki seorang anak akan ditentukan 
oleh usia dan pengalaman anak itu sendiri. Berapa jumlah kosa kata yang 
sebenarnya dirniliki anak tidak mungkin diketahui dengan pasti, sukar untuk 
diramaU<an begitu saja. 
Hipotesis 
Bertolak dari anggapan dasar yang dikemukakan di atas, maka diru-
muskanlah dua hipotesis sebagai berikut. 
(1) Jumlah dan bentuk kosa katayang diketahui dan dikuasai (di-
pakai) murid kelas VI SD Sumatra Barat akan terdapat perbedaan per dae-
rah penelitian. 
(2) Perbedaan pengetahuan dan penguasaan jumlah dan bentuk 
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kosa kata ini tidak lain disebabkan perbedaan le tak daerah dan perbeJaan 
lingkungan hidup anak-anak. 
Kerangka Teori 
Mengingat tujuan penelitian akan mencari jawaban pertanyaa n menge-
nai pengetahuan d~n penguasaan (pemakaian) kosa kata murid ·id SO , maka 
kerangka teori yang dipakai o leh Misdan dkk . ( 1976) , dan Sarwadi dkk 
( 1978) yang pad a dasarnya be rasa! dari teori West ( 1936) dan Thorndike 
( 1944) dipakai da la m peneli tian ini. 
Pemakaian kerangka teori ini disebabkan tujuan yang diinginkan tidak 
berbeda, yaitu untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan penguasaan 
(pemakaian) kosa kata oleh murid-murid SO Sumatra Barat . Sedangkan 
mengenai bentuk kata berpedoman pada kerangka teori tradisional, seperti 
yang terdapat dalam buku-buku tata bahasa Indonesia yang ada , yaitu kata 
dasar , kata jadian , kata majemuk, dan kata ulang . 
1.5 Sumber Data 
Sumber data yang dimaksudkan di sini sebenarnya tidak lain dari 
daerah, populasiJ dan sampe l penelit ian yang dapat dimanfaatkan sebaga i 
sumber pero lehan data yang diinginkan seperti apa yang telah digariskan 
dalam tujuan penelitian in i. Menginga t hal ter sebu t di atas, maka seharusnya 
daerah dan populasi penelitian meliputi daerah Sumatrat Barat yang mem-
punya i sekolah dasar negeri. Tetapi mengingat daerah penelitian yang 
demikian luas dan populasi yang demikian banyaknya, berdasarkan bebe-
rapa pertimbangan , yaitu waktu yang sangat terbatas dibandingkan dengan 
luas daerah penelitian, dan biaya yang tersedia, ditetapkanlah memilih 4 
daerah , yaitu (I) Padang , (2) Bukittinggi, (3) Sijunju"ng, dan (4) Air Haji. 
Pemilihan daerah penelitian tersebut di atas berdasarkan pertimbangan letak 
geografis daerah yang bersangkutan . Tentu saja dengan asumsi bahwa letak 
itu akan menyebabkan perbedaan penge tahuan dan penguasaan (pemakaian) 
kosa kata murid. 
Di setiap daerah diambil dua sekolah dasar negerit sebagai sampel. 
Oi setiap sekolah yang telah ditetapkan itu diamb il IS orang murid dan I 
orang guru sebagai responden . . Dengan demikian ,jumlah sam pel seluruhnya 
adalah 129 orang. Sekolah-sekolah yang d iambil itu ialah (1) daerah Padang: 
SD 78 Jati dan SD 44 Air Tawar , (2) daerah Bukit tinggi: SO Padang Luar II 
dan SO Pakan Sinayan ll, (3) daerah Sijunjung : SD [[dan SO lll; (4) daerah 
Air Haji : SD I dan IV . 
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1.6 Metode Penelitian 
Seperti telah dikemukakan terdahulu. tujuan penelitian ini mencoha 
untuk memberikan jumlah dan bentuk kosa kata yang diketahui dan dikuasai 
murid-murid sekolah dasar Sumatra Barat. Mengingat tujuan itu di-
pakailah pendekatan deskriptif komperatif. Maksudnya, segala data yang 
terkumpul dideskripsikan kemudian diolah dan dianalisis. Hasil analisis itu 
diperbandingkan satu sama lain, dan hasil perbandingan itu ak:m menghasil-
kan pula satu deskriptif pengetahuan dan penguasaan kosa kat a murid. Sega-
la data yang akan diolah, dianalisis, dan dideskripsikan itu akan diperoleh 
melalui penelitian lapangan dengan mempergunakan teknik wawancara ter-
bimbing, tes, dan observasi. 
Wawancaral dilakukan oleh murid-murid dengan berpedoman 
seperangkat daftar kata yang telah disusun , atau dapat disebut wawan-
cara terbimbing, dan tidak berbentuk angket murni. Sebabnya dilakukan 
demikian, karena kalau daftar kata itu diserahkan kepada murid dan 
langsung dijawabnya, maka hasil jawaban . itu t kurang dapat dipercaya. 
Oleh karena itu, daftar kata yang telah disiapkan tidak diisi oleh murid sen-
diri, tetapi diisi langsung oleh petugas lapangan setelah mereka menanyakan 
satu demi satu kata-kata yang tersedia dalam daftar kosa kata itu. Hal 
ini dilakukan untuk (I) menghindarkan agar jawaban yang diberikan itu 
mendekati kosa kata; (2) menghindari kebosanan murid waktu menjawab-
nya; dan (3) segala kata yang terdapat dalam daftar dapat ditanyakan satu 
persatu sehingga tidak ada yang lewat. Daftar kata yang membimbing pe-
tugas lapangan dalam mewawancarai murid ini diambil dari buku-buku 
berbagai bidang studi yang dipakai murid kelas lV sampai dengan kelas VI. 
Teknik tes dilakukan dengan memberikan tugas mengarang. Setiap 
murid ditugaskan membuat empat jenis karangan, yaitu karangan (I) be-
bas, (2) terikat, (3) menceriterakan gambar, dan (4) surat. Untuk tiap jenis 
karangan disediakan waktu 60 menit. Berapa jumlah kata yang akan dipakai-
nya tidak ada pembatasan, dan diserahkan kepada kesanggupan mereka 
masing-masing. Patokan ini diambil untuk memberikan kebebasan kepada 
mereka melahirkan segala sesuatu yang diinginkannya. Sebelum mengarang 
dimulai, mereka diberi petunjuk lebih dahulu, dan di samping itu, 
mereka diberitahukan pula bahwa hasil karangan mereka itu tidak akan di-
nilai dan tidak akan mempengaruhi ujian akhir mereka. 
l. 7 Pengolahan Data 
Data kosa kata yang diperoleh melalui penelitian lapangan diolah 
sesuai dengan teknik dan metode yang dipakai. Daftar kosa kata wawancara 
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d io lah dalam ben tu k persentase, bukan me lalui perhitungan statistik. Se-
dangkan da ta hasil karangan murid diolah dalam bentuk tab ula si untuk 
mengetahui jumlah kosa kata yang diketahui murid dan frekuensi pemakai-
annya. 
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2. LANGKAH PERSIAP AN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 
2.1 Persiapan 
Instrumen kosa kata melalui wawancara diambil dari buku-buku teks 
dan bacaan yang dipakai murid kelas IV, V dan VI yang mencakup enam hi-
dang studi, yaitu; (I) Bahasa Indonesia; (2) llmu Pengctahuan Sosial; (3) Il-
mu Pengetahuan Alam; (4) Matematika; (5) Pendidikan Moral Pancasila; 
( 6) Pendidikan Ketrampilan Khusus. 
, Kata-kata yang diambil adalah kata-kata yang diasumsikan sulit dan 
t~rasa asing. Daftar kosa kata yang berfungsi memandu petugas lapangan 
waktu mereka mewawancarai murid, pada mulanya berjumlah 1883 buah. 
Jumlah ini menyempit menjadi 1351 buah setelah melalui coba-uji yang di 
lakukan kepada beberapa orang murid SD Proyek Perintis Sekolah Pemba-
ngunan IKIP Padang . 
Mengingat hasil penelitian tidak hanya memeriksa jumlah kosa kata 
saja, tetapi juga bentuk kata, maka untuk keperluan memudahkan pengo-
lahan dan analisis, ternyata jumlah kosa kata itu setelah dihitung dan 
dikelompokkan berdasarkan bentuk kata, diperolehlah perincian~ (1) 778 
kata dasar; (2) 370 kata jadian; (3) 181 buah kata majemuk; dan (4) 22 buah 
kata ulang. 
lnstrumen yang dipersiapkan untuk ke lapangan terdiri atas dua 
berkas. Berkas pertama berupa daftar kosa kata yang akan ditanyakan kepa-
'da murid yang telah disusun menurut abjad, dan berkas kedua berupa lem-
baran jawaban yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom yang berisi 
nomor urutan kata , kolom jawaban yang terbagi pula atas kolom jawaban 
"tahu" (t) dan "tidak tahu" (tt). 
Instrumen tes mengarang terdiri dari empat macam sesuai dengan 
jenis karangan yang telah ditetapkan, yaitu karangan be bas, terikat, menceri-
terakan gambar, dan surat. Untuk masing-masing jenis karangan dipersiap-
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kan petunjuk un tuk pene li ti dan murid dalam upaya memudahkan pelaksa-
naan penelitian dan pengo lahan hasil-hasil karangan murid. Bagi peneliti 
Jisusun kode yang sama untuk keempat daerah pene li tian sebagai berikut, 
dan (I) 1/ ll / lli / IV/P/ B/ Pen. ; (2) 1/ li /1 11/ IV/ P/ T/Pen .; (3) l/ 1! / !ll/ IV/ 
P/C/ Pen.; (4) !/ 11/ 1!!/ IV/ P/ S/ Pen . Angka Romawi dalam kode petunjuk itu 
me nyatakan daerah pene li tian. yaitu I daerah 1-'ada ng , II daerall Hukittinggi, 
Ill daerah Sijunjung, dan IV daerah Air Haji . Kode P bermakna petunjuk; 
kode B mcngacu kcpada maksud karangan bebas; T karangan terikat ; G 
karangan menceriterakan gambar ; dan S karangan suraL Kode Pen . ber-
makna pene!itian. 
Kode petunjuk murid untuk memb uat kara ngan bebas , menceritera-
kan gambar, dan sural untu k keempat daerah penel itian sa ma , ya itu (I) 
1/ ll / 111/ lV/ P/ B/ M; (2) l/ 11/ lll / IV/ P/ G/ M; dan (3) 1/ !l/ 111/ IV/P/ S/ M. Angka 
Rl)mawi I. II , Ill , IV dan hurur P, B, G. S, sama maksudnya dengan kode 
petunjuk untuk peneliti , dan kode M bermaksud murid . 
Pct unjuk m urid untuk karangan terikat sama hagi keem pat daerah 
pene liti , tetapi judul-judul karanganyangmenyertaipetunj uk · itu dibedakan 
perdaerah pene li t ian dan disesuaikan dengan situasi dan lingkungan daerah 
masing-masing . Kod e yang dimaksud itu ialah (I) 1/ P/T/ M, (2) 11/ P/T/ M, dan 
111/P/ T/ M. Maksud kode-kod e itu sama dengan apa yang dikemuka-
kan terdahulu. Sehubungan dengan karangan terikat , judul dan pokok-
pokok yang akan disusun m urid dalam karangan mereka te lah ditentukan 
lebih dahulu dengan maksud dapat menolong mere ka dalam menye lesaikan 
karangan yang dibuatnya . Demikian pula dalam penyusu nan karangan men-
ceriterakan gam bar , murid -murid dapal memilih sa lah satu gam bar yang Ie-
lah disediakan, kemudian menetapkan judulnya dan mengembangkan 
imajinasinya sesuai dengan gambar yang telah dipilihnya. 
Di samping petunjuk untuk peneliti dan murid, dised iakan pula 
lem baran-lembaran jawaban untuk setiap jenis karangan dalam bentuk 
yang sam a. Lembaran kertas jawaban itu berisi ruangan yang dapat diguna -
kan 1ur id untuk menuliskan ident itasnya , negeri asal , asal sekolah, dan 
tanggal pembuatan karangan . Lembaran jawaban itu berkode 1/ li / III/ IV / 
K/ 8 /T/G /S/M. Maksud masing-masing kode itu sama dengan apa yang telah 
dikemukakan terdahulu , kecuali K yang berarti · karangan. 
2.2 Pelaksanaan 
Selesai mempersiapkan bahan-bahan penelitian lapangan, ditetapkan-
lah pembagian tugas ke lapangan sesuai dengan lokasi yang telah direncana-
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kan sebelumnya. Pengumpulan data di daerah !uar kota Padang dilaksanakan 
oleh tiga tim peneliti, masing-masing beranggotakan dua orang. Untuk 
daerah Bukittinggi dilaksanakan o!eh Yusnidar Anwar dan Yuslina Kasim, 
daerah Sijunjung dilaksanakan o!eh Noer Anas Djamil dan M. Yamin, daerah 
Air ·Haji dilaksanakan oleh Halipami Rasyad dan Agusli Lana, serta 
untuk daerah Padang pengumpulan data untuk masing-masing sekolah dilak-
sanakan oleh tiga orang peneliti. Pengumpulan data di daerah Padang di-
laksanakan setelah pengumpulan data di luar ko ta Padang selesai dilaku-
kan . Dalam pelaksanaan penelitian ini, petugas lapangan dibantu oleh guru-
guru kelas VI SD setempat. 
Penelitian lapangan berlangsung selama lima belas hari dengan perin-
cian ( 1) sepuluh hari un tuk pe laksanaan wawancara yang berlangsung pad a 
bulan September dan (2) lima hari untuk pelaksanaan mengarang yang ber-
langsung pada bulan November 1978 Waktu yang dipergunakan untuk 
pengumpulan data melalui wawancara agak lama disebabkan (l) banyaknya 
jumlah kosa kata yang ditanyakan kepada murid; (2) wawancara tidak dapat 
dllakukan serentak, tetapi secara berkelompok, dan (3) wawancara hanya 
dapat dilangsungkan pada saatjam pelajaran sekolah. 
Dalam pelaksanaan wawancara , petugas lapangan menanyakan kata-
kata yang terdapat dalam daftar kosa kata kepada murid .secara berurutan, 
dan kemudian mencatat jawaban murid pada lembaran jawaban yang ter-
sedia untuk masing-masing murid (lihat lampiran). Jawaban murid per seko-
lah diteliti, dan hasil penelitian ini akan menggambarkan jumlah kata yang 
diketahui dan yang tidak diketahui murid per sekolah. Jawaban murid per 
sekolah mengenai tahu dan tak tahu digambarkan dalam bentuk persen-
tase. Gabungan hasil jawaban dua sekolah akan menggambarkan pula tahu 
dan tidak tahu per daerah penelitian . Gabungan hasil jawaban murid ke 
empat daerah penelitian akan menggambarkan pula tahu dan tidak tahu 
murid kelas VI :Sumatra Barat (lihat lampiran) . 
Tugas mengarang yang dilakukan murid-murid dilaksanakan secara 
bergantian. Secara umum, kebijaksanaan yang diambil dalam pelaksanaan 
mengarang ini ialah dengan menugaskan murid membuat lebih dahulu 
karangan bebas, kemudian diikuti dengan membuat karangan terikat, men-
ceriterakan gam bar , dan membuat surat. Keempat jenis karangan itu mereka 
tulis pada lembaran kertas jawaban yang telah dipersiapkan secara seragam 
untuk keempat daerah penelitian. 
Tes mengarang tersebut menghasilkan 480 karangan dari empat daerah 
penelitian dan 4lapat diperinci menjadi: (1 )i} 120 lembar karangan be bas, 
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(2) 120 lembar karangan terikit, (3) 120 lembar karangan menceriterakan 
gambar ; dan (4) 120 lembar karangan surat. Data kosa kata yang diperoleh 
dari karangan itu diolah sebagai berikut. 
1) Setiap kata yang dipakai dalam karangan murid disalin ke dalam sebuah 
kartu tanpa membatasi apakah kata itu berulang kali dipakai dalam 
sebuah karangan. 
2) Kata-kata dalam kar tu itu dipindahkan lagi dalam lembaran-lembaran 
murid. Dalam lembaran jawaban itu akan tergambar pula jumlah kosa 
kata yang dikuasai murid serta frekuensi pemakaian setiap kata. 
3) Penyalinan kata dari kartu ke lembar daftar kosa kata , p~ngelompokan­
n~a dilakukan menurut abjad. 
4) Gabungan hasil pemindahan kata dalam kartu ke lembar jawaban dua 
sekdlah merupakan gambaran kosa kata mengarang murid per daerah 
penelitian. 
5) Hasil penggabungan keempat daerah penelitian itu disusun ke dalam 
lembaran khusus dan merupakan gambaran kosa kata mengarang murid 
seluruh Sumatra Barat, baik gambaran mengenai jumlah, frekuensi 
bentuk kata maupun pengaruh kata daerah. 
6) Kata-kata dari lembaran-lembaran khusus itu dikartukan kem bali. Setiap 
'.k.artu berisi sebuah kata yang sekaligus berisi frekuensi pemakaian kata 
perdaerah penelitian di Sumatra Barat. 
7) Kartu-kartu kosa kata itu dikumpulkan dan disusun kembali menurut 
abjad. 
8) Kumpulan kar~u yang telah disusun secara abjad itu diketik kembali, dan 
hasilnya merupakan daftar kosa kata karangan murid kelas VI SD 
Sumatra Barat. 
Perlu juga dikemukakan bahwa proses pengolahan data hasil wawancara 
dan karangan murid ini memakai tenaga dan memakan waktu yang lama. 
Tenaga yang membantu untuk penyelesaian pengolahan berjumlah 30 orang, 
dalam waktu tiga bulan . 
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3. ANALISIS KOSA KATA WAWANCARA DAN KARANGAN MURID 
3.1 Analisis Kosa Kata W awancara 
Sebagaimana telah dikemukakan pada bahagian 2, jumlah kosa kaJa 
yang terdapat dalam daftar sebanyak 1351 dengan perincian (1) 778. buah 
kata dasar; (2) 370 buah kata jadian; (3) 181 buah kata majemuk, dan 
(4) 22 buah kata u1ang. Jumlah kosa kata itulah yang ditanyakan petug!lS 
l:loane:an melalui wawancara keoada murid·murid. Lembaran iawaban vane 
telah terkumpul diolah menurut cara yang telah dikemukakan pada bagi· 
an 2.2 sehingga menghasilkan informasi berupa pengetahuan kosa kata 
murid Sumatra1 Barat dan per daerah penelitian. Tabel-tabel di bawah ini 
memperlihatkan hal-hal yang dimaksud di atas. 
TABEL 1 
PERBANDINGAN KOSA KATA YANG DIKETAHUI DENGAN YANG 
TIDAK DIKET AHUl MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR 
SUMATRA BARA T 
No- Bentuk Kata Tahu Tidak tahu Tahu 
mor f % f % f % 
l. Kata Dasar 675 87 103 13 77& 100 
2. Kata Jadian 361 98 9 2 370 100 
3. Kata Majemuk 156 86 25 14 181 100 
4. Kata Ulang 21 95 I 5 22 100 
Jumlah 1213 . 90 138 10 1351 100 
Dari tabel di atas tergambarlah bahwa persentase kosa kata yang 
banyak tidak diketahui murid 1ebih besar pada kata dasar dan kata rna-
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jemuk dari pada kala jadwn d c: n ka t a ulang . Setelah diperiksa a~;,;g:!n teliti , 
ternyata kata dasar clan kat a maj em uk ya ng t idak d iketahui itu dapat dikt-
lompokkan ke dalam t igagolongan , yaitu : (l ) kata-ka ta yang berasal dari ba-
hasa asing seperti abo lisi, f ungsi. ad ministrasi , grasi, antipati, amandemen , 
budget, biro latis tik , da n arus ko nveksi; (2) kat a-kata yang dalam pemakai-
annya berfreku en i rendah scp rti datu, pegas , rawai , windu , titik gaya , tit ik 
lebur , dan (3) ka1 :J -kata yang bermakna abstrak seperti wewenang , kebulat -
an tekad , dan hakiki. Apa yang dikem ukakan di at as sekedar beberapa con-
toh . Bagaimana pu lakah gambarannya per daerah penelitian? Ikutilah tabel , 
di bawah· ini . 
TABEL 2 
PERB 1. DL G AN KOS A KATA YANG DlKETAHU£ DENGAN YANG 
TID.\/ DIKETAH I MU RlD KELAS VI SD ANTARDAERAH 
PEN EUTIAN 
No1- Da.oraJ1 J Daerah II Daerah III Daerah IV 
mor 
Bent uk Kata T/'i fT/ '/r. Ti% TT/% T/% TT/% T/% TT/% 
- 1-· 
I 
I. Kat a asar 77 1 I 7 753 25 767 II 696 82 9c.n I 'lr 97% 3% 99% 1% 89% II % 
2. Ka ta Jad.a n 368 2 364 6 368 2 353 17 
99% ! ',0 98% 2% 99% J% 95% 5% 
3. Kata . lajc Ill 18 1 0 177 4 176 5 173 8 
100''{, \)'If !JX% :2% 97% 3% 96% 4% 
4 . Ka ta Ulang " 7 I o 22 0 22 0 2 1 I 
10-o% j 0% 100% 0% 100% 0% 95 % 5% 
.1• I d1 1342 I 9 13 16 35 1333 18 1243 108 
99% I I% 97% 3% 99% 1% 92% 8% 
-
• ,tbel 1 t 1 gJrnb ... rb 1 bahwa persentase kosa kat a yang diketahui 
d• ri• da liu1 antara daerahl , Il , dan lll , tidak i. terdapa t per-
b, , , .•J<:!.n<~ s iisihnya sangat lc sedikit sekali . Tetapi apabila 
diltlJJ 1 .\' 1 , haru lah kelihatan bahwa jumlah kosa kata yang 
tidak ,, ~ t JJ lcb .l• h:~ n:a k. te rutama kala dasar, dibandingkan de -
ngan <1 I. L. d ar 1!1 Te rd<:t pa tnya ra perbedaan ya ng cukup meyakinkan 
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antara daerah I, II dan Ill pada satu pihak dengan daerah IV pacta pihak lain, 
tampaknya tidak. terletak pad a guru yang mengajar, sarana fisik sekolah. 
fasilitas yang tersedia, dan Jatar belakang sosial orang tua, tetapi kemung-
kinan besar disebabkan oleh letak daerah dan lancar ticlaknya arus komuni-
kasi antardaerah. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru-guru pada s.:tiap 
sekolah yang diteliti , rata-rata berpendidikan sekolah pendidikan (SGA 
/SPG), atau pendidikan persamaan SPG /SGA. Guru-guru yang mcngajar ba-
hasa Indonesia di kelas VI pada daerah I, III , dan IV adalah guru '.elas. ke-
cuali daerah 11 diberikan oleh guru vak . 
Berbicara mengenai keadaan fisik sekolah seperti gedung-ged ung, 
bangku-bangku, dan lapangan sekolah relatif hampir bersamaan. Bcgitu pwla 
alat pelajaran lainnya. Buku-buku teks dan bacaan herupa ceritera anak-
anak pada umumnya jenis Jan jumlahnya sama pada keempat daerah pene-
litian. Setiap sekolah memperoleh jatah yang sama dari atasannya berupa 
buku-buku paket untuk enam bidang studi , dan ditambah dengan buku-
buku ceritera. 
Mengenai Jatar belakang so sial orang t ua murid pada umumnya ber-
asal dari pet ani (70o/r ), dan selebihnya berasal dari pegawai ncgeri /~wasta. 
pedagang, tukang, buruh, dan ABRI. Dengan catatan yang dikemukakiln di 
atas jclaslah bahwa faktor-faktor J....eadaan fisik sekolah, sarana yang ada, 
dan pendidikan guru tidaklah merupakan penyebab terjadi.nya perhedaan 
pengetahuan jumlah kosa kata yang diketahui murid. 
Penyebab terjadinya perbedaan yang agak berarti antara daerah I. 
II, III pada satu pihak dan daerah IV pada pihak lain, dapat diketahui me-
lalui letak daerah dan lancar tidaknya ants komunikasi daerah ilu masing-
masing. Daeral1l, ll,dan III terletak ·: padajalur lalu-lintas yang ramai sehing-
ga komunikasi dcngan daerah dan d unia luar lebih ban yak . Sebaliknya pad a 
daerah IV ha.nya terdapat jalur lalu-lintas satu arab, yaitu Padang Kerinci 
dan sebaliknya . Di sampingjalur lalu-Jintas yang tidak ramai , ternyata siaran 
televisi sampai saat penelitian ini belum dapat tertangkap di sana. Demikian 
pula buku-buku, majalal1, dan surat kabar sangat terbatas sekali jumlah 
dan jenisnya. 
3.2 Analisis Kosa Kata Karangan Murid 
Seperti -telah dikemukakan sebelumnya hal1wa setiap muriel dituga~­
kan membuat empat jenis karangan. Sesuai dengan jumlah sampel, maka 
jumlah karangan yang masuk sebanyak 480 buah. Dari 480 karangan terse-
but banyak hal yang dapat diperoleh, an tara lain , (1) jumlah kosa kata yang 
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dikuasai murid; (2) j um lah kekera an munculnya seb uah kata (frekuensl-
nya) ; dan (3) pengar uh bahasa daerah ter hadap penguasaan (pemakaian) 
kos<• kata murid dalan1 mengarang. 
Jumlah ko sa kata ya ng dikuasa i (dipakai) m urid-murid dalam empat 
jenis ka rangan pada empat daerah penelitian berjumlah 4025 buah. J umlah 
ini terbagi ke dalam em pat bentuk kata, yaitu ka ta dasar, kata jadian, kata 
majemuk , dan kala ulang. Perincian jumlah kosa kata bagi masing-masing 
bentuk kata dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 
Nomor 
I. 
2. 
3. 
4. 
TABEL 3 
BENTUK DAN JUMLAH KOSA KATA YANG DIKUASAI 
MURlD KELAS VI SO SUMATRA BARAT 
Ben tuk Kata F % 
Kata Dasar 1638 40,7 
Kata J adian 1806 44 ,9 
Kata Majemuk 272 6,7 
Kata Ubng 309 7,7 
Ju mlah 4025 100 
• 
Dari t:~be l el i atas tergambarl ah bahwa jum1ah kata jaclian dalam ka-
rangan muriel memluduki urutan per tama , dan kemudian diiku ti o lehjumlah 
kat a Jasar. Yang cuk up me narik dari ka t a jadian itu ialah hampir semua 
imb ul!a n yang ada dalam bahasa Indo nesia terdapat dalam karangan muriel , 
baik pcmaka ian imbuhan awa lan saja a taupun pemakaian imbuhan gabung-
an (awab n + akh ira n) . Pengg unaan awalan me- menduduki urutan pertama 
( 277o ). kL·mudia n d iik uti ole b awalan bef- ( 17%) , di - (! 5%) , pe- (8%), se-
(7o/r.), k ·~- (5%), 1cr- 5%) . Sedangkan .yang (1 6%) lagi adalahjenis imb uhan 
dan p:•ni k.<:! binn ~ :. '" •eni lah , ka h , dan lain-lain . 
Ba:e:•iJn :III:I l' tdakab penguasaan (pemakaian) kata dalam karangan mu-
rid per J anal. !' <' !J e liri:m 'l Pad a Tabel eli bawa h ini akan kelihatan hal ter-
seb ut. 
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TABEL 4 
BENTUK DAN JUMLAH KOSA KATA YANG DIKUASAI (DlPAKAI) 
MURID KELAS VI SD PER DAERAH PENELITIAN 
Daerah Penelitian 
No- Bentuk Kata l J[ Ill IV 
f % f % f % f % 
I. Kata Dasar 1149 70 1101 67 967 59 750 45 
2. Kata Jadian 1260 69 1101 76 760 42 504 28 
3. Kata Majemuk 125 46 151 56 115 42 65 24 
4. Kata Ulang 182 59 200 65 132 43 74 24 
Jumlah 2716 - 2555 - 1964 - 1391 -
Dari jumlah di atas kelihatanlah bahwa penguasaan (pemakaian) 
kosa kata dalam karangan murid per daerah penelitian berheda jumlahnya. 
Padang menduduki urutan pertama, kemudian diikuti oleh Bukittinggi. 
Sijunjung, dan Air Haji. 
Dari perbedaanjum1ah kosa kata yang dikuasai murid per daerah pcnc· 
lit ian seperti yang terlihat pada tabel 4, ternyata murid yang tinggal di dae-
rah kota menguasai jauh lebih banyak kata daripada murid yang tinggal di 
daerah desa (nagari). Murid-murid daerah Padang dan Bukittinggi nampak-
nya berimbang penguasaan kata dan perbedaannya relatif tidak jauh berbe-
da. Sebabnya tidak lain karena kedua daerah itu merupakan pusat 
kegiata_n perdagangan dan kebudayaan yang terletak pada jalur lalu-1intas 
yang ramai, serta pernah berstatus sebagai ibu kota propmsi dulu dan se -
karang. Sedangkan daerah III dan IV berstatus kenegarian . Meskipun kedua 
daerah terakhir ini berstatus sama, murid-murid SD di daerah itu masing-
masing memperlihatkan perbedaan penguasaan kosa kata yang cukup besar 
jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan letak daerah masing-masing. Daerah 
III terletak. pada jalur lalu lintas yang ramai sehingga arus komunikasi Jancar 
jalannya, sedangkan daerah IV adalah sebaliknya. 
Ada satu hal yang menarik dari data kosa kata karangan murid untuk 
empat jenis karangan pada empat daerah penelitian yang telah kami lakukan 
itu. Dari hasil pengolahan data diperoleh gambaran bahwa frekuensi pema-
kaian kata dalam keempat jenis karangan pada empat daerah penelitian, 
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tern ya L.t an ta ra uaerah I. Ill, dan IV tidak terdapat perbedaan yang berarti . 
sedangkan daerah II frek uensi pemakaian kata dalam karangan sangat ting-
gi seka li jika dibandingkan dengan daerah I, lll,dan IV . Perbedaan frekuensi 
pemakaian ini akan dapat dilihat pacta label 5 di bawah ini . 
TABEL 5 
JUMLAH RATA- RATA FREKUENSI KOSA KATA EMPAT JENIS 
KARANGAN MURID SDPADA EMPAT DAERAH PEN ELITIAN 
0- Daerah Penelitian 
Jumlah 
mor 
Jenis Karangan 
I II Ill IV 
I. Be bas 187 255 173 187 792 
, Ter ikat 169 211 !59 175 7 14 
"'-· 
3. Gam bar 168 242 162 162 734 
4. Su ral 73 142 83 75 373 
Jumlah 597 850 577 599 26 13 
J ika dibandingkan an tara tabel 4 dengan labe l 5 tergambarlah suatu 
hasil yang tam paknya aneh. Keanehan ini terlihat pada jumlah kosa kata 
yang dikuasa i murid SD Padang yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada 
dae rah Sijunjung dan Air 1-f aj i. Te lapi frekuensi pemakaiannya di ketiga 
daerah itu be rim bang. Sc l~lah diamati ternyata dalam karangan murid-murid 
SD Sijunjung dan Air Haji terdapat pengulangan ka la yang sama berkali-
kali yang seharu snya ti dak perlu te rj adi. Jadi , banyak penggunaan kata yang 
mubaziJ. Sebaliknya, mur id-mur id di daerah Padang dan Bukittinggi dalam 
ka rangannya, pemak::~ian pengulangan kata yang sama relatif kurang sekali 
sehingga dengan demikian, jumlah kata yang dipakainya leb ih banyak 
rag::~mnya daripada fre kuensinya. 
lnformasi beri.kutnya yang ingin disampaikan dalam laporan ini, ialah, 
frekue nsi penggunaan kata dalam empat jenis karangan murid kelas VI SO 
Suma lra f. Barat. Frekuensi yang dimaksud di sini ialah kekerapan muncul -
nya sebuah kata da lam karangan murid-murid tersebu t. 1-lasil frekue nsi yang 
akan dilaporkan ada lah pe njumlahan frekuensi empJt daerah penelitian . 
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Mengingat setiap kata memiliki frekuensi yang berbeda, ada yang besar 
jumlahnya, ada yang sedang. dan ada pub yang kurang. Oleh brena itu, 
untuk memudahkan penggambaran tingkat perbedaan itu, ditetapkanlah 
tiga tingkatan , yaitu (1) sangat tinggi, (2) tinggi, dan (3) sedang/kurang . 
Kara-kata yang berfrekuensi sangat tinggi ini adalah kata-kata yang 
dipakai sebanyak 480 kali atau lebih. Dasar pikiran ini bertolak dari kenya-
taan bahwa rata-rata dalam setiap karangan murid terdapat paling sedikit 
satu kali pemakaian kata itu. Kata-kata yang termasuk ke dalam golongan 
ini, antara lain : ada , akan, dan, dari, dengan, di, hari. ltu, kami. ke, orang, 
pacta, pergi, saya, sudah, untuk dan yang. 
Kata-kata yang berfrekuensi tinggi ini adalah kata-kata yang dipakai 
sebanyak 120 kali atau lebih. Jadi, dalam kesempatan empat kali menga-
rang, sekurang-kurangnya seorang murid mempergunakan satu kali . Kata-
kata yang termasuk ke dalam golongan ini. antara lain: adik, adinda, air, 
aku, anak, ananda, ·atas, atau , ayah, bahwa, banyak, bapak, begitu, berang-
kat, bersama , dalam, dapat, guru, hanya, ia, ibu, ibunda, ikan, ikut, indah, 
ini, jam, juga, kakanda, kalau, karena, kata, kelas, kemudian, kepada, kita, 
lagi, lalu, lama, makan, malam, masuk, melihat, membeli, mobil, mulai. 
naik , nasi, oleh, pagi, paman, pasar , pukul Uam), pula , pulang, rumah, sam-
pai, sana, sangat, saja, sawah, sekali, sekarang, sekolah, selesai. semhailyang, 
semua, seperti, sesudah, setelah, sekali , surat, tak , telah. tempat, terus, 
tetapi, tiba, tidak, uang, ujian,dan waktu. 
Kata-kata yang berfrekuensi sedang/kurang adalah kata-kata yang 
digunakan kurang dari 120 kali dalam kesempatan empat kali mengarang. 
Bahkan banyak kata yang tergolong ke dalam kelompok 1111 yang kadang-
kadang hanya dipakai satu kali saja. Kata-kata yang termasuk ke dalam go-
longan ini berjumlah sebanyak 3926 buah . Jumlah semua l<ata adalah 3926 
· + 82 (berfrekuensi tinggi) + 17 (berfrekuensi sangat tingg1) = 4025 . 
Pengaruh bahasa daerah tampaknya mewarnai hasil karangan m urid- -
murid. Jenis pengaruh bahasa daerah itu dapat dikelompokkan ke dalam 
(1) kosa kata utuh, maksudnya kata-kata bahasa Minangkabau dipakai se-
utuhnya, seperti: sait (=sayat) , sadri (=saledri), mak etek (=tante); mak 
tangah (ibu tengah), ambaoang (sejenis buah-buahan) , lohor (zo!10r). umbur-
umbur ( orang-orangan di tengah sa wah), saka (gula enau ); (2) gabung_an kat a 
dasar bahasa Minangkabau tambah imbuhan bahasa Indonesia, seperti: 
meirih (mengiris) , melunyah (membajak);diambuk (digemburkan), terlendo 
(terlanda) ; dan (3) pengaruh ucapan bahasa Minangkabau, seperti: sore(h), 
toko{h), lan{g)-sungkan. 
Setiap daerah penelitian mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda 
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satu sama lain . Kekhasan ini keliha tan pacta alam da n corak kehidupan yang 
berlangsung di se tiap daerah penelitian itu . Keadaan alam dan corak kehi-
dupan ini ikut mempe ngaruhi tingkah laku berbahasa anggota masyaraka t 
itu sendiri . Hal ini akan te rcermin wak tu seseorang berbahasa , baik dalam 
bentuk bahasa lisan ataupun dalam bentuk bahasa tu lis. Hasil pengolahan 
da!a karangan murid memperlihatkan bahwa corak dan lingkungan hidup 
iku t mempengaruhi murid pacta waktu mereka menyusun karangan. Murid -
murid SD Padang lebih banyak mengenal kata-kata baru seperti: turis , semi 
[ina!, favorit , protoko l, me nsponsori, prestasi , atlit, berpartisipasi, etalase, 
finalti. Hal ini tentu saja disebabkan oleh letak daerah Padang itu sendiri 
yang berada pacta jalur lalu-lintas komunikasi yang ramai. Daerah Bukit-
tinggi pun demikian pula halnya . Murid-murid SD Bukittinggi di samping 
menge nal beberapa ka ta baru , sepert i: moral , prestasi, protokol, final , mere -
ka juga me ngetahui kata -ka ta se perti: saleda, wortel, saledri, buncis , lobak , 
sawi , bawang prei, bawang putih, tomat , cabe, dan terung. Bukit tinggi 
adalah kota penghasil sayur-sayuran. Sij unjung merupakan daerah penghasil 
karet dan hasil hutan lainnya. Tidaklah heran apabila dalam karangan murid-
murid SD Sijunjung ditemui kata seperti: hasil hutan, hasil bumi dan karet. 
Sedangkan Air Haji adalah sebuah negeri yang terletak dekat pantai dan 
sungai. Tidaklah heran apabila dalam karangan murid-murid diju mpai kata-
kata seperti: ambai-ambai, be ledang, parang-parang. Semuanya itu adalah 
jenis binatang !aut yang hanya ada di dekat pantai. 
Dari 480 karangan murid yang diolah , ternyata banyak murid memilih 
judul yang sam a untuk karangan mereka masing-masing . J umlah judul yang 
ditampilkan sebanyak 137 buah, atau sepertiga dari jumlah judul se luruh -
nya . Dari judul karangan-karangan tersebut kelihatan bahwa murid-mu-
rid mem ilih judul yang serasi dengan pengalaman dan lingkungan kehi-
dupannya , baik untuk karangan bebas, terikat ataup un karangan mencerite-
rakan gam bar. J udul yang ban yak d ipilih oleh murid-murid ialah bertama-
sya (16%), kemudian Berja lan-j alan (10%), Banj ir ( 10%) , Cita-citaku (7%) , 
Pertandingan Sepak Bola (8%), Upacara Bendera (7%). Sedangkan karangan 
jenis surat , ternyata surat yang dituj ukan kepada kakak termasuk yang ter-
bayak 16%), kem udian diikuti oleh surat untuk teman (13%), surat untuk 
ayah (1 2%) , surat kepada Paman (1 0%), surat kepada Bapak Guru (8%). 
Sedangkan judul-judul yang lain persentasenya sangat sedikit. Untuk lebih 
jelasnya dapat di lihat pacta lampiran le . 
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4. KESIMPULAN, HAMBATAN, DAN SARAN 
Dalam bab terakhir ini akan dikemukakan (I) kesimpulan hasil pe-
ngolahan dan analisis data; (2) hambatan-hambatan yang ditemui dan di-
alami; dan (3) saran-saran. 
4.1 Kesimpulan 
Penetapan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan status admi-
nistrasi pemerintahan dan letah daerah secara geografis mempunyai penga-
ruh yang cukup berarti terhadap pengetahuan dan penguasaan (pemakaian) 
kosa kata murid per daerah penelitian. 
Dari hasil pengolahan data wawancara yang dilakukan dengan sepe-
rangkat daftar kosa kata terlihatlah bahwa kosa kata yang d"iketahui mur1d 
SD daerah I, II, dan III tidak terdapat perbedaan yang berarti karena selisih 
nya relatif kecil. Tetapi apabila daerah I, l!,dan III pada satu pihak diban-
dingkan dengan daerah IV pada pihak lain, perbedaan jumlah dan bentuk 
kata yang diketahui terdapat perbedaan yang cukup berarti. Kebanyakan 
kata·kata yang tidak diketahui murid-murid daerah IV itu adalah kata-kata 
yang berasal dari bahasa asing, kata-kata yang berfrekuensi rendah, dan kata-
kata yang bermakna abstrak . 
Dari hasil pengolahan dan analisis data karangan murid terlihatla!l bah-
wa jumlah dan bentuk kata yang dikuasai ( dipakai) murid daerah I dan li 
tidak terdapat perbedaan yang berarti. Tetapi jika dibandingkan antara 
daerah I dan II dengan daerah HI dan IV barulah terlihat perbedaan yang 
amat berarti karena selisihjumlahnya cukup meyakinkan. 
Dari keempat jenis karangan , ternyata jenis karangan bebas mendu-
duki tempat teratas dalam jumlah kosa katanya. Jenis karangan terikat dan 
gambar jumlah kosa katanya seimbang, sedangkan jenis karangan surat jum-
lah kosa katanya sedikit sekali. 
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4.2 Hambatan dan Saran 
Sejak penelitian Pemakaian Kosa Kata Bahasa Indonesia Murid Kelas 
VI Sekolah Dasar Sumatra . Barat digarap , ada bebe rapa hambatan yang 
d irasakan mulai dari mera ncang pegangan kerja sampai kepada penulisan 
laporan peneli tian . Hamba tan ya ng dimaksud antara lain sebaga i berikut. 
1) Kurangnya buku-buku teks dan informasi dalam peny usunan ran· 
cangan pene litian . 
2) Sedikitnya waktu yang tersedia dibandingkan dengan lamanya wak-
tu yang diperlukan , dan banyaknya tenaga yang dipakai untuk pengum-
pulan dan pengolahan dat a. 
Sehubungan dengan hambatan yang dikemukakan di atas, maka ada 
beberapa saran yang dapat diajukan sebagai ber ikut. 
I) Sebaiknya Pusat Pembinaan dan Pengem bangan Bahasa dalam hal ini 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah menyebarluas-
kan info rmasi berupa buku-buk u dan hasil laporan penelitian, terutama 
informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh proyek daerah . 
2) Mengingat has il penelitian akan digunakan un tuk kepentingan pengaj aran 
secara nasional , sebaiknya proyek pusat dapa t memberikan pola yang 
sama untuk semua proyek daerah sebelum mengadakan penelitian 
sehingga hasil yang diharapkan relatif tidak akan mengecewakan. 
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Kata-kata 
2 
KATA DASAR 
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abon 
acara 
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adil 
agar 
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agresi 
agung 
ahli 
akar 
akhlak 
akibat 
akrab 
akti f 
alinia 
alkohol 
I II 
T TT T TT 
.., 4 .) 
90 10 90 10 
70 30 63 37 
100 0 87 13 
83 17 93 7 
100 0 100 0 
100 0 97 3 
61 39 60 40 
45 55 28 72 
100 0 100 0 
100 0 100 0 
100 0 100 0 
92 8 100 0 
85 15 100 0 
100 0 100 0 
68 32 77 23 
100 0 83 17 
100 0 73 27 
Daerah Rata-rata 
III IV Sumatra 
Barat 
T TT T TT T TT 
5 6 7 
89 11 85 15 88 12 
63 37 20 80 54 46 
84 16 87 13 89 I I 
100 0 90 10 91 9 
100 0 100 0 100 0 
95 5 85 15 94 6 
68 32 60 40 62 38 
40 60 15 85 54 46 
100 0 97 3 99 I 
100 0 100 0 100 0 
100 0 100 0 100 0 
100 0 90 10 95 5 
94 6 96 4 94 6 
94 6 90 10 94 6 
83 17 60 40 62 38 
89 ] 1 76 24 87 13 
93 7 65 35 83 17 
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4 
4 
4 
4 
4 
3. 
~. 
5. 
6. 
7. 
4 
4 
') 
5 
8. 
9. 
a 
1. 
2 
almarhum 
aluminium 
a mal 
amanah 
ampuh 
aneh 
aneka 
anggar 
(permainan 
anggar 
(pelabuhan 
angkasa 
angker 
angklung 
angkuh 
animisme 
anugerah 
apotik 
akuarium 
armada 
arus 
as 
asas 
asbak 
asinan 
as pal 
astronot 
atmosfir 
atom 
baja 
bajak (a1at 
bajak (ram 
pok 
baji 
bahan 
bakal 
bakteri 
3 4 
100 0 87 13 
100 0 100 0 
100 0 97 3 
83 17 77 23 
75 25 70 30 
100 0 93 7 
83 17 70 30 
92 8 63 37 
100 8 83 17 
100 0 100 0 
100 0 26 74 
100 0 73 27 
100 0 100 0 
100 0 74 26 
100 0 97 3 
100 0 100 0 
100 0 90 10 
100 0 86 14 
100 0 100 0 
100 0 100 0 
53 37 67 33 
100 0 100 0 
100 0 83 17 
100 0 100 0 
100 0 83 17 
60 40 85 15 
100 0 100 0 
100 0 100 0 
80 20 100 0 
68 32 77 23 
66 34 67 33 
100 0 100 0 
100 .0 74 26 
100 0 100 0 
5 6 7 
100 0 63 J'f 89 11 
100 0 80 20 85 15 
100 0 90 10 96 4 
90 10 70 30 80 20 
84 16 68 32 74 26 
100 0 85 15 95 5 
100 0 87 13 85 15 
89 11 60 40 76 24 
57 43 85 15 81 19 
100 0 100 0 100 0 
71 29 0 100 53 47 
78 22 60 40 89 11 
100 0 100 0 100 0 
78 22 65 35 88 12 
100 0 90 10 97 3 
100 0 80 20 95 5 
89 11 40 60 80 20 
6:2 38 70 30 80 20 
78 22 100 0 95 5 
90 10 80 20 92 8 
65 35 60 40 64 36 
100 0 90 10 97 3 
83 I7 74 26 85 15 
100 0 100 0 100 0 
100 0 74 26 89 11 
56 33 35 65 59 41 
89 11 20 80 77 23 
83 17 74 26 89 11 
100 0 100 0 95 5 
68 32 64 36 69 31 
90 10 68 32 53 47 
95 5 90 10 96 4 
78 22 80 20 83 17 
90 10 85 15 94 61 
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52. bola 78 22 50 50 63 37 40 60 58 42 
53. balairung 50 50 46 54 83 17 30 70 62 38 
54. baling 100 0 100 0 90 10 95 5 96 4 
55. Bandar(pe- I 71 29 90 10 89 II 80 20 82 18 
labuhan) 
56. bandel 95 5 74 26 95 5 70 30 83 17 
57 . bang 100 0 100 0 100 0 84 16 96 4 
58. bangsat 68 32 87 13 89 II 60 40 76 24 
59. bat in 75 25 97 3 73 27 65 35 75 25 
60. bauksit 1100 0 86 14 50 50 24 76 65 35 
61. be a 87 13 83 17 87 1'3 65 35 80 20 
62. beca 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
63 . becek 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
64. bej'ana 74 26 87 13 95 5 65 35 80 20 
65. bekal 100 0 100 0 100 0 85 15 96 4 
66. be1at 49 51 53 47 47 53 80 20 57 43 
67. belenggu 83 I 7 100 0 100 0 85 15 92 8 
68 . belerang 95 5 100 0 100 0 90 10 96 4 
69 . belukar 92 8 90 10 83 17 90 10 89 II 
70. bemo 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
7 1. bencana 92 8 100 0 100 0 72 25 92 8 
72 . bcning 100 0 83 17 95 5 84 16 93 7 
73. benur. 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
74. be rita 100 0 100 0 100 0 90 10 97 .., .) 
75. berkas 58 42 4 3 57 7H 22 20 80 50 so 
76 . her kat 100 0 87 13 100 0 78 22 91 9 
77 . bernas 78 22 87 13 95 5 85 15 84 16 
78. betah 50 50 60 40 7R ')"') 68 32 64 36 -~ 
79 . be tapa 97 3 83 17 83 17 80 20 84 16 
80. be ton 100 0 63 37 100 0 68 32 83 17 
81. biadab 100 0 93 7 100 0 83 17 94 6 
82. biaya 100 0 100 0 100 0 86 14 96 4 
83 . bibi 75 25 80 20 67 33 68 32 73 27 
84. bib it 97 3 97 3 100 0 100 0 98 2 
85 . bidadari 100 0 90 10 95 5 87 13 93 7 
86. biduk 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
87. bijak 92 8 80 20 100 0 90 10 92 8 
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88. bilas 70 30 IOO 0 100 0 80 20 87. 13 
89. bimbang 100 0 100 0 83 17 90 10 93 7 
90. binasa 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
91. biologi 60 40 64 36 64 36 65 35 62 38 
92. bioskop 100 0 97 3 100 0 85 15 95 5 
93. bising 100 0 77 .., ... ...) 63 37 80 20 80 20 
94. biskuit 100 0 100 0 100 0 100 0 IOO 0 
95. bobol 100 0 77 23 95 5 78 22 87 13 
96. bonbon 100 0 100 0 95 5 45 55 65 35 
97. bopeng 95 5 77 23 95 5 67 33 63 17 
98. bopet 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
99. bar 100 0 97 3 68 32 85 IS 97 13 
100. boros 100 0 100 0 90 10 85 15 94 6 
101. brus 65 35 100 0 100 0 35 65 75 25 
102. bulir 75 25 83 17 78 22 78 22 80 20 
I03. busa 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
104. busi 50 so 57 43 74 26 40 60 55 45 
105. busur 75 25 93 7 62 38 68 32 73 27 
106. cal on 100 0 97 3 R3 17 89 II 92 8 
107. canar 25 75 27 73 57 43 0 100 27 73 
108. Canang 80 20 87 13 100 0 100 0 94 6 
109. capek 100 0 57 43 30 70 25 75 53 47 
110. celsius 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
112. cendana 100 0 83 17 57 43 45 55 71 29 
113. cenderung 80 20 73 27 79 21 60 40 73 27 
114. cengkeram n81 19 97 13 67 33 68 32 78 22 
115. cerah 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
116. cerutu 51 49 100 0 73 27 0 100 56 44 
117. cilik 100 0 100 0 83 17 80 20 91 9 
118. corong 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
119. cuaca 100 0 100 0 100 0 96 4 99 1 
120. curam 100 0 100 0 100 0 100 100 0 0 
121. curiah 70 30 100 0 90 10 84 16 84 3 
122. curiga 100 0 97 3 95 5 94 6 97 8 
I23. cuti 100 0 100 0 100 0 86 32 92 0 
124. dahsyat 100 0 IOO 0 100 0 100 0 100 0 
1.25. damar IOO 0 IOO 0 95 5 90 10 96 4 
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126. dana 84 16 90 10 90 10 74 26 84 16 
127. dan dan 100 0 80 20 83 17 72 28 86 14 
128. darmawisata 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
129. darurat 68 32 64 36 95 5 40 60 67 33 
130. dar at 100 0 100 0 100 0 84 16 96 4 
131. daulat 75 25 50 50 73 27 30 70 57 43 
132. dawai 100 0 90 10 86 14 76 24 88 12 
133. de1egasi 60 40 73 27 73 27 40 60 62 38 
134. demi 75 25 87 13 82 18 78 22 78 22l 
135. deraj at 94 9 100 0 83 17 80 10 89 11 
136. desima1 100 0 83 17 100 0 76 24 90 10 
137. dinamis 25 75 23 77 46 54 0 100 44 56 
138. dinamo 75 25 90 10 100 0 82 18 87 13 
139. disel 83 17 80 20 88 12 65 35 79 21 
140. disen tri 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
141 -:iisiplin 100 0 !GO 0 83 17 82 18 91 9 
142. dodo! 100 (\ 100 0 100 0 85 IS 95 5 
143. dominion 100 0 60 40 75 25 45 55 80 20 
144. demonstrasi 100 0 73 27 83 17 50 50 77 23 
145. dongeng 100 0 100 0 95 5 84 16 95 5 
146. drum 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
147. durjana 65 35 63 37 83 17 60 40 68 32 
148. duta 75 25 87 13 77 23 45 55 71 29 
149. ekspres 80 20 54 46 72 28 20 20 80 43 
150. ekstra 75 25 67 33 83 17 60 40 71 29 
I 51. encer 100 0 100 0 100 0 100 00 100 0 
152. energi 75 25 100 0 55 45 30 70 65 35 
153. enggl!n 62 38 60 40 64 36 74 26 65 35 
154. empedu 100 0 65 35 100 0 78 22 86 14 
I 55 . erosi 100 0 70 30 75 25 63 37 80 20 
156. eta lase 100 0 36 64 67 33 10 90 53 47 
157. eter 83 17 100 0 so so 55 45 72 28 
I 58. etiket 68 32 73 27 68 32 65 35 69 31 
159. evaluasi 67 33 60 40 75 25 64 36 67 33 
160. fahrenheit 85 15 100 0 75 25 70 30 82 18 
161. fa jar 100 0 100 0 60 40 80 20 85 IS 
162. fakta 60 40 60 40 75 25 55 45 63 37 
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. 
163. faktor 73 27 53 47 75 25 20 80 56 44 
164. falsafah 95 5 70 30 61 39 54 46 70 30 
165. filem 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
166. folio 70 30 63 37 78 22 60 40 65 35 
167. formulir 78 22 74 26 65 35 40 60 64 36 
168. gabah 78 22 37 63 75 25 25 75 54 46 
169. ganja 100 0 100 0 75 25 64 36 87 13 
170. ganjal 95 5 100 0 78 22 64 36 84 16 
171. garase 80 20 73 27 50 50 4S 55 62 38 i 
172 garpu 73 27 80 20 76 24 70 30 69 3r 
173. gas 75 25 77 23 60 40 60 40 78 22 
174. ge1atik 83 17 77 23 75 25 68 32 73 27 
175, gelembung 100 0 100 0 100 0 90 10 98 2 
176. gelombang 100 0 100 0 100 0 80 20 95 5 
177. gem bur 95 5 100 0 83 17 30 70 77 23 
178. generator 57 43 40 60 75 25 80 20 68 32 
179. genting 100 0 100 0 83 17 90 10 87 13 
180. geram 100 0 100 0 92 8 80 20 93 7 
181. gerhana 100 0 100 0 75 25 75 25 91 9 
182. gerilya 95 5 63 37 75 25 93 7 91 9 
183. gerinda 75 25 so so 83 17 40 60 63 37 
184. ginjal 100 0 100 0 75 25 90 10 91 9 
1 ~5. gizi 100 0 100 0 100 0 60 40 89 1 I 
186. globe 100 0 67 33 92 8 65 35 79 21 
187. golok 100 0 70 30 83 17 30 70 71 29 
188. grafik 95 5 46 54 75 25 40 60 65 35 
189. gratis 51 49 96 4 90 10 70 30 79 21 
190. grose 100 0 100 0 75 25 80 20 69 31 
191. gundul 78 22 80 20 75 25 60 40 85 IS 
192. gurita 100 0 26 74 92 8 80 20 75 25 
193. gusar 78 22 86 14 75 25 60 40 85 15 
194. ham a 100 0 90 10 75 25 80 20 87 13 
195. hak 83 17 90 10 85 IS 75 25 89 11 
196. hakim 67 33 97 3 50 50 90 10 76 24 
197. halilintar 63 37 80 20 50 50 75 25 68 32 
198. ha1uan 100 0 90 10 30 70 73 27 77 23 
199. hanger 100 0 93 7 75 25 83 17 88 12 
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200. hardik 89 11 90 10 50 50 70 30 95 5 
201. hay at 67 33 60 40 74 26 70 30 80 20 
202. hektar 83 17 97 3 75 25 70 30 82 18 
203. hidrogen 95 5 56 44 75 25 70 30 82 18 
204. hobi 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
205. hotel 100 0 92 8 63 37 88 12 89 11 
206. humus 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
207. ideal 95 5 73 27 75 25 25 75 67 33 
208. ikhtisar 89 11 46 54 75 25 37 63 62 30 
209. iklan 78 22 57 43 90 10 iO 90 71 29 
210. iklim 72 28 89 11 75 25 80 20 90 10 
211. ilham 68 32 90 10 50 50 75 25 74 26 
212. imp or 50 50 26 74 75 25 65 35 69 31 
213. imun 79 21 93 7 90 10 60 40 70 30 
214. inci 47 53 67 33 50 50 50 50 69 31 
215. indra 100 0 57 43 25 75 55 45 69 31 
216. industri 68 32 74 26 5C 50 20 80 64 36 
217. influensa 100 0 86 14 80 20 67 33 80 12 
218. intisari 75 25 75 25 50 50 40 60 60 40 
219. inisiatif 83 17 73 27 80 20 76 24 76 24 
220. instansi 80 20 80 20 75 25 20 80 73 27 
221. in sang 67 33 57 43 100 0 90 10 61 39 
222. instrospeksi 83 17 90 10 80 20 50 50 88 12 
223. imigrasi 74 26 90 10 25 75 20 80 61 39 
224. irigasi 46 54 77 23 60 40 80 20 82 18 
225. isolasi 100 0 84 16 100 0 30 70 71 29 
226. jaksa 100 0 100 0 100 0 70 30 82 18 
227. ja1a 95 5 100 0 100 0 80 20 79 21 
228. jalur 100 0 100 0 100 0 60 40 85 15 
229. jamur 95 5 93 7 90 10 80 20 97 3 
230. jarak 95 ) 90 10 90 10 90 10 99 I 
231. jangka 100 0 86 14 95 5 80 20 95 5 
232. jaring 75 25 60 40 70 30 85 15 84 16 
233. jauhari 74 26 65 35 60 40 60 40 74 26 
234. jazirah 100 0 84 16 80 20 80 20 79 21 
235. jemaah 95 5 97 3 75 25 70 30 79 21 
236. jenderal 100 0 100 0 80 20 60 40 96 4 
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237- jenis 100 0 100 0 80 20 70 30 95 5 
238. jera 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
239. jerat 100 0 100 0 75 25 90 10 91 9 
240. jajan 61 39 100 0 90 10 97 3 88 12 
241. jiran 89 I 1 20 80 60 40 35 65 76 24 
242. jurang 95 5 90 10 80 20 80 20 89 II 
243. kancah 88 12 73 27 100 0 70 30 83 17 
244. kapan 100 0 100 0 92 0 84 16 94 6 
245. karbo1 90 10 70 30 60 40 67 33 71 3l) 
246· karcis 90 10 90 10 70 30 80 20 77 23 
247. kart on 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
248- kasa 63 37 60 40 65 35 25 75 74 26 
249. kasasi 80 20 60 40 60 40 30 70 65 35 
250. kaset 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
25). keji 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
252. kelak 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
253. kelakar 83 17 l)3 7 87 13 lJO 10 94 6 
254. kelenjar 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
255. kelontong 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
256. kemudi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
257. kendi 80 20 83 17 70 30 60 40 78 '11 
--
258. kenduri 100 0 100 0 62 38 77 23 90 10 
259. keping 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
260. kerai 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
261. keramik 100 0 100 0 100 0 100 0 IOU 0 
262. keran 100 0 100 0 73 27 59 41 83 17 
263. kerang 87 13 70 30 41 5lJ 60 40 72 2X 
264. kerangka 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
265. keris 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
266. keroncong 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
267. khalifah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
268. khatulistiwa 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
269. kijang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
270. kimia 100 0 100 0 80 20 50 50 70 30 
271. kisah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
272 kodrat 95 5 93 7 75 25 70 30 74 26 
273. kolonial 90 10 78 22 75 25 60 40 85 15 
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274. kompor 90 10 80 20 100 0 80 20 88 12 
275 . konstitusi 67 33 86 14 58 42 50 50 65 35 
276. koordinat 62 38 74 26 100 0 15 85 63 37 
277. kadar 95 5 100 0 100 0 75 25 93 7 
278. kaget 78 22 90 10 85 15 100 0 88 12 
279 . kalangan 100 0 100 0 85 15 84 16 92 8 
280. kalbu 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
281. kaJori 80 20 85 15 90 10 80 20 86 14 
282. kompeni 100 0 13 87 100 0 10 90 56 44 
283. kancing 95 5 100 0 75 25 90 10 90 iO 
284. kanguru 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
285. 1 ko1onyo 100 0 84 16 96 4 78 22 82 18 
286. kompressor 95 5 100 0 88 12 20 80 76 24 
287. 1 kondektur 100 0 93 7 86 14 60 40 87 13 
288. 1 koordinat 62 38 74 26 100 0 15 85 63 37 
289. 1 koresponden 68 32 73 27 64 36 40 60 61 39 
290. kredit 90 10 60 40 ioo 0 100 0 88 12 
291.1 kuala 67 33 100 0 100 0 100 0 92 8 
292. 1 kubus 100 0 100 0 100 0 96 4 99 1 
293. kuil 88 12 83 17 88 12 68 32 83 17 
294. kulkas 100 0 86 14 84 16 78 22 89 11 
295 . kuma! 100 0 100 0 88 12 98 2 96 4 
296. kurva 95 5 96 4 95 5 78 2 9 1 9 
297. kursus 100 0 96 4 100 0 92 8 97 3 
298. ! kusam 97 3 100 0 100 0 86 14 93 7 
299., kualitas 100 0 100 0 78 22 64 36 85 15 
300. , ku in ta1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
301. 1aboratorium 84 16 68 32 75 25 64 36 73 27 
302. lahar 96 4 100 0 86 14 78 22 90 10 
303 . lalap 72 28 76 24 88 12 86 14 81 19 
304.: landai 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
305. las 83 17 97 3 90 10 84 16 88 12 
306.1 laskar 100 0 84 16 75 25 60 40 80 20 307. layak 90 lO 94 6 50 50 55 45 72 20 
308. layar 100 0 84 16 50 50 100 0 83 17 
309 .• lazim 90 10 100 0 100 0 80 20 92 8 
310. lebur 100 0 100 0 95 5 ' 90 10 96 4 
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311. !ega 95 5 80 20 100 0 86 14 90 10 
312. legislatif 95 5 90 10 90 10 85 15 90 10 
313. leluasa 95 5 90 10 95 5 92 8 93 7 
314. lembek 79 21 94 6 100 0 82 18 89 II 
315. lendir 100 0 94 6 100 0 96 4 '-)7 3 
316. lengket 85 15 65 35 90 10 60 40 75 25 
317. lenting 100 0 93 7 100 0 88 12 ')5 5 
318. lereng 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
319. licik 100 0 97 3 100 0 R4 16 95 5 
320. lihai 100 0 100 0 75 25 60 40 84 16 
321. Iimas . 73 27 100 0 100 0 62 30 84 16 
322. Iingg is 95 5 93 7 100 0 78 22 91 9 
323. longsor 78 22 60 40 100 0 100 0 R4 16 
324. ludes 80 20 67 33 72 28 74 26 73 27 
325. luhur 90 10 94 6 ')5 5 92 8 93 7 
326. lurah 85 15 100 0 100 0 100 0 96 4 
327. !usa 85 15 98 2 80 20 85 15 86 14 
328. luwes 85 15 73 27 100 0 55 45 78 ,, 
--
329. macet 83 17 90 10 70 30 68 32 78 ')~ 
--
330. mahkota 100 0 77 , ... 
-·' 
60 40 62 38 75 ,-_) 
331. makna 83 17 100 0 100 0 90 10 93 7 
332. maksimum 100 0 97 3 70 30 62 38 83 17 
333. mambo 94 6 100 0 100 0 84 16 84 16 
334. mad at 85 15 100 0 100 0 76 24 90 10 
335. mangan 100 0 63 37 ')0 10 62 38 79 21 
336. mangkat 100 0 100 0 100 0 85 15 96 4 
337. map 80 20 61 39 75 25 60 40 69 31 
338. martabat 86 14 100 0 92 8 78 22 89 II 
339. martil 100 0 100 0 100 0 100 0 100 () 
340. masal 78 22 97 3 84 16 58 42 79 21 
341. masgu1 85 15 27 73 82 18 52 48 62 3X 
342. musibah 100 0 56 44 35 65 15 85 5 I 49 
343. maskapai 100 0 90 10 100 0 82 18 95 5 
344. makh1uk 100 0 70 30 80 20 84 16 83 1"1 
345. mass a 75 25 83 17 68 32 45 55 68 ~ .... .)_ 
346. masyarakat 78 22 77 23 80 20 74 26 77 23 
347. materi1 83 17 100 0 78 22 64 36 81 1 () 
348. matrilinial 100 0 100 0 100 0 92 8 98 2 
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349. mentah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
350. menu 65 35 60 40 55 45 50 50 60 40 
351. merek 100 0 97 3 96 4 94 6 97 3 
352. meteor 85 15 100 0 85 IS 68 32 85 IS 
353. migrasi 100 0 100 0 84 16 76 24 90 10 
354. mihun 100 0 77 23 50 50 50 50 60 40 
355. mikroskop 100 0 84 16 100 0 90 10 80 20 
356. mineral 80 20 50 50 78 22 25 75 58 42 
357. modal 100 0 90 10 100 0 100 0 82 18 
358 . model 100 0 87 13 100 0 93 7 94 6 
359. modern 100 0 100 0 95 5 85 15 95 5 
360 . mogok 100 0 77 23 100 0 100 0 93 7 
361. mohon 100 0 97 3 83 17 97 3 94 6 
362. melekul 83 17 84 16 100 0 85 15 88 12 
363. monopoli 78 22 87 13 69 31 60 40 74 26 
364. moril 75 25 73 27 72 28 40 60 65 35 
365. moral 75 25 70 30 69 31 60 40 68 32 
366. mualim 75 25 43 57 90 10 70 30 70 30 
367. muara 100 0 50 50 100 0 100 0 87 13 
368. mungil 75 25 87 13 100 0 73 27 85 IS 
369. musnah 100 0 100 0 ).00 0 100 0 100 0 
370. musyawarah 100 0 100 0 95 5 94 6 97 3 
371. nada 100 0 93 7 83 17 54 46 82 18 
372. nafkah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
373. nakhoda 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
374. nangka 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
375. nekel 90 10 100 0 95 5 30 70 81 19 
376. neraca 75 25 87 13 78 22 60 40 75 25 
377 . niat 100 0 100 0 89 11 96 4 96 4 
378. nihil 80 20 7'2 28 100 0 60 40 78 22 
379. nil on 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
380. nikmat 100 0 100 0 100 0 87 13 97 3 
381. normal 100 0 73 27 90 10 30 70 73 27 
382. nusa 100 0 100 0 85 15 73 27 89 11 
383 . nusantara 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
384. obeng 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
385. obral 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
386. odol 100 0 73 27 57 43 60 40 72 28 
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387. eksidasi 83 17 44 56 42 58 100 0 42 58 
388 . oli 100 0 68 32 73 27 67 33 77 23 
389. on com 75 25 50 50 73 27 20 80 55 45 
390. organisasi 100 0 56 44 68 32 45 55 67 33 
391. otokrasi 92 8 40 60 83 17 100 0 54 46 
392. otot 100 0 100 0 58 42 100 0 89 11 
393. pabrik 100 0 100 0 100 0 90 10 98 2 
394. pad at 50 50 100 0 100 0 90 10 ~5 15 
395. pagoda 92 0 40 60 83 17 100 0 54 46 
396. pajak 100 0 100 0 83 17 74 26 89 11 
397. paket 92 0 100 0 93 7 70 30 88 12 
398. pa1awija 83 17 87 13 62 38 67 33 75 25 
399. pameran 100 0 70 30 100 0 75 25 86 14 
400. pangeran 100 0 100 0 100 0 93 7 98 2 
401. pangan 100 0 87 13 62 38 60 40 77 23 
402. panik 100 0 100 0 56 44 74 26 75 25 
403. pangkal 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
404. panile 100 0 100 0 95 5 100 0 99 1 
405. panitia 100 0 100 0 95 5 93 7 97 3 
406. panorama 83 17 63 37 100 0 80 20 84 16 
407. pantas 100 0 100 0 100 0 90 10 94 6 
408. para 100 0 62 30 89 11 60 40 78 22 
409. parah 50 50 100 0 95 5 87 13 83 17 
410. parawisata 100 0 100 0 87 13 90 10 94 6 
411. parlementer 67 33 50 50 89 I I 28 72 56 44 
412. partai 100 0 83 17 95 5 87 13 91 9 
413. partikelir 100 0 67 33 56 44 43 57 67 33 
414. pasal 100 0 100 0 99 I 72 28 90 10 
415. pasien 100 0 100 0 67 33 60 40 82 18 
416. pasukan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
417. petih 92 8 47 53 100 0 33 67 68 32 
418. patri 100 0 90 10 78 22 95 5 90 10 
419. petron 62 38 100 0 83 17 60 40 76 24 
420. patut 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
421. pedoman 100 0 100 0 95 5 84 16 95 5 
422. pegawai 100 0 50 so 100 0 100 0 88 12 
423. pejabat 83 17 90 10 95 5 75 25 85 15 
424. pe1ancong 100 0 100 0 62 38 60 40 80 20 
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425. pelangi 100 0 100 0 95 5 84 16 94 6 
426. pelita 67 33 75 25 95 5 61 39 75 25 
427. pelitur 100 0 93 7 47 53 20 80 64 36 
428. pelopor 75 25 100 0 78 22 80 20 83 17 
429. pelosok 100 0 84 16 100 0 72 20 89 11 
430. peluru 100 0 100 0 95 5 94 6 97 3 
431. pencak 100 0 100 0 84 16 92 8 94 6 
432. penganan(?) 100 0 97 3 ~ 5 5 63 37 89 11 
433. penjara 80 20 100 0 100 0 87 13 92 8 
434. penjuru 100 0 100 0 74 26 80 20 90 10 
435. pentas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
436. perabot 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
437. per an 90 10 84 16 80 20 60 40 80 20 
438. perangko 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
439. peras 100 0 88 12 100 0 90 10 84 16 
440. peribahasa 75 25 100 0 85 15 83 17 85 15 
441. peristiwa 100 0 100 0 100 0 90 10 96 4 
442. permai 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
443. pernis 100 0 97 3 62 38 80 20 85 15 
444. persen 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
445. pesat 80 20 93 7 52 48 60 40 24 76 
446. pesawat 100 0 100 0 95 5 100 0 99 1 
447. pesiar 92 8 97 3 58 42 60 40 77 23 
448. pest a 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
449. petuah 100 0 100 0 74 26 69 31 86 14 
450. pijar 100 0 50 50 90 10 65 35 76 24 
451. pijit 100 0 76 24 100 0 77 23 88 12 
452. pilu 100 0 100 0 85 15 95 5 95 5 
453. pipih 100 0 60 40 63 37 60 40 71 29 
454. piramid 50 50 87 13 78 22 71 29 83 17 
455. platina 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
456. plane! 100 0 77 23 77 23 46 54 75 25 
457. planet 100 0 100 0 70 30 74 26 86 14 
458. pojok 100 0 77 23 77 23 46 54 75. 25 
459. pol a 100 0 73 27 62 38 70 30 76 24 
460. poliklinik 92 8 77 23 83 17 75 25 72 28 
461. pol as 90 10 97 3 83 17 80 20 88 12 
462. pondasi 79 21 83 17 79 21 70 30 78 22 
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463. pongah 100 0 100 0 83 17 95 5 94 6 
464. popok 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
465. pori 100 0 100 0 83 17 100 0 96 4 
466. potret lOQ 0 100 0 83 17 90 10 93 7 
467 pospaket I 92 8 97 ~ 100 0 80 220 92 8 .) 
468. prakarya 100 8 37 63 100 0 70 30 77 23 
469. praktek 100 0 100 0 100 0 80 20 95 5 
470. prestasi 100 0 72 20 100 0 60 40 83 17 
471. primitif 75 25 70 30 58 42 55 45 65 35 
472. priode 58 42 44 56 89 11 60 40 63 37 
473. prisma 67 33 83 17 85 15 40 60 69 31 
474. produksi 75 25 100 0 89 11 66 34 83 17 
475. proklamasi 100 0 100 0 95 5 95 5 97 3 
476. propinsi 100 0 97 3 100 0 100 0 99 1 
477. protein 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
478. proyek 75 25 53 47 100 0 55 45 71 29 
479. pujangga 100 0 73 27 58 42 60 40 70 30 
480. pukat 100 0 70 30 100 0 100 0 92 8 
48J. purba 100 0 87 13 100 0 90 10 94 6 
482. puru 75 25 83 17 95 5 70 30 81 19 
483. pusaka 100 0 97 3 100 0 90 10 87 13 
484. rahmat 75 25 73 27 78 22 90 lO 84 16 
485. ram pas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
486. rangka 100 0 100 0 67 33 100 0 92 8 
487. rangkaian 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
488. rangkiang 100 0 100 0 83 17 100 0 96 4 
489. rampung 60 40 87 13 85 15 90 10 80 20 
490. rawa 100 0 97 3 100 0 100 0 99 1 
491. reamur 75 25 100 0 100 0 100 0 996 4 
492. regu 100 0 90 10 100 0 100 0 97 3 
493. refleks 75 25 80 20 85 15 40 60 70 30 
494. reklmae 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
495. rekreasi 50 50 100 0 73 27 90 10 78 22 
496. rei 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
497. remaja 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
498. rela , 00 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
499. renggang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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500. resep 100 0 83 17 100 0 82 18 92 0 
50]. rese.psi 100 0 63 37 83 17 60 40 77 23 
502. resmi 100 0 73 27 100 0 80 20 88 12 
503. resor 50 50 73 27 100 0 80 20 76 24 
504. res to ran 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
505. resu 83 17 57 43 51 49 35 65 57 43 
506. revolusi 80 20 83 17 85 15 77 23 81 19 
507. rib a 100 0 73 27 63 37 65 35 75 25 
508. rindang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
509. rindu 100 0 90 10 83 17 100 0 94 6 
510. roket 100 0 97 3 100 0 95 5 98 2 
511. rongga 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
512. rontok 75 25 97 3 95 5 87 13 88 12 
513. .rukun 100 0 77 23 100 0 68 32 86 14 
514. rumusan 75 25 53 47 57 43 35 65 55 45 
515· runduk 100 0 100 0 85 15 100 0 96 4 
516· rusuk 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
517· saksi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
518· sa ling 100 0 97 3 95 5 95 5 96 4 
519. samudera 100 0 100 0 90 10 100 0 98 2 
520. sandal 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
521. sandiwara 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
'i22. sanjak 100 0 100 0 95 5 85 15 99 I 
523. sanksi 75 25 46 54 85 15 50 50 64 36 
524. saraf 100 0 100 .() 89 11 100 0 97 3 
525. sa rat 70 30 90 10 95 5 80 20 83 17 
526. sara pan 100 0 100 0 100 0 90 10 98 2 
527. sarjana 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
528. sa tria 75 25 83 17 80 20 80 20 79 21 
529. seantero 88 12 84 16 83 17 60 40 79 21 
530. sebaya 50 50 73 27 100 0 90 10 78 22 
531. sederhana 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
532. sejahtera 100 0 97 3 100 0 95 5 98 2 
533. sekerup 100 0 100 0 62 38 65 35 82 18 
534. sekitar 100 0 100 0 95 5 100 0 99 1 
535. sekoci 100 0 100 0 67 33 90 10 89 11 
536. sekop 100 0 73 27 95 5 80 20 87 13 
537. sekretaris 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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538. seksama 100 0 97 3 69 31 77 23 86 14 
539. sektor 75 25 30 70 100 0 5 95 52 48 
540,. se1aput 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
5·1-1. selat 100 0 87 13 100 0 100 0 97 3 
542. se1oka 100 0 63 37 70 30 40 60 72 28 
543. semboyan 100 0 70 30 90 10 77 23 85 15 
544. sembrono 55 45 47 53 75 25 30 70 51 49 
545. semerbak 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
546. semesta 100 0 87 13 67 33 65 35 79 21 
547. semir 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
548- semperong 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
549. senantiasa 100 0 97 3 100 0 100 0 98 2 
550. senC1i 100 0 93 0 100 0 100 0 98 2 
551. seni 100 0 100 0 100 0 75 25 93 
552. senonoh 100 0 80 20 95 5 75 25 87 13 
553. sengsara 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
554. serbet 75 25 90 10 83 17 64 36 78 22 
555. serbuk 89 11 100 0 100 0 95 5 96 4 
556. serkah 90 10 97 3 100 0 80 20 98 2 
557. serpihan 55 45 57 43 58 42 40 60 53 47 
558· sifat 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
559. sipi1 50 50 93 7 95 5 8 92 61 39 
560. siput 100 0 100 0 95 5 100 0 99 1 
561. siswa 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
562. ska1a 95 5 73 27 95 5 70 30 83 17 
563. skring 65 35 70 30 100 0 25 75 65 35 
564. songke.t 100 0 73 27 67 33 84 16 81 19 
565. so sial 100 0 77 23 89 11 70 30 84 16 
566. spiritus 100 0 100 0 95 5 100 0 99 I 
567- sport 75 25 60 40 95 5 60 40 72 20 
568. stadion 75 25 83 17 83 17 70 30 78 22 
569. stasiun 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
570. stempe1 75 25 100 0 100 0 100 0 94 6 
571. stop 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
572 studio 75 25 87 13 83 17 40 60 70 30 
573. suasana 100 0 100 0 95 5 90 10 96 4 
574. subtropis 100 0 70 30 69 31 65 35 76 24 
575. sudi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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576. sudu 89 II 83 17 90 10 75 25 84 16 
577. suhu 100 0 97 3 100 0 90 10 96 4 
578. sukarela f--~00 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
579. suling 100 0 100 ,. 0 100 0 100 0 100 0 
580. sumber 92 8 100 0 95 5 100 0 96 4 
581. sums urn 83 17 100 0 100 0 100 0 96 4 
582. swasta 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
583. syarat 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
584. taat 98 2 56 44 100 0 75 25 82 18 
585. tabib 100 0 100 0 100 0 100 0 '00 0 
586. tafakur 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
587. tahta 92 8 100 0 100 0 100 0 98 2 
588. tampung 100 0 100 0 85 15 95 5 95 5 
589. tau co 65 35 90 10 85 15 65 35 76 24 
590. tanjung 50 50 97 3 47 53 80 20 69 31 
591 . tang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
592. tanggu1 60 40 70 30 80 20 85 15 75 25 
593. tangki 100 0 100 0 89 II 90 10 95 5 
594. tanpa 70 30 97 3 100 0 80 20 87 13 
595. tamsil 25 75 100 0 70 30 80 20 69 31 
596. telaga 92 8 100 0 56 44 84 16 83 17 
597. tclevisi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
598. te1uk 100 0 97 3 100 0 100 0 99 I 
599. takwa 83 17 100 0 89 II 100 0 93 7 
600 . taraf 92 8 100 0 89 II 90 10 93 7 
601. tekstil 89 II 83 17 95 5 60 40 87 13 
602. tela dan 75 25 70 30 94 6 70 30 76 24 
603. tekad 92 8 100 0 100 0 90 10 95 5 
604. tengkulak 100 0 97 3 89 II 100 0 96 4 
605. ten tang 100 0 90 10 o9 11 90 10 92 8 
606. terawang 100 0 100 0 95 5 77 23 93 7 
607. teritorial 93 17 100 0 89 II 60 40 83 17 
608. terjal 92 8 100 0 100 0 100 0 98 2 
609. termos 100 0 87 13 85 IS 60 40 86 14 
610. terpedo 67 33 56 44 87 13 30 70 59 41 
611. terpentin 100 0 60 40 100 0 47 53 76 24 
612. terusan 83 17 100 0 95 5 100 94 6 
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613. terusi 75 25 100 0 95 5 60 40 83 17 
614. l11spen 100 0 100 0 100 0 78 22 94 6 
615 tetangga 100 0 100 0 100 0 85 15 96 4. 
616. tim bang 92 8 90 10 57 43 40 6o 1 72 28 
617. tipu 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
618. tohor 92 8 90 10 57 43 40 60 72 28 
619. tokoh 67 33 73 27 95 5 60 32 76 24 
620. ton 100 0 lOO 0 100 0 100 0 100 0 
621. tradisi 67 33 63 37 5 43 4 96 50 50 
622. traktor 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
623. transistor 92 8 100 0 63 37 65 35 80 20 
624. transmigrasi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
625. trin1eks 100 0 100 0 95 5 95 5 98 2 
626. tropis 100 0 77 23 90 10 65 35 83 17 
627. l,v.oar 100 0 63 37 68 32 0 100 58 42 
628. truk 100 0 100 0 85 15 100 0 96 4 
629. tugas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
630. tupang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
631. tunas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
632. tuntut 100 0 100 0 95 5 90 10 96 4 
633. ubin 100 0 97 3 57 43 60 40 79 21 
634. ujud 80 20 97 3 75 25 65 35 79 21 
635. ulet 80 20 80 20 75 25 60 40 74 26 
636. undangan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
637. unggas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
638. unggul 100 0 83 17 85 15 87 13 89 11 
639. ungkit 100 0 100 0 90 10 100 0 98 2 
640. ungu 100 0 100 0 60 40 70 30 82 10 
641. unsur 25 75 80 20 85 15 12 88 51 49 
642. upacara 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
643. upah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
644· urbanisasi 100 0 '00 0 95 5 70 30 91 9 
645. urusan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
646. utama 100 0 100 0 64 36 100 0 91 9 
647. utas 100 0 87 13 75 25 70 30 83 17 
648. utuh 100 0 97 3 83 17 80 20 90 10 
649. vak 50 50 73 27 75 25 8 92 52 48 
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650. vii a 80 20 87 13 63 37 60 40 73 27 
651. vitamin 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
652. wabah 100 0 100 0 90 10 85 IS 94 6 
653. waduk 100 0 90 10 100 0 70 30 90 10 
654. wah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
655. wahai 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
656. wajah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
657. wajar 75 25 90 10 95 5 100 0 90 10 
658. wakil 100 0 100 0 83 17 100 0 95 5 
659. waras 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
660. warga 100 0 97 3 95 5 100 0 98 2 
661. waj a 100 0 100 0 100 0 90 10 97 .., .) 
662. war is 100 0 100 0 85 IS 75 25 90 10 
663. wartawan 100 0 100 0 100 0 90 10 90 2 
664. wasiat 100 0 87 13 83 17 60 40 82 10 
665. waskom 100 0 90 10 90 10 80 20 90 10 
666. was pad a 100 (\ 97 3 89 II 80 20 9 1 9 
667. watak IS 85 70 30 90 10 80 20 64 36 
668. wesel , 00 0 100 0 73 27 70 30 86 14 
669 . wilayah 75 25 100 0 100 0 100 0 94 6 
670. wol 100 o· 100 0 100 0 100 0 100 0 
671 . yard 75 25 100 0 100 0 100 0 96 4 
672 . za lim 75 25 100 0 73 27 60 40 77 23 
673 . zaman 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
674. zamrut 50 50 100 0 75 25 70 30 73 27 
675 . ziarah 100 0 100 0 100 0 70 30 92 0 
KATA JADIAN 
676 . acuan 100 0 67 33 67 33 77 23 70 22 
677. ali ran 92 8 100 0 100 0 74 26 92 28 
678. andaikan 83 17 100 0 83 17 60 40 72 28 
679. an gin 65 35 60 40 60 40 60 '40 6 1 39 
680. anyaman 100 0 100 0 100 0 77 23 94 6 
681. aturan 100 0 100 0 100 0 80 20 95 5 
682. balai kota 67 33 63 37 40 60 35 65 51 49 
683. bend ahara 58 42 , 00 0 89 II 40 60 72 28 
684. bendungan 83 17 100 0 100 0 98 3 71 29 
685. beradab 87 13 90 10 100 0 80 20 89 11 
686. be ramal 100 0 100 0 100 0 87 13 97 3 
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2 
bentrokan 
berbakti 
berbimbingan 
berbudi 
berdaya 
berdiskusi 
berganda 
bergaung 
bergairah 
bergejolak 
bergelimpangan 
bergema 
beribadah 
berjasa 
berkaca-kaca 
berkarat 
berkumandang 
berminat 
bermutu 
berpaling 
berpapasan 
berombongan 
bersalin 
berserikat 
bersimpati 
bersolek 
bersyukur 
bertengger 
berwatak 
bidangan 
boncengan 
budiman 
busungkan 
cekatan 
ciptaan 
ciri-ciri 
dek kapal 
dianggap 
75 
100 
100 
100 
100 
75 
90 
100 
62 
100 
100 
100 
83 
100 
73 
100 
62 
100 
100 
100 
75 
100 
100 
100 
100 
90 
100 
83 
75 
100 
85 
98 
65 
83 
100 
100 
65 
85 
3 4 
25 77 23 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
25 44 56 
10 97 3 
0 100 0 
38 84 16 
0 100 0 
0 100 0 
0 100 0 
17 89 11 
0 100 0 
27 100 0 
0 14 86 
38 100 0 
0 100 0 
0 94 6 
0 100 0 
25 47 53 
0 100 0 
0 90 10 
0 87 13 
0 93 7 
10 100 0 
0 83 17 
17 100 0 
25 75 25 
0 100 0 
15 100 0 
2 100 0 
35 43 57 
17 90 10 
0 100 0 
0 100 0 
35 73 27 
15 100 0 
5 6 7 
90 10 65 35 73 27 
100 0 80 20 95 5 
100 0 74 26 93 7 
100 0 70 30 97 3 
100 0 64 34 92 8 
83 17 30 70 58 42 
100 0 80 20 92 8 
75 25 R5 15 90 10 
30 70 60 40 60 40 
50 50 70 30 81 19 
100 0 87 13 97 3 
100 0 20 80 80 20 
100 0 100 0 93 7 
100 0 100 0 100 0 
100 0 100 0 93 7 
100 0 86 14 75 25 
95 5 76 24 83 17 
100 0 96 4 99 1 
100 0 87 13 94 6 
78 22 90 10 92 8 
90 10 40 60 63 37 
100 0 100 0 100 0 
89 11 60 40 85 15 
95 5 87 13 92 8 
89 11 50 50 83 17 
70 30 100 0 90 10 
73 27 70 30 82 18 
89 11 100 0 83 17 
50 50 70 30 67 33 
100 0 56 44 89 11 
100 0 90 10 94 6 
100 0 57 43 79 21 
50 50 30 70 50 50 
67 33 60 40 75 25 
100 0 100 0 100 0 
100 0 47 53 87 l3 
45 55 50 50 59 41 
83 17 70 30 84 16 
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725. 1 dianjurkan 100 0 93 7 100 0 56 44 87 13 
726. dianugerahkan 89 II 94 6 100 0 60 40 86 14 
727. dibasmi 100 0 100 0 100 0 60 40 90 10 
728. dibcndung 83 17 !OJ 0 ss 5 78 22 89 11 
729. diberitakan 100 0 100 0 100 0 83 17 96 4 
730. didulang so so 47 53 100 0 17 83 54 46 
73 1 di<.:iduk 78 22 26 74 90 10 40 60 59 41 
732. diekspor 100 0 100 0 80 20 30 70 78 22 
733. dijangkiti 95 5 100 0 95 5 100 0 97 3 
734. dihunus 83 17 93 7 57 43 100 0 83 17 
735. digilas 100 0 100 0 75 25 100 0 93 7 
736. digembor-
gemborkan 67 33 83 17 83 17 60 40 74 26 
737. dilanda 67 33 100 0 100 0 65 35 83 17 
738. ditumis 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
739 . di.noba tkan 38 62 ) l 3 100 0 75 25 78 22 
740. dipoles 100 80 20 83 17 so so 78 22 
74 1. dipompakan l ()( 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
742. diprakarsai I ·5 35 67 33 67 33 10 90 52 40 
743. diridai 100 0 53 47 100 0 100 0 88 12 
744. disengat JOO 0 100 0 85 15 100 0 97 3 
745. disisihkan YS 5 100 0 100 0 100 0 99 I 
746. disuguhkan 75 25 100 0 85 15 70 30 83 17 
747. disuling 100 0 97 3 100 0 75 25 93 7 
748. disumbangkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
749. ditenun 100 0 83 17 100 0 90 10 93 7 
750. diterawang 100 0 100 0 89 11 100 0 97 3 
751. ditumpas 100 0 90 10 100 0 60 40 88 12 
752 . diwariskan 100 0 100 0 90 10 95 5 96 4 
753. derma wan 100 0 100 0 100 0 85 IS 95 5 
754. dorongan 75 25 93 7 83 17 67 33 82 18 
755. dramatisasi 72 28 63 37 67 33 20 80 56 44 
756. gala-gala 67 33 0 10C 83 17 80 20 61 39 
757. gelandangan 95 5 100 0 59 41 so so 76 24 
758. gerakan 95 5 100 0 75 25 85 IS 89 11 
759. gerangan 85 15 100 0 83 17 70 30 85 IS 
760. getaran 90 10 100 0 70 30 90 10 87 13 
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761. go1ongan 95 5 100 0 100 0 90 10 97 3 
762. hartawan 62 38 73 27 75 25 60 40 68 32 
763. himpunan 41 59 100 0 75 25 100 0 79 21 
764. huru-hara 83 17 100 0 100 0 80 20 91 9 
765. ingusan 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
766. jabatan 100 0 100 0 75 25 100 0 93 7 
767. jambangan 100 0 80 20 100 0 70 30 88 12 
768. jarninan 72 28 100 0 100 0 100 0 93 7 
769. kapitalisme 83 17 80 20 100 0 77 23 85 15 
770. kebanggaan 100 0 76 24 100 0 67 33 86 14 
771. kebobo1an 95 5 70 30 100 0 100 0 66 34 
772. kebudayaan 70 30 100 0 100 0 40 60 78 22 
773. kegiatan 100 0 100 0 75 25 90 10 92 8 
774. keharibaan 100 0 80 20 92 8 70 30 86 14 
775. keharmonisan 83 17 50 50 70 30 43 57 62 38 
776. kehitam-hitaman 95 5 100 0 80 20 80 20 86 14 
777. kekacauan 83 17 93 7 100 0 90 10 92 8 
778. kekalutan 90 10 86 14 85 15 80 20 86 14 
779. kemakmuran 85 15 100 0 80 20 100 0 91 9 
780. kemegahan 57 43 57 43 95 5 50 50 64 36 
781. kemewahan 100 0 100 0 95 5 85 15 95 5 
782. kemunduran 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
783. kepribadian 100 0 100 0 100 0 82 18 96 4 
784. kericuhan 85 15 100 0 100 0 70 30 89 I 1 
785. kesadaran 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
786. kesempatan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
787. kesepian 80 20 100 0 100 0 100 0 95 5 
788. kesimpulan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
789. kewajiban 75 25 100 0 100 0 100 0 94 6 
790. kukusan 75 25 56 44 90 10 74 26 74 26 
791. layanan 78 22 100 0 100 0 66 34 85 IS 
792. lamp iran 95 5 90 10 100 0 70 30 88 12 
793. landasan 100 0 90 10 75 25 100 0 91 9 
794. 1arutan 85 15 100 0 100 0 68 32 88 12 
795. memantai 60 40 49 51 70 30 90 10 68 32 
796. membangkitkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
797. membanggakan 92 8 100 0 100 0 85 15 97 3 
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membande I 
membandingkan 
membanjiri 
membeku 
memberontak 
membela 
memberantas 
membimbangkan 
membo ngkok 
membor 
membubuhi 
membuih 
membujur 
membusungkan 
mencangkok 
mencecahkan 
mencemarkan 
mencicil 
menculik 
menderu-deru 
mendemonstra-
sikan 
mendesis 
menduga 
menebus 
mengabdikan 
mengadili 
mengagungkan 
mengamankan 
mengampunkan 
mengancam 
mengapung 
mengurangi 
mengasikkan 
menipu 
menonjol 
menodai 
46 
3 
95 5 74 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 100 
95 5 100 
92 8 97 
100 0 97 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 93 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 87 
67 33 53 
82 18 90 
100 0 97 
100 0 100 
100 0 73 
90 10 90 
75 25 80 
92 8 100 
55 45 84 
97 3 97 
97 3 90 
100 0 100 
100 0 100 
92 8 100 
100 0 90 
83 17 100 
83 17 93 
100 0 100 
100 0 100 
100 0 95 
4 5 6 7 
26 100 0 13 87 70 30 
0 100 0 90 10 97 .., .) 
0 100 0 80 20 95 5 
0 95 5 80 20 94 6 
0 83 17 77 23 86 14 
3 95 5 80 20 91 9 
3 100 0 90 10 97 3 
0 100 0 100 0 100 0 
0 100 0 100 0 100 0 
0 78 22 74 26 88 12 
7 100 0 80 20 93 7 
0 100 0 90 10 90 2 
0 89 11 80 20 92 8 
0 83 17 65 35 87 13 
0 100 0 85 15 96 4 
13 83 17 70 30 85 15 
47 83 17 so so 63 37 
10 100 0 60 40 83 17 
3 100 0 80 20 94 6 
0 100 0 90 10 98 2 
27 100 0 70 30 86 14 
10 95 5 80 20 89 11 
20 90 10 77 23 80 20 
0 100 0 100 0 98 2 
16 77 23 77 23 74 26 
3 100 0 80 20 93 7 
10 94 6 60 40 85 IS 
0 100 0 87 13 97 3 
0 94 6 79 21 93 7 
0 100 0 87 13 95 5 
10 90 10 73 27 88 12 
0 95 5 83 17 90 10 
7 100 0 80 20 89 11 
0 100 0 100 0 100 0 
0 100 0 100 0 100 0 
5 73 27 40 60 77 23 
1 2 3 4 . 5 6 7 
834.!menuntun 100 0 100 0 100 0 95 5 99 1 
835.1 menyabit 100 0 100 0 1 100 0 100 0 100 0 
836. menyaksikan 100 0 100 0 90 10 100 0 98 2 
837. menyamar 100 0 100 0 83 17 90 10 93 7 
838. menyangsikan 97 3 80 20 75 25 62 38 78 22 
839 menyegarkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
840. menyelubungi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
841. menye1eweng 100 0 73 27 73 27 57 43 76 24 
842. menye1usuri 83 17 73 27 70 30 57 43 70 30 
843. mengembun 100 0 53 47 55 45 45 55 63 37 
844. menyemprotkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
845. menyerap 83 17 90 10 67 33 50 50 72 28 
846. menyetel 100 0 100 0 95 5 83 17 94 6 
847. menyetor 100 0 95 5 75 25 73 27 86 14 
848. menyiarkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
849. menyilang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
850. menyilaukan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
851. menyingsingkan 100 0 97 3 100 0 100 0 99 1 
852. menyulam 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
853. menyusur 88 12 87 13 62 38 80 20 79 21 
854. menunggangi 100 0 100 0 100 0 85 15 96 4 
855. menunaikan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
856. memaki 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
857. menumpang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
858. menugaskan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
859. merajalela 100 0 100 0 85 15 60 40 86 14 
860. merambat 85 15 83 17 74 26 50 50 66 34 
861. merantai 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
862. meranting 100 0 100 0 89 11 90 10 79 21 
863. merayap 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
864. mercusuar 80 20 13 87 40 60 80 20 54 46 
865. merenungkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
866. mere sap 100 0 93 7 85 15 95 5 93 7 
867. mer intis 100 0 83 17 100 0 90 10 93 , 7 
868. mengasingkan 83 17 90 10 100 0 67 33 85 15 
869. mengatur 100 0 100 0 100 0 87 13 97 3 
870. meng~nvang 100 0 60 40 78 22 50 50 72 28 
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87 1. mengawetkan 100 0 100 0 75 25 I 20 80 74 26 
872. mengerling I 89 I I 74 26 I 60 40 I 70 30 74 26 
873. mengubah 80 20 100 0 79 21 65 35 81 19 
874. mengitar i 78 22 71 23 so so 35 65 59 41 
875. mengikut i 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
876. rnenge liatkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
877. mengecer 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
878. mengeru t 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
879. me nggugurkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
880. mengo n trakkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
88 1. me ngukur 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
882 mengurus 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
883. mengusul kan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
884. mengusahakan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
885. mengusik 83 17 75 25 67 33 67 33 74 26 
886. me ngu pahkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
887. mengun~ . 100 0 100 0 83 17 60 40 86 14 
888. me lamar 100 0 78 22 70 30 60 40 77 23 
889. melangit 100 0 100 0 87 13 74 26 90 10 
890. melayang 100 0 100 0 100 0 83 17 95 5 
891. m eliba tkan 100 0 100 0 85 15 50 50 81 19 
892. mengerl ing 89 11 76 24 60 40 70 30 74 26 
893. mengocek 100 0 90 10 80 20 90 10 68 32 
894. mem persilakan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
895. menabung 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
896. menaksir 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
897. me nangg ung 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
898. me nan tang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
899. menatap 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
900. menj ajarkan 100 0 100 0 83 17 60 40 86 14 
901. me nj amah 100 0 80 20 75 25 50 50 76 24 
902. me nj elajah 100 0 90 10 70 30 65 35 81 19 
903. menjelma 100 0 100 0 68 32 60 40 82 18 
904. menj il id 100 0 100 0 83 17 75 25 89. 11 
905. menjuruskan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
906. memanjat 95 5 95 5 95 5 75 25 93 7 
907. memungut 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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908. memusingkan I 00 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
909· menebak 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
910. menemui 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
911. menempa 100 0 100 0 100 0 83 17 96 4 
912. menumpuk 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
913. mengendap 100 0 100 0 80 20 55 45 84 16 
914. menggem-
burkan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
915. mengagum· 
kan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
916. menggotong 100 0 90 10 95 5 70 30 89 11 
917. mengidap 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
918. mengerikan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
919. menindak 90 10 97 3 95 5 60 40 86 14 
920. meninjau 100 0 95 5 100 0 75 25 92 8 
921. mingguan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
922. mewajibkan 100 0 100 0 100 0 90 0 98 2 
923. mewartakan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
924. naungan 100 0 90 10 90 10 90 10 92 8 
925. pancuran 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
926. pandangan 100 0 100 0 100 0 94 6 99 1 
927. pant ulan 92 8 97 3 95 5 70 30 88 12 
928. pengabdian 75 25 93 7 66 34 60 40 74 26 
929. pengembunan 90 10 53 47 50 50 40 60 58 42 
930. pengintaian 73 27 80 20 75 25 78 22 77 23 
931. pencairan 82 18 73 27 83 17 60 40 75 15 
932. pelayanan 78 22 83 17 70 30 70 30 75 25 
933. pembakaran 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
934. pembawaan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
935. pembangkit 100 0 100 0 100 0 100 0 • 100 0 
936. pemberontak 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
937. pembukuan 80 20 83 17 71 29 37 63 68 32 
938. pemerataan 75 25 90 10 85 15 75 25 81 19 
939. pemilihan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
940. pemotongan 100 0 97 3 90 10 93 7 95 5 
941 . pemuncak 90 10 70 30 90 10 70 30 80 20 
942. pencaharian 82 18 73 27 83 17 60 40 75 25 
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943. pendekatan 75 25 97 3 83 17 76 24 83 17 
944. pengabdian 93 7 65 35 66 34 60 40 71 29 
945. pengadilan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
946. pengalaman 100 0 100 0 100 0 100 (I 100 0 
947. pengai:":m 80 20 90 10 80 20 100 0 87 13 
948. penganut 100 I) 73 27 95 5 67 33 86 14 
949. pengawa1 100 0 102 c JOO 0 JOO 0 100 0 
950. r ·ngawetan 100 0 70 30 100 0 60 . ~ IJ ~3 17 
9 51. pengembara- 95 5 90 10 85 15 75 25 86 14 
an 
952. penggerak 10 0 90 10 95 95 92 8 94 6 
953. penggi1ingan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
954. pengubah 80 20 100 0 79 21 65 35 01 19 
955. penggugat 88 12 80 20 60 40 70 30 75 25 
956. penggunaan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
957 penghinaan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
958. penghuni 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
959. pengikisan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
960. pengintaian 73 27 80 20 75 25 78 22 77 23 
96 1 pengo Ia han 100 0 100 0 95 5 90 10 96 14 
962. penguapan 75 25 100 0 67 33 83 17 81 19 
963. pengungkit 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
964. penguraian 100 0 93 7 100 0 880 20 92 0 
965. pengusulan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
966. pensiunan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
967. pen urn pang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
.968. penyebut 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
969. penyelidikan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
970. penye1esaian 1100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
971. penyiar 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
972 penyisihan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
973. penyuap 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
974. penyuapan 100 0 90 10 78 22 80 20 86 14 
975. penyulingan 75 25 97 3 100 0 90 10 90 10 
976. pemangkat 80 20 70 30 67 33 70 30 72 28 
977. perbandingan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
978. perbelanjaan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
so 
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979. percobaan j10o 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
980. pencernaan 100 0 100 0 62 36 50 50 78 '1'1 
--
981. peredaran 100 0 100 0 83 17 77 23 90 10 
982. pergesekan 100 0 100 0 80 20 60 40 85 15 
983. perincian 100 0 83 17 80 20 60 40 81 19 
984. perjumlahan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
985. perjuangan 1100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
986. per1engkapan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
987. I 0 100 0 100 0 100 0 100 0 persembahan 100 
988, persemaian 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
989. persesuaian 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
990. perusahaan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
991. perundingan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
992. perwakilan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
993. peserta 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
994. peternak 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
995. petugas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
996. pewarisan 95 5 90 10 95 5 80 20 90 10 
997. Pllpuk 
l<ompos 90 10 70 30 55 45 20 80 59 41 
998. ragi tauco 40 60 73 27 48 5~ 40 60 51 49 
999 saingan 100 0 100 0 89 11 90 10 55 5 
1000. sajian 92 8 97 3 79 21 90 10 89 11 
1001 sand a ran 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1002. saringan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1003 seantero 88 12 84 16 83 17 60 40 79 21 
1004. sebaya 100 0 86 14 95 5 83 17 91 9 
1005. sebidang 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
1006. sejajar 95 5 89 11 80 20 75 25 85 15 
1007 sejurus 100 0 95 5 79 21 70 30 86 14 
1008. sekilas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1009 sekodi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1010. sekuntum 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
10,11. selingan 100 0 47 53 63 37 45 55 63 37 
1012. seniman 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1013. seniwati 100 0 83 17 100 0 95 5 95 5 
1014. senyawa 100 0 100 0 64 36 65 35 8~ 18 
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101 5 sepin tas 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
101 6. scpucuk 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
101 7 se t or an 100 0 87 13 95 5 90 10 93 7 
101 8. siksaan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
l01 9. sulaman 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1020. terbelcnggu 83 17 97 3 100 0 70 30 88 ') ,-
1021. terkapar 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1022. terkepal 100 0 100 0 83 17 75 25 90 10 
1023. termangu 100 0 90 10 75 25 76 24 85 IS 
1024. termaktub 90 10 90 10 75 25 70 30 81 19 
1025. termasyhur 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1026 terpeleset 100 0 100 0 100 0 90 10 98 2 
1027. t e rsinggun g 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1028. tersirap 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
l029. terut ama 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1030. tawanan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1031 tafsiran 90 10 85 15 70 30 75 25 80 20 
1032 . tawaran 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1033. tin jauan 100 0 100 0 90 10 100 0 97 3 
1034. tun tunan 100 0 100 0 95 5 90 10 96 4 
1035. tikungan 83 17 100 0 100 0 100 0 96 4 
1036. ukuran 100 0 100 0 95 5 100 0 99 1 
KATA MAJEMUK 
1037. adu domba 92 8 94 6 100 0 70 30 89 II 
1038. anggaran be-
lanja 95 5 93 7 100 0 45 55 86 14 
1039 . ahli mata 77 23 94 6 100 0 70 30 85 15 
1040. ahl i sejarah 100 0 100 0 95 5 95 5 98 2 
1041 . ahli waris 61 39 100 0 83 17 87 13 83 17 
1042. aka! busuk 67 33 83 17 100 0 80 20 82 18 
1043. alam baka 92 8 100 0 94 6 66 44 88 12 
1044. alam semesta 83 17 100 0 100 0 82 18 91 9 
1045. alat pengi- I 
sap 65 35 86 14 100 0 60 40 77 23 
1046. alat perekam 100 0 93 7 100 0 75 25 92 8 
1047. ali ran list r i k 92 8 100 0 100 0 83 17 94 6 
1048. aman mak-
mur 100 0 93 7 78 22 85 IS 74 26 
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1049. aman sen- 100 0 100 0 100 0 I 75 25 I 94 6 
050. angin badai 100 0 100 0 100 0 80 20 94 6 
051. anggota ke-
luarga 100 0 97 3 100 0 66 34 91 9 
052, air raksa 92 8 100 0 100 0 77 23 92 8 
1053. air Ieiding 100 0 100 0 100 0 50 50 86 14 
1054. arus listrik 100 0 90 10 61 39 40 60 80 20 
1055. bahaya maut 100 0 100 0 100 0 95 5 99 I 
1056. bahan bakar 100 0 100 0 95 5 100 0 99 1 
1057. bahan baku 100 0 57 43 83 17 54 46 73 27 
058. bala tentara 78 22 100 0 100 0 80 20 90 lO 
059. balai pustaka 88 12 87 13 94 6 95 5 91 9 
060. balas den-
dam 92 8 100 0 100 0 90 10 96 4 
061. banjir darah 85 15 97 3 100 0 80 20 91 9 
062. batu bata 100 0 100 0 83 17 90 10 92 8 
063. beasiswa 87 13 86 14 78 22 60 40 77 23 
064. berduka cita 83 17 100 0 100 0 90 10 93 7 
065. berkeluh ke-
sah 83 17 100 0 100 0 80 20 91 9 
1066. berpangku-
tangan 95 5 47 53 90 10 80 20 78 22 
067. berperikema 
nusiaan 100 0 100 0 100 0 70 30 93 7 
1068. bertekuk lu-
tut 89 11 100 0 95 5 100 0 96 4 
069. bertupang-
dagu 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
070. besar mulut 75 25 77 23 78 22 80 20 63 37 
071. bijaksana 100 0 93 7 100 0 60 40 89 11 
072. bilangan 
prima 75 25 100 0 100 0 60 40 84 16 
073. bin tang Ia-
pangan 100 0 100 0 100 0 90 10 97 3 
074. bintang ke-
jora 100 0 80 20 95 5 85 15 89 11 
1 075. Bhinneka 
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Tungga1 1ka 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1076. bola mata 95 5 100 0 100 0 100 0 99 1 
1077. buah hati 100 0 100 0 100 0 95 5 99 1 
1078. buah mulut 75 25 83 17 87 13 86 14 82 18 
1079. buku kas 75 25 97 3 83 17 90 10 86 14 
1080. bulan sabit 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
!081. bunga a pi 75 25 97 3 b3 17 78 12 96 4 
1082. bulu roma 95 5 83 17 100 0 90 10 92 8 
1083. burung ga -
gak 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1084. eagar alam 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1085. centang-pe-
renang 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1086. daya-upaya 100 0 100 0 95 5 90 10 96 4 
1087. denyut nad i 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1088 . diambang 
pin tu 59. 
-+2 90 10 94 6 83 17 81 19 
1089. di sebarluas-
kan 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1090 . dono r darah 100 0 100 0 60 40 65 35 81 19 
1091. drumban 77 23 100 0 100 0 60 40 84 16 
1092. fak tor prima 95 5 74 26 75 25 65 35 77 23 
1093. garis bujur 83 17 87 13 79 2 1 68 32 79 21 
094. garis lin tang I 73 27 100 0 92 8 85 15 88 . 12 
1095. ga rpu penal a I 00 0 80 20 76 24 70 30 8 1 19 
1096. geladak kapa l 63 37 60 40 75 25 80 20 69 31 
1097. gendang te-
linga 100 0 100 0 75 25 80 20 89 11 
1098. handai-tolan 83 17 90 10 95 5 90 10 89 1 I 
1099. harta karun 67 33 60 40 100 0 74 26 75 25 
1100. hujan batu 100 0 100 0 84 16 100 0 96 4 
1101. hu1u sungai 100 0 97 3 100 0 100 0 99 I 
1102. jungki r balik 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1103. jurang pemi-
sah 100 0 97 3 75 25 80 20 88 12 
1104. juru rawat 100 0 100 0 83 17 76 24 92 8 
1105. kader pem-
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106. 
107. 
108. 
109. 
110 
Ill 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119 
120. 
121. 
122. 
123 
124. 
125. 
126. 
127. 
1128. 
129. 
130. 
2 
bangunan 83 
kakak tua 100 
kaum kera-
bat 100 
kaum paderi 83 
karyawisata 100 
keras hati 100 
kertas mani-
Ia 100 
kertas pasir 70 
ketela pohon 83 
kipas angin 100 
kunci ingg -
ris 83 
kunci pas 100 
lambang ne-
gar a 100 
lampu neon 100 
larut malam 89 
Jembaga pe-
masyarakatan 90 
mabuk laut 67 
mahasiswa 100 
makanan 
uta rna 87 
makan tangan100 
malapetaka 83 
masa panca-
rob a 100 
mata gelap 93 
mata keran-
jang 100 
mata penca-
harian 78 
membabi 
buta 100 
131., membanting 
3 4 
17 54 46 
0 100 0 
0 100 0 
17 100 0 
0 100 0 
0 77 23 
0 97 3 
30 100 0 
17 100 0 
0 100 0 
17 60 40 
0 74 26 
0 97 3 
0 100 0 
11 100 0 
10 94 6 
33 100 0 
0 100 0 
13 97 3 
0 70 30 
17 100 0 
0 83 17 
7 100 0 
0 60 40 
22 100 0 
0 100 0 
5 6 7 
100 0 45 55 70 30 
100 0 100 0 100 0 
95 5 100 0 99 I 
65 35 85 15 86 14 
100 0 100 0 100 0 
100 0 100 0 93 7 
50 50 90 10 86 14 
100 0 100 0 92 8 
75 25 100 0 89 11 
95 5 100 0 99 I 
80 20 85 15 77 23 
75 25 80 20 82 18 
100 0 90 10 97 3 
90 10 95 5 96 4 
70 30 100 0 90 10 
100 0 80 20 91 9 
90 10 75 25 85 15 
100 0 100 0 100 0 
100 0 90 10 98 2 
95 5 90 10 I 89 11 
75 25 80 20 90 10 
100 0 90 10 93 7 
100 0 95 5 97 3 
100 0 87 13 85 15 
100 0 100 0 94 6 
100 0 100 0 100 0 
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11 32 . menjul ang 90 10 100 0 100 0 100 0 100 0 
11 33. mob il :1 mbu-
lans 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1134 . musim r•m-
tok 100 0 100 0 87 13 60 40 86 14 
1135. na ik pitam 100 0 100 0 83 17 90 10 93 7 
1136 orde lama 92 8 100 0 79 21 65 35 86 14 
11 37. pak u pa -
yung 100 0 90 10 95 5 90 10 9 3 7 
11 38 . panjang li -
da h 100 0 90 10 100 0 90 10 95 5 
1! 39 . panjan g ta-
nga n 100 0 100 0 100 0 94 6 99 1 
1140. pan ti as uh-
an 75 25 65 35 78 22 90 10 77 23 
1141 pclabuhan 
be bas 68 
-
53 47 75 25 77 23 60 40 
1142. pemancar 
radio 100 0 87 13 83 17 83 17 88 12 
1143. pembuluh 
ba lik 100 0 67 33 100 0 100 0 92 8 
1144. perang ge-
ri1 ya 75 25 74 26 85 15 66 34 75 2 5 
11 4 5. pi pa penyu-
ling 100 0 40 60 57 43 55 45 72 28 
11 46. pi ta suara 100 0 100 0 95 5 90 10 96 4 
114 7. puspa ragam 75 25 93 7 78 22 70 30 72 28 
1148, pusat lingka-
ran 7 5 25 100 0 90 10 60 40 81 19 
1149. radio kaset 100 0 1000 0 100 0 100 0 100 0 
11 50 radio tran -
sis tor 100 0 100 0 72 28 90 10 90 10 
11 5 1. roda gigi 100 0 77 23 100 0 77 23 88 12 
1152. ruas garis 100 0 73 27 \00 0 82 18 89 11 
1153. ruang 
I lingku p 78 22 84 16 100 0 1 6 5 35 1 84 16 11 54 . sahabat karib 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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155. sa lam ta kzim 100 0 97 3 73 27 90 10 90 10 
156. sak-wasangka 85 15 100 0 85 15 85 15 89 11 
157. sampai hati 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
158. sandang 
pangan 100 0 90 10 100 0 90 10 95 5 
159. sendi peluru 100 0 100 0 83 17 85 15 94 6 
160. semangat baja IOn 0 100 0 90 10 90 10 95 5 
161. senyum 
simpul 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
162. sepeda mini 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
163. serba salah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
164 serba guna 100 0 90 10 85 15 80 20 
165. setia kawan 100 0 100 0 75 25 100 0 96 4 
166. sikap hid up 100 0 90 lO 78 22 60 40 82 18 
1167. silang siur 100 0 100 0 83 
' 7 90 10 96 4 
168. silap mata 80 20 90 10 80 20 70 30 80 20 
169. sisa kas 100 0 100 0 100 0 50 50 87 13 
170. suara bu1at 50 50 77 23 85 15 80 20 73 27 
1171 suci hati 100 0 100 0 90 10 100 0 97 3 
172. suku bangsa 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1173. sumbu roda 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1174. tambo adat 60 40 97 3 95 5 95 5 86 14 
1175 tan dan 
ke!apa 100 0 80 20 100 0 100 0 95 5 
176. tapa! batas 100 0 100 0 100 0 78 22 94 6 
177. tarikh 
Masehi 94 6 90 10 100 0 72 28 91 9 
178. tata cara 70 30 100 0 87 13 90 10 87 13 
179. tekanan 
darah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
180. titik beku 100 0 100 0 80 20 75 25 89 11 
1181. titik didih 100 0 70 30 70 30 80 20 80 20 
182. titik tumpu 75 25 63 37 85 15 60 40 81 19 
183. titik sudut 100 0 83 17 100 0 85 15 92 8 
184. tipu daya 100 0 83 17 85 15 67 33 84 16 
185. tukang saji 100 0 90 10 62 38 90 10 86 14 
186. tulus hati 75 25 100 0 100 0 100 0 94 6 
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11 87 . tum pah 
darah 100 0 100 0 78 22 90 10 92 8 
11 88. tunas muda 100 0 100 0 85 15 100 0 96 4 
11 89. tungkul 
benang 100 0 100 0 85 15 100 0 96 4 
11 90. uang tunai 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
11 9 1 urat syaraf 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1192. urat nadi 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
11 93. usus buntu , 00 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
11 94. wa1ang\sangit 90 10 70 30 I 83 17 I 85 15 88 18 
11 95. warga neganr 100 0 100 0 100 20 100 0 95 5 
1196. warkat pos 100 0 97 3 79 21 75 25 88 12 
1197. water pas 60 40 57 43 40 60 50 50 48 52 
11 98. zat asam 72 25 100 0 85 15 80 20 85 15 
11 99. zat cair 75 25 100 0 85 15 70 30 82 18 
1200. zat kimia 75 25 100 0 73 27 40 60 72 28 
1201 . zat padat 75 25 100 0 85 15 60 40 80 20 
1202. zat tanduk 80 20 100 0 85 15 55 45 84 16 
KATA ULANG 
1203. bergump<j.l· 
gumpal 80 20 100 0 75 25 95 5 87 13 
1204. bertumpuk-
tumpuk 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1205. ciri-ciri 100 0 100 0 100 0 47 53 87 13 
1206. kafilah-
kafilah 90 10 45 55 60 40 50 50 61 39 
1207. malu-malu 
kucing 78 22 100 0 90 10 80 20 87 13 
1208. mengusap-
usap 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1209. ngilu-ngilu 
kuku 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1210. pagi-pagi 
but a 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1211. ramah-tamah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1212. rambu-
rambu 100 0 73 27 100 0 65 35 84 16 
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1213. rempah-
rempah 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1214. sayup-sayup 100 0 100 0 85 15 100 0 96 4 
1215 samar-samar 75 25 90 10 78 22 90 10 84 16 
1216. serba-serbi 100 0 100 0 85 J 5 75 25 91 9 
1217. sepoi-sepoi 
basa 100 0 77 23 73 27 78 22 74 26 
1218. sewenang-
we nang 100 0 77 23 95 5 90 lO 62 38 
1219_ suam-suam 
kuku 75 25 100 0 90 10 100 0 91 9 
1220. tersedu-sedan1 00 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1221. tersipu-sipu 75 25 87 13 95 5 73 27 70 30 
1222 wangi-wangi-
an 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
1223. warna-warni 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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PERBA DI NGAN KOS A KATA YANG DIKETAHUI MURID KELAS VI 
SEKOLAH DASAR ANTARDAERAH PENELITIAN . 
No. Kosa K3ta Daerah 
Urut II Ill IV 
2 3 4 5 6 
KATA DASAR 
ad minis t rasi X X 
2 administrato r X 
3 amncsti X 
4 areal X X X 
5 asbes X X 
6 azasi X 
7 bungalow X 
8 bakau X 
9 canai X 
10 data X 
]] diktatur X X 
12 dempul X X X 
13 diago nal X 
14 ell ips X X 
15 fun gsi X 
16 grasi X X 
17 hakiki X X 
18 instink X 
19 in tensif X X 
20 in ternasional X 
21 kaldu X X 
22 katro l X 
23 kecapi X 
24 korsluiting X 
25 kongres X X X 
27 konsekuensi X X 
28 konsent rasi X 
29 konstitusi X 
60 
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29 konsumen X 
30 klip X 
31 kompres X X X 
32 vase X 
33 objek X 
34 patroli X X 
35 pesantren X X 
36 pedal X X 
37 perisai X 
38 perseroan X X 
39 pospat X 
40 petisi X X 
41 pi dana X 
42 prinsip X 
43 produsen X X 
44 proses X X 
45 prosedur X X 
46 rabuk X X 
47 rengsek X X 
48 rim X X 
49 reflektor X X 
so rayon X 
51 rawai X 
52 ratifikasi X 
53 ralat X 
54 rotasi X X 
55 saham X X 
56 seantero 
57 semenanjung X 
58 serat X 
59 sorpihan X X X 
60 sprituil X X 
61 spuyer X 
62 staf X X 
63 stan dar X X 
64 strategis X 
65 status X 
61 
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66 tablet X 
67 tandus X 
68 teknik X X 
69 toleransi X 
70 storing X X X 
71 vektor X 
72 we we nang X X 
73 windu X X 
KATA JADIAN 
74 imperialisme X X X 
75 hakekatnya X X X 
76 berasonansi X 
77 panitera X 
78 per data X X 
79 prabakti X 
80 pemersatu X 
81 pengacara X 
UTA MAJEMUK 
82 angga ran dasar X 
83 ang.i n pasang X 
84 angkara murk:! X 
85 an tipa ti X 
86 diagram lingk:Jran X X 
87 diagram gambar X X 
88 diagram batang X X X 
89 juru buku X 
90 kay u ulin X X 
91 keb ulatan tekad X X X 
92 ku nt pleks perumahan X 
93 me: tn st ensil X X 
04 nul h ttk Jaut X 
9 5 tn,J•l ;t <; besa r X 
% n•:.:(.•l:l 1 \ ll~><:ri::tl i s X 
9 / ne;1a 1:• bn tte! :a X 
98 negnr :t tllk i :1lllt X 
99 pc1 w;J kilan Jtplornati k X X X 
100 per::ny, Landing X 
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101 pamong praja X 
102 titik gaya X 
103 titik beban 
KATA ULANG 
104 ambru·ambai X X 
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PERBANDINGAN KOSA KATA YANG TIDAK DIKETAHUI MURID 
KELAS VI SEKOLAH DASAR ANTARDAERAH PENELITIAN 
No . Kosa Kata Daerah 
Urut II III IV 
2 3 4 5 6 
KATA DASAR 
1 abon X 
2 agresi X X X X 
3 akuarium X 
4 angker X X X 
5 atom X 
6 atmosfir X 
7 bala X 
8 balairung X 
9 belat X X 
10 berkas X X 
11 b.onbon X 
12 bouksit X 
13 brus X 
14 busi X 
15 ca pek X X 
16 cendana X 
17 ce rutu X 
18 dar urat X 
19 da ulat X 
20 delegasi X 
21 dominion X 
22 du ta X 
23 ekspres X 
24 energi X 
25 etalase X X 
26 fa k tor X 
27 formuli r X 
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28 gabah X X 
29 generator X 
30 gembur X 
31 gerinda X 
32 golok X 
33 grafJ.k X X 
34 grase X 
35 gurita X 
36 haluan X X 
37 ideal X X X 
3;8 ikhtisar X 
39 iklan X 
40 impor X 
41 inci X 
42 indra X 
43 industri X 
44 insang X 
45 imigrasi X X 
46 intisari X 
47 instansi X 
48 irigasi X 
49 isolasi X 
50 jiran X 
51 kasa X 
52 kasasi X 
53 kerang X 
54 kompeni X 
55 ikomperesor X 
56 koordinat X 
57 koresponden X 
58 lamunan X X 
59 masgul X X 
60 mass a X 
61 mineral X 
62 moral X 
63 mualim X X 
64 musibah X 
65 
2 3 4 5 6 
65 nekel X 
66 normal X 
67 oksi l. asi X X X 
68 organisasi X 
69 o com X 
70 otokrasi X X 
71 patik X X 
72 pagoda X X 
73 partikelir X 
74 parlementer X 
75 politur X 
76 pojok X 
77 prisma X 
78 priode X X 
79 refleks X 
80 resu X 
81 rum us an X 
82 sanksi X X 
83 sektor· X X 
84 sembrono X X 
85 seloka X 
86 serpihan X 
87 sipil X 
88 skreng X 
89 studio X 
90 tamsil X X 
91 tanjung X 
92 terpedo X 
93 terpen tin X 
94 tohor X 
95 tradisi X 
96 trot oar X 
97 unsur X X 
98 watak X 
99 vak X 
KATA .l .{\OIAN 
100 be rpapasan X 
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101 berkarat X 
102 berdiskusi X X 
103 bergairah X 
104 bergema X 
105 bendahara X 
106 dinobatKan X 
107 didulang X X 
108 diciduk X X 
109 diekspor X 
110 diprakarsai X 
111 dramatisasi X 
112 himpunan X X 
113 keharmonisan X 
114 memantai X 
115 membandel X 
116 menodai X 
117 mengembun X 
118 mengawetkan X 
119 mengitari X 
120 pembukuan X 
121 pengembunan X 
122 seberkas X 
KAT A MAJEMUK 
123 arus listrik X 
124 anggaran belanja X 
125 berpangku tangan X 
126 busung lapar X X 
127 balai kota X X 
128 dek kapa1 X 
129 kader pembangunan X 
130 mercu suar X X 
131 pipa penyuling X 
132 pupuk kompos X 
133 ragi toco X X 
134 water pas X 
135 zat kirnia X 
67 
2 
KATA ULANG 
136 ciri -ciri 
68 
3 4 5 6 
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DAFTAR KOSA KATA YANG LEBIH BANYAK PERSENTASE 
TIDAK DIKETAHUI MURID KELAS VJ SEKOLAH DASAR 
SUMATRA BARAT 
No. Kata kata Daerah Rata-rata 
Urut Sumatera 
I II III IV Bar at 
T TT T TT T TT T TT T IT 
2 3 4 5 6 7 
KATA DASAR 
1 abolisasi 5 95 23 27 25 75 0 100 34 86 
2 administrasi 35 65 67 33 67 33 10 90 44 56 
3 administrator 25 75 57 43 46 54 0 100 33 67 
4 amandemen 30 70 43 57 26 74 0 100 25 75 
5 arnnesti 46 54 50 50 42 58 0 100 34 66 
6 amonia 45 55 27 73 37 63 20 80 32 68 
7 angket 25 75 13 87 30 70 10 90 22 78 
8 areal 50 50 53 47 85 15 0 100 47 53 
9 arpis 0 100 20 80 36 64 0 100 14 86 
10 asbes 100 0 43 57 51 49 0 100 49 51 
11 azasi 72 28 46 54 45 55 0 100 41 59 
12 bungalow 25 75 53 47 20 80 0 100 25 75 
13 budget 25 75 3 97 30 70 0 100 14 86 
14 bakau 51 49 43 57 41 59 20 80 39 61 
15 canai 25 75 27 73 57 43 0 10.:: 2i 73 
16 datu 75 25 3 97 47 53 0 100 31 60 
17 diktat or 75 25 20 80 83 17 0 100 44 56 
18 din ami:; 25 75 23 77 46 54 0 100 44 56 
19 denpul 68 32 50 50 62 38 10 90 48 52 
20 diagonal 25 75 87 13 36 64 0 100 35 65 
21 elips 65 35 50 50 30 70 0 100 36 64 
22 fungsi 68 32 40 60 50 50 30 70 47 53 
23 grasi 73 27 26 74 45 55 0 100 36 64 
24 hakiki 78 22 13 87 80 20 15 85 47 53 
25 in sting 100 0 29 71 40 60 7 93 44 56 
26 intensif 25 75 54 46 75 25 0 100 39 61 
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-:7 in tcrnasional 90 10 40 60 30 70 7 93 41 59 
28 kaldu 83 J 7 23 77 50 50 10 90 42 58 
29 katrol 40 60 30 70 50 50 20 80 35 65 
30 kerapi 25 75 0 100 75 25 40 60 35 65 
31 korsluitin g 80 20 30 70 40 60 23 77 43 57 
32 konduksi 23 77 0 100 10 90 0 100 8 92 
33 kong res 60 40 53 47 50 50 40 60 23 77 
34 konsc kuensi 31 69 53 47 50 50 0 100 34 66 
35 konsentrasi 65 35 7 93 40 60 0 100 28 72 
36 ko nstitusi 67 33 40 60 42 58 30 70 45 55 
37 konsumen 58 42 23 77 24 76 20 80 31 69 
38 klakson 40 60 0 100 40 60 20 80 25 75 
39 klip 27 73 40 60 50 50 37 63 39 61 
40 kompres 58 42 54 46 55 45 20 80 47 53 
41 motivasi 25 75 10 90 47 53 0 100 21 79 
42 modus 0 100 10 90 25 75 0 100 9 91 
43 mosi 30 70 25 75 25 75 0 100 20 80 
44 motif 43 57 27 73 48 52 0 100 29 71 
45 noktah 5 95 37 63 27 73 0 100 17 83 
46 norma 40 60 13 87 47 53 0 100 25 75 
47 oase 50 50 34 66 33 67 0 100 19 81 
48 objek 37 63 50 50 45 55 5 95 34 66 
49 obligasi 0 100 16 84 27 73 0 100 12 88 
50 o rganisme 20 80 7 93 40 60 0 JOO 17 83 
51 patroli 85 15 16 84 60 40 20 80 45 55 
52 partikel 10 90 0 100 0 100 0 100 3 97 
53 pesan tren 50 50 50 50 41 59 10 90 30 62 
54 pedal 60 40 77 23 30 70 30 70 49 51 
55 peg as 35 65 47 53 43 57 10 90 34 67 
56 perisai 69 31 37 63 67 33 20 80 48 52 
57 perseroan 70 30 63 37 45 55 0 100 45 55 
58 pospat 50 50 30 70 16 84 10 90 26 74 
59 petisi 65 35 4 96 57 43 20 ;!80 37 63 
60 pi dana 50 50 40 60 39 61 10 90 35 65 
61 prinsip 50 50 34 66 40 60 0 100 31 69 
62 produsen 60 40 56 44 42 58 30 70 47 53 
63 proses 75 25 40 60 57 43 10 90 46 54 
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64 prosedur 75 25 13 87 53 47 0 100 36 64 
65 rabuk 50 50 57 43 45 55 30 70 46 54 
66 rengsek 75 25 54 46 45 55 5 95 45 5~ 
67 rim 70 30 65 35 35 65 :20 so 48 52 
68 reflektor 45 55 50 50 35 65 20 80 38 62 
69 rehabilitasi 15 85 13 87 42 58 5 95 19 81 
70 reaksi 33 67 43 57 32 68 15 85 31 69 
71 rayon 40 60 3 97 57 43 0 100 25 75 
72 rawai 30 70 13 87 53 47 35 65 33 67 
73 ratifikasi 50 50 3 97 57 80 0 100 18 82 
74 ralat 30 70 40 60 53 47 33 67 39 61 
75 radiasi 25 75 33 67 38 62 10 90 26 74 
76 rotasi 50 50 56 44 20 80 10 90 34 66 
77 saham 35 65 63 37 57 43 15 85 42 58 
78 seantero 55 45 55 45 45 55 40 60 48 52 
79 semenanjung 17 83 36 64 83 17 45 55 45 55 
80 sensor 25 75 34 66 21 79 0 100 20 80 
81 serat 35 65 40 60 95 5 20 80 48 52 
82 serpihan 55 t,5 57 t,3 ( ' _ .[_, 42 40 60 53 47 
83 soder 8 92 40 60 31 69 0 100 20 80 
84 spiritual 50 50 56 44 47 53 0 100 38 62 
85 spuyer 33 67 76 24 42 58 0 100 38 62 
86 staf 56 44 26 74 78 22 12 88 27 73 
87 standar 50 50 0 100 57 43 0 100 27 73 
88 strategis 30 70 23 77 50 50 0 100 31 69 
89 statistik 95 5 37 63 30 70 0 100 38 62 
90 status 30 70 10 90 69 31 0 100 37 63 
91 tablet 33 67 87 13 36 64 10 90 41 59 
92 tandus 33 67 20 80 57 43 12 88 31 69 
93 teknik 50 50 40 60 79 21 8 92 44 56 
94 telegram 25 75 83 17 42 58 36 64 46 54 
95 to1eransi 25 75 23 77 79 21 4 96 32 68 
96 to ring 67 53 66 34 65 35 0 100 49 51 
97 tricot 0 100 0 100 40 60 0 100 10 90 
98 turbin 25 75 28 72 47 33 4 96 31 69 
99 vektor 25 75 50 50 33 67 0 100 27 73 
100 wawasan 0 100 27 73 45 55 0 100 18 82 
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101 wewenang 45 55 56 44 69 31 15 85 46 54 
102 windu 65 35 50 50 37 63 4 96 39 61 
103 yudikati f 25 75 40 60 30 70 0 100 48 52 
104 imperialisme 79 21 13 87 100 0 0 100 48 52 
105 ha kekatnya 67 33 50 50 50 50 30 70 49 51 
106 beresona nsi 50 50 35 65 33 67 0 100 30 70 
107 panitera 50 50 0 100 47 53 0 100 34 66 
108 per data 50 9 ( 65 35 25 75 15 85 39 61 
109 r ··abakti 50 50 0 100 30 70 0 100 20 80 
KATA JADIAN 
110 pemersatu 50 50 40 60 40 60 35 65 41 59 
Ill pengacara 60 40 30 70 10 90 0 100 25 75 
11 2 ""'mbual 25 75 50 50 40 60 25 75 35 65 
KAT A MAJEMUK 
11 3 anggaran dasar 50 50 33 67 40 60 40 60 41 59 
114 angin pesat 51 49 23 77 46 54 70 70 38 62 
11 5 angkara murka 75 25 36 64 48 52 30 70 48 52 
11 6 anti pati 50 50 23 77 45 55 20 80 34 66 
11 7 arus konveksi 25 75 27 73 46 54 0 100 34 66 
11 8 biro 
perjalanan 25 75 0 100 0 100 0 100 34 94 
11 9 bi ro statistik 25 75 0 100 0 100 0 100 6 94 
120 diagram 
lingkaran 'iO 50 60 40 40 60 0 100 38 62 
121 diagram 
gam bar 50 50 60 40 40 60 ~ 5 85 41 59 
122 diagram 
batang 50 50 57 43 50 50 20 80 . 45 55 
123 juru buku 67 33 39 61 35 65 25 75 42 58 
124 kayu ulin 75 25 53 47 45 55 30 70 48 52 
125 kebu1atan 
tekad 65 35 50 50 55 45 40 60 47 53 
126 kompleks 
perumahan 4') 55 70 30 45 55 35 65 49 51 
127 mesin stensil 60 40 100 0 40 60 20 80 45 55 
128 mabuk !aut 80 20 0 100 45 55 60 40 39 61 
129 markas besar 55 45 10 90 25 75 35 65 31 69 
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130 negara 
imperialis 70 30 3 97 25 75 15 85 28 72 
131 negara boneka 70 30 3 97 33 67 13 87 27 73 
132 negara 
diktator 75 25 16 84 28 72 15 85 34 66 
133 perwakilan 
diplomatik 50 50 56 44 58 42 28 72 48 52 
134 perang tanding 50 50 45 55 35 65 30 70 40 60 
135 pamongpraja 50 50 0 100 0 100 0 100 12 88 
136 titik ga-ya 70 30 40 60 32 68 10 90 38 62 
137 titik beban 47 53 57 43 37 63 28 72 49 51 
KATA ULANG 
138 1mbai-ambai 65 35 0 100 28 72 85 15 45 55 
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DAFTAR J UDUL KARANGAN MURID 
SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
No . 
Urul 
Judu l Daerah Jum-
---~----I-1 ---~-~-~ ---~-V- lah 
B TGSBTGS B T GSBTG S 
I 2 
I Ayam Jan tan 
yang Cerdik 
, An ak Gcmbala -
3 Berkcbun 1 
4 Be rtamasya 3 
5 Bcrlayar 
6 Boneka 
7 13aiduri 
8 Berjalan-jalan 
9 Banjir i 
I 0 Berkunjung ke 
Rumah Sakit 
11 13eternak 
3 4 
- 3 
- - 2 - 4 
- I - :?. -
- - 3 - 1 -
6 
- 3 
- )~ 1-
- 3-4- 2 .. 
8 -
yam 3 - 1- 2 --
12 Be rbelanja 
13 Berdarma· 
wisala 
14 Bc rke lahi 
Ji Air 
15 Bcrburu Babi 
16 Be ternak l tik 
17 Berkemah 
1 8 Berbelanja 
di Toko 
19 Berli6ur 
-2 .. - 4 -
·· l -· -
' ' 
. ) I -- . J- 2 ·· 
.. I 
- 2-· 
2 -3-. 
- 4·- . -3 . - -- - - ~2 -
-2- - .. -- --Rumah Nenek -
20 Bergotong 
Royong di 
Sekolah ------ - -- - --- 1 --
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7 
.., 
.) 
4 
22 
1 
13 
14 
6 
7 
7 
2 
2 
5 
9 
2 
2 3 4 5 6 7 
21 Bersawah 
22 Benani 1 
23 Cita-citaku 5 -- 2 - 2 lO 
24 Desaku ..., - - - - 2 
-
25 .Gunung 
Merapi 2 2 
26 Hari Panas 
27 Hari Raya 
Idul Fitri - -- - - l 
28 Hari Balai 
di Kampungku - I -
29 Hari Libur 2 1 
30 Hari Pend1dik-
an Nasional 1 2 
31 Hamid yang 
Nakai 
32 Hari Raya 
Idul Adha - 3 3 
33 Hasil 
Kampungku 
34 Hidupku yang 
Scbatang K.ar:t -- - 1 
35 Ingin Jadi 
Pelaut - --- -
36 Ke Rumah 
Nenek 1 --
37 Kedatangan 
Tamu 2 
38 Kebakaran ..., 2 .. 
39 Ke Sekolah 3 3 
40 Kebun 
Binatang 3 -- 2 6 
41 Kehidupan 
Keluargaku 
42 Ke Danau 
Singkarak - 1 
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43 Ke Kebun 
Bin a tang 
44 Keindahan 
AJam 
Indonesia 
45 Khatam AI 
Kuran 
---------- 1 -----
- 2 
- 4 
46 Kerja Bakti 
Membersihkan 
Ka mpung - 3 -
47 Ke Pasar 
Bersama lbu 
48 Kecelakaan 
di J alan 
49 Kecelakaan 
Lalu Iintas 
-- -- 2 
- 2 
50 Ke Sawah - 2 
51 Ke Pakanbaru - - - - 1 
52 Kehidupan 
yang 
Sederhana 
53 Iibur Sekolah -
--- 1 
- ] 
-- 1 
4 - ---
3 ------
54 Lebaran di 
Kampung 
55 Menghalau 
Burung 
2 ----------
di Sawah --- 2 --- 1 ---
56 Men a bung 4 -· - 2 -
57 Mi mpi 1 
58 Melihat Nenek 1 
59 Mcnolong Ibu 1 
60 Memancing 2 - 3 1 - 1 
61 Musim 
ke Sawah 3 4 
62 Mengapa Kita 
Harus Menjaga 
Keschatan ------- 1 -------
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7 
3 
9 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
6 
2 
9 
8 
2 3 4 5 6 7 
63 Melihat Kebun 
Bin a tang - - ---- --- -- --- 2 
64 Menolong 
Ayah 
di Sawah - -- -- - -2 ---- 2 
65 Musim Buah-
buahan -- --
-- 1 - --
66 Menabung 
untuk 
Karyawisata ---
-- -- 1 - --- - --
67 Munas 
Pramuka 1978 - -- -- 2 - -- 1 - -- 3 
68 Menjumpai 
Nenek di 
Kampung 
- -- -- --
69 Mencari Kayu 
Api 
-- -- -- -
70 Main layang-
layang 2 --- -- 3 
71 Musim Hujan 2 3 
72 Menangkap 
lkan di Danau - _!....- - ---
73 Main Bola - 1 -- -- -
74 Membeli 
Buah-buahan 
- 1 1 -- -- 2 
75 Nelayan -- -- -- -- --
76 Orang-orang 
yang Candu 
Berburu ---- - 1 
77 Olah Raga -- -- - 2 2 
78 Perusahaan 
Bapak 
-- --
79 Pindah 
Sekolah 
80 Pelabuhan - 1 - 1 - 1 1 - 4 
81 Pertandingan 
Sepak Bola 
-4 - 2 - 1 1 2 - 1 11 
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82 Porseni 
Tingkat SO - 1 - - -- -- -- -- -
83 Pulang 
ke Desa - 2 - ---- 2 
84 Pekan di 
Kampungku 2 2 
85 Pemandangan 
di Sawah 2 - 2 
86 Perpustakaan 
Sekolah - - 1 
87 Pcrayaan -- --
88 Pertan_dingan 
Balap Sepeda -- - 1 -- -- -
89 Kc Pasar -- --
90 Perang Padri - -- -- --
91 Pemandangan 
yang lndah --- --
- 2 2 
92 Pergi 
Berbe lanja - -- -- - 1 - --- - -
93 Pergi Berburu 
Babi 2 -- -- - -- - 2 
94 Peringatan 
Hari Kartini -- -- - -- --
95 Perl ombaan 
Pacu Kuda 2 2 
96 Putri 
Kaya nga n 
97 l:Uja Wali -- --
98 Pcrtandingan 
byang-layang - - 1 
99 Pak Tani - 1 
100 Rumahku 
101 Ronda Malam --- -- --
102 Turun kc 
Sa wah - -- I -- --
103 Toko Scrba 
Mur:.th - 2 - -- - -- -2 - -- 1 5 
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104 Terjadinya 
Banjir ---- - 1 - -- --
105 Tern pat 
Tinggalku -- 2 2 
106 Tanaman di 
Kebun 1 1 
107 Scnam Pagi 1 2 
108 Sclamat Hari 
Ulang Tahun 
109 Seorang 
Pemain 
Bola Kaki -- - - - - - - - - 1 -- ----
110 Sungai Sebagai 
Jalan Lalu-
lintas ----- -- --- - 4 4 
111 Sekolahku - ---- 2 
112 Sang Kancil 
Kena Jerat ---- -- 1 
113 Sungai - 3 -2 6 
114 Selama Bulan 
Puasa 
115 Surat Kepada 
Etek 2 - 2 4 
116 Surat Kcpada 
Uda 2 3 5 
117 Surat Kepada 
Ibu 4 2 2 2 '0 
118 Surat Kepada 
Ayah 4 6 --2 4 16 
119 Surat Kepada 
Paman - - 2 -- 7 ---- -- 4 13 
120 Surat Kepada 
Ibu Guru --2 -- -- -2 - - 2 6 
121 Surat Kepada 
Adik -- 4 1 -- - 4 9 
122 Surat Kepada 
Nenek -- 2 -- -- I 2 5 
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I23 Surat Kepada 
Ternan 2 - - 9 7 IO 
I24 Surat Kepada 
Bapak Guru - -- 3 - 5 3 II 
I25 Sural Kepada 
Mak Tuo - - - 2 3 
I26 Surat Kepada 
Uni -- 2 -- -- - I - - - 3 6 
127 Surat Kepada 
Kakak 2 - -- 13 - 6 22 
128 Sural Kepada 
Om -- --
129 Surat Kepada 
Pak Etek ---- - I - 2 3 
I30 Surat Kepada 
Mamak 
Tengah ---- ---- - - 3 3 
13I Sural Kepada 
Mak Etek --- 2 2 
I32 Sural Kepada 
Mamak --- 3 -- 3 6 
I33 Upacara 
Bendera - 3 - - 3 --- 2 --- 2 10 
134 Uang 
Tabungan -- -- 2 2 4 
135 Upacara Sum-
pah Pemuda - 2 - --- 2 3 7 
136 Uangku Yang 
Hilang 3 3 
137 Ulang Tahun 
Rl . -- 4 - -- 3 - ------ 7 
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DAFT AR KOSA KAT A KARANGAN MURID KELAS VI 
SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT SERTA FREKUENSI KATA 
SETIAP DAERAH PENELITIAN DAN SUMATRA hARAT 
No. Daerah 
Urut Daftar Kata I II III IV Jumlah 
f f f f 
2 3 4 5 6 7 
1 aba-aba 2 
2 a bad 1 2 
3 a bang 4 4 8 17 
4 abu 2 l 3 
5 acapkali 2 3 
6 acara 24 l 26 
7 ada 374 ~84 218 322 1198 
8 adakah 2 7 9 
9 adalah 13 56 34 103 
10 adanya 2 2 
11 ad at 31 6 9 47 
12 adat istiadat 1 1 2 
13 adik 40 89 9 23 161 
14 adik-adik 6 3 17 12 38 
15 adik-beradik 4 4 
16 adinda 18 143 21 23 205 
17 adu I 1 
18 aduh 2 
19 aduk 1 
20 agak 5 33 10 29 77 
21 agaknya 1 1 
22 agama 7 4 2 13 
23 agar 6 3 4 3 16 
24 agung 
25 ah 
26 ahli 2 2 
27 aidhil adha 2 2 
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28 aidhil fitri 14 14 
29 air 12 33 31 76 152 
31: -~ ir bah 1 
31 air hujan 
32 air mata 2 2 
33 air mancur 
34 air sirup 1 1 
35 ajak 30 3 2 36 
36 aka! 4 5 
37 akan 111 162 110 126 509 
38 akhir 18 3 1 2 24 
39 akhir -akhir 1 I 
40 akhirnya 10 5 2 17 
41 akibat I I 3 
42 ak u 67 262 136 11 477 
43 akulah I 
44 alam 8 21 12 41 
45 alam fana I 
46 alangl<ah 16 36 14 8 74 
47 alas 2 2 
48 alat 2 3 
49 alat-alat 11 9 20 
50 alhamd ulillah 2 3 
51 ali ran 
52 Allah 4 5 
53 almarhumah I 
54 almari 
55 alkuran 7 7 
56 a mal 1 
57 am an 6 3 1 10 
58 a mat 2 2 2 6 
59 ambacang 1 
60 ambai-ambai 5 5 
61 ambil 13 R 4 25 
62 a min 10 9 20 
63 amin yarabbilalamin 10 2 12 
64 ampera 
82 
2 3 4 5 6 7 
65 anak 28 53 15 28 124 
66 anak-anak 7 25 58 90 
67 anak ayam 5 5 
6~ anak murid 1 
69 anak perempuan 1 
70 anak seko1ah 3 3 
71 ananda (anakanda) 72 Ill 24 113 320 
72 and a 1 12 13 
73 aneh 1 
74 aneka 
75 an gin 3 7 21 3I 
76 anggap 1 
77 anggota 4 2 6 
78 an gin 1 
79 angka 4 4 9 
80 angkasa 2 
81 angku 1 
82 angkut 2 2 
83 angkutan 1aut 1 
84 angsur 3 3 
85 anjing 2 16 10 28 
86 anjuran 
87 anjurkan 
88 an tar 2 2 
89 an tara 4 11 10 5 30 
90 antarkan 3 } 4 
91 anyir I 
92 apa 29 30 40 I8 117 
93 apa-apa 1 2 3 
94 apabila 8 7 2 17 
95 apakan 3 7 10 
96 apalagi 9 1 ~ I2 ' 
97 a pi 9 2 13 
98 April 1 1 
99 arah 6 '2 5 13 
100 arang 1 
10I asa1 3 4 
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2 3 4 5 6 7 
102 asalkan 1 
103 asap 1 
104 asyik 2 7 9 18 
105 asyik -asyiknya 2 2 
106 asyiknya 4 4 
107 asin 2 2 
108 asing 2 2 
109 assalamu 'alaikum 3 3 7 
110 astaga 
111 astagfirullah 7 7 
11 2 asuh 3 4 
113 Asyar 2 2 
114 a tap 1 1 2 4 
115 atas 18 37 30 45 130 
116 atasan 
117 a tau 27 49 21 24 121 
11 8 atlit 1 1 
119 aturan 
120 aturkan 2 2 
121 awal 1 
122 a wan 2 5 14 22 
123 awan-awan 2 2 
124 awan putih 
125 ayah Ill 193 21 73 398 
126 ayahanda 16 40 6 63 
127 ayah ibu 1 
128 a yak 1 
129 a yam 38 15 15 7 75 
130 ayam jago 1 1 
J 31 ayam jan tan 32 33 
132 a yo 2 2 
133 azan 6 8 
134 babak 3 3 4 10 
135 babi 18 12 3 33 
136 baca 2 3 
137 bacaan 3 2 5 
138 badai 2 3 6 
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2 3 4 5 6 7 
139 badak 3 3 
140 bad an 4 6 10 3 23 
141 bagai 9 3 12 
142 bagaikan 6 7 
143 bagaimana 13 7 17 7 44 
144 bagan (alat penangkap 
ikan) 6 6 
145 bagi 6 11 18 
146 bagian 1 5 6 
147 biigus 10 10 12 10 42 
148 bagus-bagus 3 7 10 
149 bahagia 2 2 4 
150 bahagian 1 1 
151 bahan 1 2 4 
152 bahan-bahan 2 3 
153 bahan bangunan 3 3 
154 bahasa 2 4 3 9 
155 bahasa Inggris 1 
156 bahaya 2 3 2 7 
157 bahkan 1 1 
158 bahu 1 1 6 8 
159 bahwa 35 71 9 34 149 
160 bahwasanya 1 I 
161 baik 20 31 16 14 81 
162 baik-baik 3 4 7 
163 baikhati 1 
164 baiklah 5 5 
165 baiknya 1 
166 bajak 7 8 
167 baju 30 33 9 23 95 
168 bajujas 4 4 
169 bakar 2 2 
170 bakat 2 2 
171 bak,ti 13 13 
172 balai 14 14 
1'73 balap 4 4 
174 bala 2 6 4 3 15 
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2 3 4 5 6 7 
175 balasan 3 4 
176 balas I I 
177 balik 2 3 
178 balik-balik 
179 balikkan 1 1 
180 bambu 11 4 15 
181 bambu runcing 1 
182 ban dar 35 35 
183 bandar-bandar 1 
184 bandingkan 2 2 
185 bang 1 
186 bangga 5 6 
187 ban gun 1 
188 bangkrut 1 2 3 
189 bangku 6 6 8 2 22 
190 bangsa 7 13 12 32 
191 ban gun 17 36 5 3 61 
192 bangunan 3 2 5 
193 banjir 8 2 13 46 69 
194 bank 11 11 
195 ban tal 2 2 
196 banteng 7 7 
197 bantu 2 2 
198 bantuan 2 3 
199 bantulah 2 2 
200 banyak 47 174 42 153 416 
201 banyak-banyak 1 2 3 
202 banyklah 1 I 
203 banyaknya 2 6 8 
204 bapak 70 54 21 54 199 
205 b~pak-bapak 2 5 7 
206 Bapak guru 48 48 
207 barang 5 4 42 51 
208 barang·barang 13 2 3 9 27 
209 barang dagangan 20 20 
210 barangkali 20 20 
211 barang kelontong 
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2 3 4 5 6 7 
212 bar at 2 
213 baris 1 
214 bar is an 2 4 4 10 
215 baru 16 41 9 26 92 
216 baru-baru 1 3 2 6 
217 barulah 17 6 23 
218 barusan 2 2 
219 basah 2 2 4 
220 batang 3 3 7 
22I batang air 8 1 9 
222 batang kayu 11 11 
223 batik 1 
224 batu 11 2 4 17 
225 batu bara 1 
226 batu bersurat 2 2 
227 batuk 1 I 
228 batu merah 3 3 
229 batu 1 2 
230 bawa 6 20 12 4 42 
231 bawaan I 1 
232 bawah 5 15 4 22 46 
233 bawakan 2 1 4 
234 bawang 2 
235 bawang me,:>.h 1 
236 bawang prei 
237 bawang putih 
238 bay am 
239 bayangan 1 
240 bayar 3 3 
241 bayaran 6 6 
242 beberapa 21 27 7 55 
243 becak 1 3 4 
244 becek 2 4 
245 heda 
246 bedil 1 1 
247 beduk 5 3 9 
248 begini 7 2 3 12 
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2 3 4 5 6 7 
249 begi tu 50 70 20 15 155 
250 begitulah 1 1 
25 1 bek (pemain bola 
belakang) 2 2 
252 bekal 3 2 '} 8 ..J 
253 bekas 2 1 3 
254 bekerja 7 55 16 9 87 
255 bel 1 1 
256 belajar 23 7 17 12 59 
257 belalai 1 
258 belalang 
259 belas kasihan 1 
260 berlayar 1 1 
261 beli 20 23 4 13 60 
262 beli 20 23 4 13 60 
263 be!iau 1 2 3 
264 belikan 2 1 7 10 
265 bel urn 9 31 8 14 62 
266 bemo 2 2 3 8 
267 benang 4 s 
268 benar 18 11 13 42 
269 benar-benar 8 5 13 
270 bencana 2 2 
27 1 benda 3 3 
272 bend era 20 10 3 33 
273 bendi 4 5 9 
274 bengkel 2 2 
275 bendungan 2 1 3 
276 be nih 11 11 
277 benteng 1 3 
278 bentuk 5 5 2 13 
279 beo 2 2 
280 berada 5 5 7 7 24 
281 beradab 1 
282 berair 4 2 6 
283 berakhir 2 2 
284 berakit-rakit 
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2 3 4 5 6 7 
285 beralaskan 1 
286 beramai-ramai 6 9 
287 beranak 3 4 
288 beranda 2 3 6 
289 beraneka 
290 be nang 1 1 
291 berangkat 23 81 26 28 158 
292 be rangka tlah 2 2 
293 berangsur 1 
294 berangsur-angsur 1 1 2 
295 be rani 1 2 
296 berapa 7 24 25 23 79 
297 berapalah 1 1 
298 berapi-api 3 3 
299 berarti 
300 beras 7 2 5 15 
301 berasal 1 
302 be rat 4 5 10 
303 berat-berat 1 
304 beratus-ratus 
305 berayah • 1 ... 1 
306 berbagai 1 5 7 
307 berbagai -bagai 3 6 9 
308 berbahagia 1 1 
309 berbahasa 1 
310 berbahaya 2 4 6 
311 berbalik 
312 berbangsa 1 1 
313 berbaris 5 5 15 26 
314 berbatas 2 2 
315 berbatu-batu 1 
316 berbeda 1 1 
317 berbeda-beda 3 4 
318 berbelanja 4 6 17 19 46 
319 berb•:;lok-belok 
320 berbengkel 1 
321 berbicara 7 2 c 15 J 
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2 3 4 5 6 7 
322 berbincang-bincang 2 
323 berbisik 2 
324 berbuah 4 3 4 11 
325 berbuat 2 2 
326 berbuih 
327 berbuka 
328 berbulan-bulan 
:?·29 berbunga 1 1 
330 berbunyi 6 16 2 24 
331 bcrbunyilah 1 11 12 
332 berburu 4 11 15 
333 berea bang 1 5 6 
334 bcrcakap-cakap 3 2 2 8 15 
335 be ream pur 1 1 
336 be rcanda 2 
337 berce la-celaan 1 1 
338 bcrcerita 3 7 2 4 16 
339 bercerita-ceri ta 2 2 
340 berkhatam 1 
341 be rei ta -cita 2 2 4 3 11 
342 bercucuran 2 
343 berdagang 1 2 
344 berdampingan 1 
345 berdandan 3 3 
346 berdarah-darah 1 1 
347 berdarmawisata . 7 24 9 40 
348 berdatangan 2 
349 berdaya 1 1 
350 berdayung 2 3 
35 1 berdebar-debar 1 1 
352 berdekatan 
353 berdempet-dempet 20 20 
354 be rdentum 1 1 
355 be rdentum-dentum 2 2 
356 berdenyut 
357 be rderum-derum 2 2 
358 berdiri 11 4 3 19 
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2 3 4 5 6 7 
359 berdoa 3 6 1 10 
360 berdua 2 8 6 17 
361 berduka cita 2 2 
362 berduri 15 15 
363 berduyun 
364 berebana 2 2 
365 berebut -rebut I 
366 beredar 
367 beregu-regu 
368 berekor I 
369 berembus 8 8 
370 berenang 2 2 
371 be res 2 2 
372 berfaedah 1 
373 berfikir 8 2 3 14 
374 berfoto 2 4 6 
375 berfoto-foto 12 12 
376 bergambar 1 
377 berganti 
378 berganti-ganti 1 
379 bergantung 1 
3o0 bergaul 2 4 
381 bergegas-gegas 1 1 
382 bergema 1 2 
383 bergembira 2 5 4 10 21 
384 bergembira ria 2 2 
385 bergendrang 1 
386 bergerak 2 
387 bergiat 1 
388 bergiliran 5 5 
389 bergirang 4 4 
390 bergirang hati 5 5 
391 bcrgizi 
392 bergoncang 1 
393 bergonceng 1 
394 bergoncengan 1 1 
395 bergotong royong 2 1 4 7 
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2 3 4 5 6 7 
396 bergoyang-goyang 3 3 
397 bergumpal 2 2 
398 bergumpal-gumpal 1 3 
399 berguna 8 6 14 
400 berhamburan 1 
401 berharap 2 2 
402 berharga 2 2 4 
403 berhari raya 2 2 
404 berhasil 6 1 3 11 
405 berhati-hati 5 5 
406 berhemat-hemat 4 4 8 
407 berhenti 13 11 31 55 
408 berhidung 1 1 
409 berhitung 3 3 
410 berhubung 3 4 
411 beri 1 14 1 16 
41 2 berikan 6 5 6 17 
413 berikut 3 
414 berikutnya 2 2 
415 berisi 2 4 
416 be ristirahat 4 10 3 11 28 
417 be rita 5 2 7 
418 beritahukan 2 2 
419 be ritik 
420 beriur 1 
421 berjajar 1 2 
422 berjalan 17 31 18 31 97 
423 berjalan kaki 10 32 20 41 103 
424 be rjanji 3 3 
425 berjangkitnya 
426 berjasa 
427 berjauhan 
428 berjualan 3 15 20 
429 berjuang 4 4 
430 berjubah 1 1 
431 berjudul 1 
432 berjumlah 3 5 
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2 3 4 5 6 7 
433 berjumpa 3 4 
434 berjuta juta 1 1 
435 berkain 2 2 
436 berkat 2 17 5 ~4 
437 berkata 13 27 19 23 82 
438 berkatalah 1 1 
439 berkasih 1 1 
440 berkaum 2 2 4 
441 berkawan 
442 berkeberat an 3 3 
443 berkebun 4 4 8 
444 berkecimpung 2 2 
445 berkedudukan 
446 ber kejar -kejaran 1 2 3 
447 berkelahi 4 6 
448 berkelahilah 2 2 
449 berke1akar-kelakar 
450 berkelap kelip 4 5 
451 berkeliaran 
452 berkeliling I 
453 berkelompok-kelompok- 2 
454 berkelumun 1 
455 berkemah 1 
456 berkembang 
457 berkembang biak 
458 berkeranjang-keranjang - 4 4 
459 berkeriput 1 
460 berketuhanan 1 
461 berkhayal 1 
462 berkicauan 1 
463 berkilauan .I 
464 berkilau-kilauan 2 
465 berkilat -k1lat 3 3 
466 berki1o-kilo 2 2 
467 berkokok 13 14 
468 berkuasa 3 3 
469 berkumandang 2 
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2 3 4 5 6 7 
470 berkumpul 3 5 7 15 30 
471 berkungkung 1 
472 berkunjung 3 3 
473 berkurang 2 
474 berkutik 1 
475 berlebaran 2 2 
476 berlaba 1 
477 berlabuh 2 3 2 7 
478 berladang 
479 berlainan 2 3 
480 berlaku 2 3 5 
481 berlalu 2 3 5 
482 berlalulah 5 5 
483 berlangsung 2 2 
484 berlari 2 5 7 
485 berlarian 1 
486 berlari -lari 5 9 15 
487 be rlari -lari an jing 2 2 
488 berlatih 
489 berlawanan 
490 berlayar 4 2 6 
491 berlebih 4 4 
492 berlebihan 4 4 
493 berle ret -leret 2 3 
494 berlibur 3 5 3 11 
495 berlaku 2 3 
496 berliku-liku 3 3 
497 berlimpah-limpah 
498 berlimpah ruah 
499 berlinang 2 2 
500 berlindung 3 4 
501 berlomba-lomba 1 
502 berloncatan 1 
503 berlubangan 1 
504 berlubang-lubang 1 1 
505 berlumuran 1 2 
506 bermacam-macam 3 29 8 15 55 
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2 3 4 5 6 7 
507 bermahkota 1 
508 bermain 6 19 9 6 40 
509 bermain main 2 3 14 19 
510 bermalam 1 3 
511 bermalas-malas 
512 bermanfaat 
513 bermenung I 
514 bermenung-menung 2 2 
515 bermerek 1 
516 bermimpi 5 3 3 
517 bermohon 2 2 
518 bermotor-motor 3 3 
519 bermufakat 2 
520 bermunculan 1 
521 bernafas 1 
522 bernama 8 9 11 8 36 
523 bernasib 
524 berniat 1 
525 bernilai 1 
526 bernyanyi 7 10 18 
527 berobat 2 2 
528 berolah raga l 
529 berombong-rombongan - 1 
530 berpacu 
531 berpapacar 2 2 
532 berpakaian 3 10 2 16 
533 berpa1ing 
534 berpangkat 
535 berpantun 4 4 
536 berpartisipasi 1 
537 berpekikan 
538 berperang 1 
539 berpesan 3 3 
540 berpesta 1 
541 berpesta pora I 
542 berpidato 2 3 
543 berpindah 
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2 3 4 5 6 7 
544 berpisah 2 
545 berpuasa 3 
546 berpuluh-puluhan 4 4 
547 berpunya I 
548 berputus asa 2 
549 bersabar 2 2 
550 bersalah 1 
55 1 bersalam 2 1 2 5 
552 bersama 83 81 20 52 236 
553 be rsama-sama 7 26 7 28 68 
554 bersambung 1 
555 be rsa mpan 3 3 
556 bersandal 
557 bersatu 1 
558 bersaudara 4 2 6 
559 bersawah 2 
560 be rsebar 1 
561 bersedia 2 2 
562 bersedih 1 3 
563 bersejarah 2 3 
564 bersekolah 12 4 13 30 
565 bersemangat 2 3 
566 berse mbahyang 2 3 
567 be rse n bunyi 2 
568 bersenam 1 
569 be rsenang 3 4 
570 bersenang hati 2 2 
571 berse pakat 
572 bersepatu 
573 be rsepe da 3 3 
574 bers·- ·,!but 1 
575 l...~t·.:\. rah..:.J:i 3 3 
576 
5r 1 
578 b-:. ~ .. 3 3 
579 ;,('··. ~- Sl~ .~ 3 7 6 17 
580 h.:. ''..lt-~Lth 
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2 3 4 5 6 7 
581 bersih 4 11 5 20 
582 bersih-bersih I 1 
583 bersihkan 3 4 
584 bersimpang I 
585 bersin 1 
586 bersisir 2 2 
587 bersiul-siul 1 
588 bersolek I I 
589 bersorak 5 6 
590 bersorak-sorai 2 4 
59 I bersorak-sorak 1 1 
592 bersuka 2 3 
593 bersuka·suka 2 2 
594 bersungguh-sungguh 
595 bersunting 
596 bersusah payah 
597 bersyukur 2 2 
598 bertabrakan 2 3 
599 bertaburan 4 4 
600 bertahan 
601 bertahun 2 
602 bertamasya 10 16 21 48 
603 bertambah 1 13 4 14 32 
604 bertanam 1 2 
605 bertanding 2 3 3 8 
606 bertangisan 1 
607 bertangkai 2 2 
608 bertani 1 2 5 8 
609 bertanya 5 17 21 43 
6IO bertanyaiah 1 
61I bertaruh 2 3 
612 bertarung 1 
613 berteduh 3 5 
614 bertekat 
615 bertekuk 1utut 
616 bertelempong 1 
617 bertelur 3 3 2 8 
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2 3 4 5 6 7 
618 bertempat 1 
619 bertemu 2 17 17 36 
620 bertengger 2 4 
621 bertengka r 2 2 
622 bertentangan 3 3 
523 bertepatan 2 2 
624 bertepuk 2 2 4 
25 berteriak 3 
626 berterima kasih 2 
627 berterus-terusan 1 
628 bertiga 4 3 1 8 
629 bertingkat 3 1 5 
630 bertingkat -tingkat 
631 bertiup-tiup 3 3 
632 bertolak l 1 
633 bertubi-tubi 2 2 
634 bertugas 
635 bertulisan 1 
636 bertuliskan I 
637 bertumpuk-tumpuk 2 2 
638 berturut-turut 2 1 3 
639 beruang 8 9 
640 beruang es 8 9 
641 berubah 2 3 6 
642 beruduk 2 30 32 
643 berukukir-ukir 
644 bcrumah 1 
645 berumput 1 1 2 
646 berumur 2 3 7 
647 be run ding 2 2 
648 beruntung 1 
649 berupa 2 2 
650 berusaha 4 3 3 10 
651 berusia 1 
652 bervitamin 
653 berwarna 1 
654 besar 22 32 12 18 84 
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2 3 4 5 6 7 
655 besar-besar 1 3 6 10 
656 besarkan 1 I 
657 besarnya 1 1 2 
658 beserta 2 3 7 12 
659 besi 2 3 
660 besok 15 39 4 14 72 
661 besoknya 8 2 10 
662 betapa 11 9 1 21 
663 beternak 4 10 8 22 
664 be tina 5 2 8 
665 betisnya 1 
666 betul 4 4 
667 betul-betul 2 2 
668 Bhineka Tunggal Ika 1 1 
669 biar 2 3 3 9 
670 biarkan 1 
671 bias a 12 lO 2 24 
672 biasanya 5 4 1 1I 
673 biawak 1 1 2 
674 biaya 2 2 2 4 10 
675 bibir 3 3 
676 bib it 
677 bicara 1 
678 bidadari 2 2 
679 bid an 1 
680 bidang 1 I 
681 hila 13 6 12 4 35 
682 bilah 3 3 
683 bilang 2 2 
684 bilang I I 
685 binatang 4 3 7 I3 27 
686 binatang-binatang 2 2 
687 bingkai 2 2 
688 bingkuang 
689 bingung 
690 bin tang 2 2 5 
691 bintik-bintik 2 2 
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2 3 4 5 6 7 
692 biola 
693 bioskop I 
694 biri-biri I 
695 bis I , 1 
696 bi millah 14 23 8 6 51 
697 bismillah 2 2 
698 bobo 
o99 bodoh 1 2 
700 bola 17 5 3 20 45 
701 bola kaki 4 5 
702 boleh 6 5 10 13 34 
703 boleh1ah 3 3 
704 boneka 1 
705 bu (ib u) 4 4 
706 biasa 5 24 11 13 53 
707 buah-buahan 14 18 25 57 
708 buahjambu 1 
709 buangkan 2 
710 buas 2 3 
7 11 buat 2 24 3 3 32 
7 12 buaya 1 4 6 
7 13 bubar 1 
714 bubur 2 3 
715 bu guru 2 2 
7 16 buih 2 
7 17 bujang 1 
718 bujuk 1 
7 19 buk 5 5 
720 bu ka 2 2 5 
72, bukan 4 8 13 
722 bukanlah 1 2 
723 bukit 2 6 9 
724 bukit -bukit 1 2 7 10 
725 buku 20 14 10 10 54 
726 buku-buku 2 2 
727 buku tulis I 
728 bulan 11:> 25 4 2 49 
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2 3 4 5 6 7 
729 bulan haji 19 19 
730 bulan puasa 2 2 
731 bulat 2 2 
732 bulu 2 1 2 5 
733 bumi 3 3 
734 bun cis 2 2 
735 bunda 1 2 4 
736 bunga 2 1 8 11 
737 bunga-bunga 1 1 
738 bunga-bungaan 2 2 
739 bunga karang 
740 bungkus 6 2 10 
741 bungkuskan 1 
742 buntut 
743 bunuh 1 
744 bunyi 2 3 
745 buru babi 7 8 
746 buruh 2 2 
747 buruk 5 10 1 16 
748 burung 21 3 26 51 
749 burung-burung 2 6 9 
750 burung camar 1 
751 bus 7 7 4 18 
752 busuk 1 
753 busur 
754 butir 1 
755 cabang 3 2 2 7 
756 cabe 2 2 4 
757 cabut 1 5 6 
758 cacing 5 8 13 
759 cacingnya 1 
760 cadangan 1 
761 eagar alam 4 4 
762 cahaya 1 2 
763 cakap 6 7 
764 cakar 1 1 
765 cakar ayam 2 2 
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2 3 4 5 6 7 
766 calonkan 2 2 
767 camat 
768 cambuti 
769 cam pur 
770 cancang 
771 candu 
772 cangkul 16 2 18 
773 cantik 3 4 
774 capek 1 2 
775 car a 10 5 2 17 
776 cara-cara 
777 ca ranya 
778 cari 2 3 
779 carilah 9 9 
780 carter 2 2 4 
781 cat 2 
782 catatan 1 
783 catur 1 
784 catur wulan 3 4 
785 cedera 
786 eel aka 1 
787 eel ana 6 2 9 
788 celana dalam 2 2 
789 cemas 2 4 
790 cemerlang 4 4 
791 centimeter 1 1 
792 cengkeh 1 
793 cepat 7 6 4 4 21 
794 cepat-cepat 2 9 11 
795 cerah 7 1 6 15 
796 ceramah 2 2 
797 cerdas 1 
798 cerdik 3 5 
799 cerek 1 
800 cerita 4 3 1 9 
801 ceritakan 2 2 3 7 
802 cerrnin 
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2 3 4 5 6 7 
803 cetakan 1 1 
804 cintai 2 6 9 
805 cingkuk 1 
806 cipta 2 2 
807 cita-cita 30 11 8 7 56 
808 cita-citakan 3 3 
809 cium 1 1 
8~0 cob a 1 7 2 11 
811 cobaan 2 2 
812 coba-coba 1 
813 cocok 
814 coklat I 
815 colt 1 
816 col diesel 1 
817 condong 
818 contoh 2 
819 corak 1 
820 cuaca 5 4 9 
821 cuci 8 8 
822 cue ian 2 2 
823 cucu 6 1 2 9 
824 cucuku 1 1 
825 cucunda 7 12 20 
826 cukup 9 12 5 3 29 
827 cukupkan 1 1 
828 cuma 2 2 5 
829 cur am 1 2 
830 curi 1 1 
831 dada 1 I 
832 daerah 8 2 6 17 
833 daftar 1 1 1 
824 dagangan 4 2 6 
835 daging 17 2 3 22 
836 dahaga 1 
837 dahan 3 4 
838 dahulu -8 51 11 I 71 
839 dalam 21 97 40 85 245 
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2 3 4 5 6 7 
840 damai 2 2 
841 damar 1 1 
842 dan 834 815 405 631 2685 
843 danau 2 5 3 10 
844 dan lain-lainnya 2 20 22 
845 dangau 1 1 
846 dapat 41 76 33 57 207 
847 dapat i 2 2 
848 dapu r 18 2 21 
849 darah 11 12 
850 darat 3 5 
851 daratan 2 2 
852 dari 79 253 110 94 536 
853 darmawisata 10 9 7 26 
854 dasar 3 7 2 12 
855 datang 19 1 6 23 49 
856 datanglah 2 2 
857 datar 4 4 
858 dat aran tinggi 2 2 
859 datsun 1 
860 daun II 12 
861 daun sup 1 I 
862 day a 2 3 5 
863 dayung 4 4 
864 debu 1 1 
865 dedak 2 2 
866 de kat 6 12 6 36 60 
867 deJa pan 25 3 7 35 
868 delapan ratus 2 2 
869 delapan belas 5 3 9 
870 demam 
871 demi 1 2 3 
872 demikianlah 1 4 3 8 
873 dengan 192 28 1 168 195 836 
874 dengan hormat 5 6 
875 dentuman 
876 de pan 5 10 7 23 
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2 3 4 5 6 7 
877 departemen l 1 
878 deras 3 3 2 8 
879 derasnya 1 1 
880 derajat 1 1 
881 dermaga 5 5 
882 de rum 2 2 
883 des a 16 1 23 1 41 
884 Desember 19 3 4 2 28 
885 de wan 1 
886 dewasa 3 4 8 
887 di 431 753 583 620 2397 
888 dia 9 52 30 25 116 
889 diadakan 9 18 5 32 
890 diajak 3 10 6 4 23 
891 diakhiri 1 2 
892 diajarkan 2 2 5 
893 dianjurkan 2 2 2 6 
894 diam 2 2 2 6 
895 diambil 3 5 3 12 
896 diambuk - 1 
897 dianggap 1 
898 diangkat 2 2 4 
899 diangkut 1 2 
900 diangsur 2 3 5 10 
901 diantarkan 2 
902 diantarkannya 5 5 
903 diarak 1 
904 diatasi 1 17 19 
905 dibaca 2 3 5 
906 dibacakan 2 2 
907 dibagikan 3 4 7 
908 dibagi-bagikan 2 2 4 
909 dibajak 3 2 3 l 9 
910 diba1as 2 
911 dibalik 3 3 
912 dibangun 4 5 
913 dibangunkan 1 
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2 3 4 5 6 7 
914 dibawa 10 27 11 5 53 
915 dibaya r 3 4 
916 dibayarkan 3 4 
917 dibebaskan I 2 
9 18 dibelah 1 2 3 
919 dibelanjakan 2 3 
920 dibeli 2 2 2 6 
92 1 dibelikan 2 3 12 17 
922 dibenarkan 2 
923 dibenci I 1 
924 diberikan 10 22 4 8 44 
925 dibersihkan 3 4 8 
926 dibiasakan 1 
927 dibicarakan 2 
928 dibolehkan 
929 dibongkar 1 1 
930 dibuang 2 5 2 9 
93 1 dibuangkan 
932 dibuat 3 3 4 10 
933 dibuka 1 2 4 
934 dibuat-buat 3 3 
935 dibungkus 2 3 1 6 
936 dibungkusi 1 
937 dibunyikan 3 4 8 
938 dicabut 1 2 
939 dicangkul 2 3 5 
940 dicari 1 2 2 6 
941 dicarikan 2 4 
942 dicatat 1 1 
943 dicintai 2 3 5 
944 diciptakan 2 
945 dicontoh 2 3 
946 dicuci 2 2 5 
947 dicurahkan 1 3 4 
948 didahului 2 2 
949 didampingi 2 
950 didapati 1 
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2 3 4 5 6 7 
951 didayung 2 3 
952 didekati 2 3 
953 did en gar 1 2 
954 diderita 1 
955 didirikan 2 3 
956 diembus-embus 1 2 3 
957 digambar 1 1 2 
958 diganti 1 2 3 
959 digemari 1 1 
960 digenangi 2 3 
96I digendong 4 4 
962 digiatkan 1 2 3 
963 digigit 2 2 4 
964 digiling 1 1 3 
965 digoreng 2 1 4 
966 digosok 1 
967 digunakan 1 4 5 
968 dihanyutkan 1 1 2 
969 dihapuskan 1 2 
970 diharapkan 1 3 
971 diharuskan I 
972 dihembuskan 2 2 
973 dihempaskan 2 
974 dihiasi 2 I 3 
975 dihibur 1 1 2 
976 dihidangkan 2 
977 dihidupkan I 
978 dihinggapi 3 4 
979 dihiraukan 2 
980 dihitung 1 
981 dihirup-hirup 1 1 
982 diikat 1 1 4 6 
983 diikatkan 1 2 
984 diiringi 3 
985 diirik 1 
986 diiris 1 2 3 
987 diisikan 1 4 5 
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2 3 4 5 6 7 
988 diintip 2 3 
989 diizin kannya 1 I 2 
990 dijadikan 2 3 5 
99 1 dijaga 3 4 
992 dijajakan J 
993 dijatuhkan 1 4 5 
994 dijemput 2 3 
995 dijemur 
996 dijinjing 1 
997 dijual 3 6 2 8 19 
998 dik (adik) 2 2 4 
999 dikabulkan 2 
1000 dikapuri 2 
1001 dikasihkan 2 
1002 dikatakan 2 4 
1003 dikebumikan 
1004 dike jar 2 
1005 dikejutkan 2 
1006 dikelilingi 2 
1007 dikcluarkan 2 5 
1008 dikembalikan 2 5 8 
1009 dikenai I 
1010 dikenang 2 3 5 
1011 dikepalai 3 4 
101 2 dikepung 2 2 
1013 dikerjakan 1 8 10 
1014 dike tam 7 7 
1015 dikipas 2 
1016 dikirimkan 3 2 5 
1017 dikumpulkan 2 
1018 dikunjungi 5 6 
1019 dikurangi 2 
1020 dikurbankan 
1.021 dikurung 
1022 dilap 1 2 
1023 dilarang 2 3 
1024 dilarikan 
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2 3 4 5 6 7 
1025 dilarikannya 2 
1026 dilemparkannya 3 
1027 dilereng 
1028 dilereng-lereng 1 1 
1029 diletakkan 1 1 3 4 9 
1030 dilihat 3 5 6 2 16 
1031 dilihatnya } 2 
1032 dilindungi 1 1 
1033 dill pat 1 2 
1034 dimakamkan 1 1 
1035 dimakan 2 2 5 10 
1036 dimaklumi 2 3 
1037 dim ana 1 2 4 
1038 dimana-mana 3 1 4 
1039 dimanjakan 
1040 dimarahi 
1041 dimasak 3 2 7 
1042 dimasukinya 1 
1043 dimasukkan 2 2 3 8 15 
1044 dimenangkan 1 1 
1045 dimeriahkan 2 3 
1046 dirnintanya 3 2 6 
1047 dirninum 1 2 
1048 dimuati 2 3 5 
1049 dimurkai 1 2 
1050 dimulai 3 2 2 3 10 
1051 dinaiki 2 
1052 dinaikkan 2 1 3 
1053 dinamakan 1 2 1 1 5 
1054 din ding 1 1 2 2 6 
1055 din gin 1 2 3 6 
1056 dioper 
1057 dioperasi 2 
1058 dipacu 
1059 dipagar 2 
1060 dipakai 3 5 
1061 dipalut 
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2 3 4 5 6 7 
1062 dipancing 2 3 5 
1063 dipandang I 3 17 
1064 cl ipanggil 3 10 3 1 17 
1065 clipasang 2 3 
1066 dipatuhi I 
1067 dipelihara 2 
1068 cl iperbai ki I 2 
1069 dipcrbandingkan 3 5 
1070 dipcrbasakan I 
10 71 cl i pe rgun akan 2 
107:; d i perjalanan 
1073 eli peringa ti 2 3 
1074 clipcrintahkan 3 
1075 diperkecil 1 
1076 di perkenalkan 2 
1077 clipcrlukan I 2 3 
1078 diperolch I 3 4 
1079 Ji pe rbandingkan 
1080 clipctik 2 
1081 dipimpin I 2 
1082 dipinggir 2 4 
1083 dipinjam 
1084 dipotong 2 
1085 dipupuk 2 3 
1086 tl iraih I 2 4 
1087 clirawat 2 4 7 
lOS ~ dire b us I l 
I OIN dire b ut 2 3 
10'10 dircs mi kan 2 3 6 
l Oll i dirgahayu I 2 2 5 
I Otl~ di ri 3 9 2 14 
1093 ditiku 4 4 
10<)4 dir iny:t I I 
109 ) ,Ii , ahir 4 5 5 
1096 c!i \:t_jth.:l!l 2 3 
1097 ,li>alak 3 3 
JO() x dis:1111bung 2 5 2 9 
I 10 
2 3 4 5 6 7 
1099 disambut ~ 
-
1100 disampul , 
-' 
1101 disaring 10 35 7 52 
1102 disandang 4 5 
1103 disayangi I 
1104 discbabkan 4 5 
1105 disebarkan 2 3 
1106 disebut 3 3 
1107 discbutkan 4 5 
1108 discdiakan 2 5 
1109 discnangi 2 
1110 discngaja 2 , _, 
1111 discngat 
1112 disclingi ~ 
-
1113 discrtai 
1114 disc rang 2 
IllS diserangi I 
1116 disetor 2 2 
1117 disiangi 3 6 9 
1118 disiapkan 3 7 2 13 
1119 disiarkan 2 
1120 disimpan ., 
-
1121 disinggung 1 4 6 
1122 disiram 8 6 15 
1123 disukai 2 5 R 
1124 disu ruh 3 2 4 10 
1125 disponsori 2 
1126 ditaati 2 
1127 ditabrak 2 
1128 ditabungkan 
1129 ditakdirkan 2 J 
1130 ditalipon 
1131 ditambang I I ., 
-
1132 ditanami I 5 5 7 Iii 
1133 ditangani I 
1134 ditangkap 2 
1135 ditanyakan ') 
-
]]) 
2 3 4 <; 6 7 
1136 ditarek 7 7 
1137 di tarik 2 
1138 ditegur 2 
1139 dite1annya I 
1140 ditembak 4 4 
1141 ditendang 2 3 
1142 ditengadahkan 3 5 
1143 ditenggelamkan 
1144 di tentukan 4 6 
1145 ditetapkan 9 10 
1146 diterbangkan 2 
114 7 diterangkan 2 
1148 di terima 2 5 2 10 
1149 ditetapkan 2 
1150 ditetaskan 
1151 ditimpa 1 
1152 ditinggalkan 2 3 
11 53 ditingkah 2 2 
1154 ditiup 2 4 
11 55 ditokok .... 1... 
1156 ditolak 2 3 5 
1157 ditolongnya 2 
11 58 di tuju I 
1159 ditugaskan 2 
11 60 ditu kar I 3 
11 6 1 ditu~amya 1 3 
1162 dituliskan 2 
1163 ditumb uhi 2 
11 64 ditumb uk 
11 65 ditunjuki 2 
1166 diturutkan 1 
11 67 ditutup 2 5 7 
11 68 diu lang 6 6 
11 69 dium~1mkan 3 3 6 
1170 diusir l 2 
11 7 1 i\varisi 1 
1172 do a 4 28 7 2 41 
11 2 
2 3 4 c; 6 7 
1247 gariskan 
1248 garisan 2 2 
1249 garpu 1 
1250 gawang 2 3 7 
1251 gawat 2 
1252 gedung 2 8 3 13 
1253 gedung-gedung 3 3 
1254 gclandang 4 5 
1255 gelap 1 2 
1256 gelap gulita I 
1257 ge1as I I 
1258 gclisah 3 2 6 
1259 gema 2 2 
1260 gemar 4 5 
1261 gembala 3 4 
1262 gembalakan 2 2 
1263 gembira 27 32 24 15 98 
1264 gembiranya 14 14 
1265 gcmilang 
1266 gemuk 1 2 
1267 genderang 3 3 
1268 generasi 3 3 
1169 genangi 2 2 
1270 gencar 
1271 gentar 
1272 gerak 
1273 gerakan 
1274 gerimis 2 2 
1275 gerobak 
1276 giat 2 4 
1277 gigi 2 6 8 
1278 gigit 2 2 
1279 gila 4 4 
1280 gilingan 2 3 
1281 giliran 2 3 6 
1282 girang 2 3 
1283 go! 4 2 3 9 
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2 3 4 5 6 7 
. 1284 golok 1 
1285 goreng 2 3 
1286 goreng pisang 
1287 gosok 2 2 
1288 gotong royong 
1289 go yang 
'l90 gubuk 3 4 
:91 gubuk-gubuk 1 
1292 gubernur 2 3 
1293 gudang 4 1 3 8 
1294 gugup 2 2 
1295 gugur 2 2 
1296 gula 2 
1297 gula-gula 6 6 
1298 gulai 2 3 
1299 gulang-gulang 1 
1300 gun a 2 2 5 
1301 gunanya 4 5 
1302 gunung 8 28 3 6 45 
1303 gun ung-gunung 2 3 4 20 29 
1304 guntur I 
1305 gurami 2 2 
1306 guru 32 30 42 55 159 
1307 guru-guru 5 21 5 3, 
1308 guruku I 
1309 guruh 3 3 6 
'1310 habis 5 34 7 13 59 
1311 had a pan 1 I 
1312 hadapkan 2 2 
1313 hadiah 5 8 2 3 18 
1314 hadiah-hadiah 1 
1315 hadir 2 5 4 12 
1316 hafalan I 1 
13 17 hai 8 10 
1318 haji 1 
1319 hak 
1320 hakim 
11 6 
2 3 4 5 6 7 
1321 hal 4 4 
1322 hal am an 9 17 4 7 37 
1323 halamannya 2 2 
1324 ha1nya I 1 
1325 halangan 2 1 3 
1326 hall I 2 
1327 haluan 1 
1328 hal us 1 
1329 hambanya 
1330 ham bat 1 
1331 hampir 6 20 3 7 36 
1332 hampir-hampir 
1333 hancur luluh 1 1 
1334 lv,mduk 3 3 
1335 han gat 2 2 4 
1336 hanya 17 46 35 24 122 
1337 hanyut 3 14 18 
1338 harap 1 9 10 
1339 harapan 2 l 5 
1340 harapkan 3 3 
1341 harga 10 7 8 17 42 
1342 harganya 7 7 
1343 hari 122 181 156 181 640 
1344 harinya 8 8 
1345 hari libur 2 2 
1346 hari Minggu 10 10 
1347 hari Senen 6 6 
1348 hari pekan 2 2 
1349 hari raya 21 1 5 27 
1350 hari raya haji 1 1 
1351 harimau 3 4 1 8 
1352 hart a 1 2 
1353 harus 19 24 25 10 78 
1354 hasil 10 5 3 18 
1355 hasil bumi 1 
1356 hasil hutan 1 
1357 hati 31 38 12 16 97 
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2 3 4 5 6 7 
1358 hati-hati 4 6 6 17 
1359 hat.i senang 1 
1360 haus 2 2 
136 1 hawa 7 8 
1362 hawanya 
1363 he bat 3 3 8 15 
1364 hebatnya I 
1365 helai 5 3 9 
1366 he mat 7 1 2 10 
1367 hendak 31 30 18 29 108 
1368 hendaknya 16 11 27 
1369 henti 2 2 
1370 henti-hentinya 2 4 7 
137 1 hentikan 1 
1372 her an 1 2 
1373 hew an 2 2 2 6 
1374 hiburan I 
1375 hidangan 8 8 
1376 hidayah 
1377 hid up 12 12 4 3 31 
1378 hujan 5 19 30 61 115 
1379 hikmah 1 2 3 
1380 hi lang 2 1 6 9 
1381 hilir I I 
1382 hingga 2 3 2 7 
13 83 hi nggap 1 2 3 
1384 hit am 2 2 6 3 13 
1385 hi tung 2 
1386 hobbi 1 2 
1387 honda 10 1 4 15 
1388 hormat 19 27 18 17 81 
1389 hare 2 2 
1390 hotel 
139 1 hotel-hotel 1 
1392 hulu 1 
1393 huruf 
1394 huruf-huruf 
11 8 
2 3 4 5 6 7 
1395 hutan 5 4 4 3 16 
1396 lnitan-hutan 2 2 
1397 hutan belantara 2 2 
1398 hutang 1 
1399 ia 24 59 22 73 178 
1400 ialah 4 14 17 35 
1401 ibu 234 83 96 413 
1402 ibu-ibu 3 3 
1403 ibu bapa 2 6 8 
1404 lbu guru 4 2 4 10 
1405 ibuk 2 15 17 
1406 ibunda 191 49 1 8 249 
1407 idul adha 13 13 
1408 idul fitri 3 3 
1409 ijazah 3 3 6 
1410 ikan 30 110 16 59 215 
1411 ikan asin 5 5 
1412 ikan mujair 3 3 
1413 ikan paus 2 2 
1414 ikan sala 1 
1415 ikat 2 2 5 
1416 ikatan I 
1417 ikhram 1 
1418 ikrar 2 2 
1419 ikut 34 35 12 3 84 
1420 ikutkan 1 1 
1421 ikuti 
1422 ilahi 1 
1423 ilmu 2 
1424 imam 1 1 
1425 iman 2 2 
1426 impor 3 3 
1427 indah 23 23 16 36 98 
1428 indah-indah I 1 3 
1429 indahnya 5 4 9 
1430 induk 2 3 
1431 in gat 2 11 13 
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2 3 4 5 6 7 
1432 ingat-inga t 
1433 ingatlah 1 
1:-1-34 in gin 21 13 31 7 72 
1435 ini 82 122 123 101 428 
1436 inilah 5 3 10 
1437 in pres 2 2 4 
1438 inspektur 2 
1439 insinyur 1 
1440 insya Allah 7 2 10 
1441 inyik 
1442 iti 1 
1443 irigasi 2 2 
1444 irik 
1445 iringan 
1446 isi 46 9 15 9 79 
1447 isi-isi 1 
1448 islam 1 
1449 is tana 2 2 
1450 isteri 7 7 
1451 istirahat 1 
1452 Isya 4 3 7 
1453 isyarat I 
1454 itik 2 36 1 39 
1455 itu 212 576 480 675 1943 
1456 itukan 1 I 
1457 itulah 7 4 I 1 
1458 izin 7 7 9 23 
1459 izinkan 1 
1460 jadi 14 12 
'5 9 50 
1461 jadikan 1 
1462 jadinya 
1463 jaga1ah 1 
1464 jago 5 5 
1465 jago-jago 
1466 jagung 2 3 7 13 
1467 jajar 2 
1468 jahanam 
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2 3 4 5 6 7 
1469 jahat 2 2 
1470 jala 2 3 
1471 jalan 27 36 13 42 118 
1472 jalan-jalan 4 4 7 15 
1473 jalan kaki 2 2 
1474 jalan raya 3 18 2 24 
1475 jalur 1 1 
1476 jam 26 43 40 31 140 
1477 jambu 3 2 5 
1478 jaminan 
1479 jangan 9 10 11 12 42 
1480 janganlah 3 4 
1481 janggal 1 
1482 jan tan 11 l 3 15 
1483 jan tung 3 3 
1484 Januari 6 2 8 
1485 jarak 2 3 5 
1486 jarang 1 
1487 jasa-jasa ") 3 
-
1488 jatuh 4 3 3 4 14 
1489 jauh 13 41 24 IS C)3 
1490 jawab 13 26 5 12 56 
1491 jawi 21 2 24 
1492 jejak 2 2 
1493 jelaskan 2 2 6 
1494 jelek 1 1 2 
1495 jembatan 2 2 5 
1496 jenazah 2 2 
1497 jende1a 3 3 
1498 Jendral 2 2 
1499 jenis 2 2 2 6 
1500 jenis-jenis 1 
1501 jenjang 4 4 
1502 Jepara 1 
1503 jerami 2 2 
1504 jerih payah 2 2 
1505 jernih 2 2 4 
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2 3 4 s 6 7 
IS06 jeruk 2 I 3 
IS07 jcruk manis I 
IS08 jika 3 2 s 
J S09 jinak 
l SIO joki I 
l SI! joran I 
IS12 jorong 2 3 
ISI 3 jual 2 4 2 8 16 
IS14 juara 14 2 4 20 
ISI S juara 14 2 4 20 
IS16 juara dua I 
1517 juara tiga I 
l S18 juara satu 1 
J Sl9 juga 48 121 52 11 S 336 
IS20 jugakah I 
IS2 1 j ujur 2 2 
1S22 juki kuda 1 I 
I S23 Juli 3 3 
IS24 Jumat s 7 13 
IS2S jumlah 2 2 s 
I S26 Jumpa I I 
IS27 Juni 6 6 
1S28 jurang 2 3 
IS29 ju ri 2 '1 
IS30 Kabupaten I I 
IS3 1 kaca l 2 
IS32 kacang 3 4 12 19 
IS33 kacang goreng s 2 7 
1S34 kacang padi 2 2 
IS3S kacau 
IS36 kacu 2 2 
1537 kadang 
1538 kadang-kadang s 4 14 23 
l S39 kado 3 3 
IS40 kagum 3 4 
IS41 kai l 2 2 
IS42 kain 9 8 s 22 
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2 3 4 5 6 7 
1543 kain panjang 
1544 kain sarung bugis 1 1 
1545 kakak 5 0 34 19 108 
1446 kakak-kakak 1 2 37 19 59 
1447 k" anda 33 103 51 17 204 
1548 kakek 9 9 1 1 20 
1549 kaki 21 10 72 6 109 
1550 kalah 4 4 
1551 kalam 1 1 
1552 kalau 35 116 68 57 276 
1553 kaleng 
1554 kalimat 1 
1555 kali 4 6 4 14 
1556 kalian 6 7 
1557 kamar 11 2 14 
1558 kamar mandi I 2 
1559 kamar tidur 
1560 kambing 2 4 4 10 
1561 kami 233 454 360 479 1526 
1562 kamilah 1 1 
1563 Karnis 9 12 21 
1564 kampung 5 48 45 98 
1565 karnpung halaman 2 2 
1566 kampung halaman 3 3 
1567 kamu 9 18 19 46 
1568 kanan 1 3 4 9 
1569 kanci1 17 3 21 
1570 kandang 5 6 
1571 kandungan 2 2 
1572 kankung 2 
1573 kantong 2 2 
1574 kantong kemeja 2 2 
1575 kantong plastik 2 2 
1576 kant or I 2 4 7 
1577 kantor-kanto r 7 7 
1578 kantor polisi l I 
1579 kapal 23 12 8 36 79 
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2 3 4 '5 6 7 
1580 kapal-kapal 3 3 
1581 kapal terbang 4 2 6 
1582 kapan 1 
1583 kapan kah 5 5 
1584 kapas 1 
1585 kapten 3 4 
1586 kapur 
1587 karangan 4 1 4 4 13 
1588 karcis 6 10 4 20 
1589 kare n a 51 177 10 1 64 393 
1590 ka ret 2 2 
1591 kare t penghapus 1 
1592 karib -karib 2 2 
1593 karung 2 
1594 karya 4 4 
1595 karyawisata 3 3 
1596 kasar 2 2 
1597 kaset 
1598 kasih 5 9 15 
159"9 kas ihan 2 2 
1600 kata 43 39 38 21 141 
160 1 kata-kata 1 1 
1602 katakan 2 7 8 17 
1603 katro1 1 
1604 kau 6 6 
160 5 ka um 4 4 
1606 kaus 2 2 
1607 kawan 6 21 9 18 54 
1608 kawan-kawan 2 8 8 11 29 
1609 kawinnya 1 
1610 kay a 5 4 lO 
1611 kaya-raya 2 2 
1612 kayu 5 7 16 13 41 
1613 ke 240 323 273 322 1158 
1614 keadaan 16 11 15 20 62 
1615 keahlian 
1616 keamanan 
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2 3 4 5 6 7 
1617 kebaikan 3 4 
1618 kebangsaan 2 2 4 
1619 kebanjiran 6 4 10 
1620 kebat I 
1621 kebaya I 
1622 keberangkatan 3 3 
1623 kcbcratan 3 
1624 kcberhasilan 
1625 kebcrsihan 4 4 
1626 kebetulan 2 4 2 2 10 
1627 kebiru-biruan 2 2 
1628 kebun 3 3 
1629 kebun 17 15 14 46 
1630 kcbun binatang 10 26 14 50 
1631 Kecamatan 4 5 
1632 kecelakaan 12 12 
1633 kccil 7 12 10 11 40 
1634 kecil-kecil 4 4 
1635 kccuali 2 2 
1636 kedai I 2 3 
1637 kedatangan 4 3 7 
1638 kedengaran 2 
1639 kedingi9an 2 2 
1640 kedondong 2 2 
1641 kedua 13 21 13 47 
1642 keduanya I 3 4 
1643 kedudukannya 3 3 
1644 kcempat 1 2 
1645 keesokan 6 2 8 
1646 kegemaran 
1647 kegembiraan 2 
1648 kcgiatan 3 3 
1649 kegiatan -kegiatan I 
1650 kegirangan 2 3 
1651 kehadirat 2 
1652 kehendak I 
1653 kehidupan 2 3 
125 
2 3 4 5 6 7 
1654 keheranan 2 2 
1655 kehijau-hijauan 1 
1656 kehilangan 2 2 4 
1657 keindahan 2 7 3 12 
1658 keinginan 3 4 
1659 kejadian l2 12 
1660 kcj ar 3 3 6 
1661 kcjauhan 2 2 
1662 kekalahan 3 3 
1663 kekayaan 
1664 kekuatan 
1665 ke kuning-kuningan 2 2 
1666 keladi 
1667 kelahiran I 
1668 kelak 2 2 
1669 kelakuan 2 
1670 kel alaian 2 2 
1671 kelam 3 3 
1672 kclamaan 
1673 kelapa 3 3 18 24 
1674 kelaparan 
1675 kelas 13 37 58 29 137 
1676 kelelahan 
1677 kelemayar I 
1678 kelihatan 6 3 17 26 
1679 keliling 3 4 7 
1680 kelind ungan 1 I 
1681 kelin ci 3 3 
1682 kelip 1 
1683 kelipatan 3 3 
1684 kelompok 2 3 
1685 kelontong 
1686 keluar 4 3 II 18 
t687 keluarga II 8 7 26 
1688 kemah 7 7 
1689 kemajuan 7 
1690 kemajuan 
126 
2 3 4 5 6 7 
1691 kemana 5 l 2 8 
1692 kemana-mana 4 4 
1693 kemarau 2 2 
1694 kemarcn 3 2 s 
1695 kema:·i 7 8 
1696 kemat ian I 
1697 kcmudian 28 69 32 74 203 
1698 kembali 31 41 13 !:15 
1699 kemba1ikan 2 15 17 
1700 kcmbang I 
1701 < cma1angan 
1702 kemcja 2 2 
1703 kemcnakanda 4 2 3 4 13 
1704 kc menangan 61 62 
1705 Kcmerdekaan l I 
1706 ken a 3 14 17 
1707 kenai 2 4 6 
1708 kenang-kcnangan 10 4 14 
1709 kenangan 7 R 
1710 kcncang 4 2 2 15 23 
1711 kcndcraan 1 2 3 
1712 kenck 2 , 
-
1713 ken tang 
1714 ken yang ,.., ,.., '-
-
1715 kcpada 87 168 99 97 451 
1716 kepala 18 7 6 32 
1717 kepastian I 
1718 kcpcntingan 
1"7 J 9 kepcrgiannya J 
1720 kepcrluan 7 19 3 29 
1721 kcpiting I 
1722 kepunyaan 3 3 
1723 kcputusan 2 2 
1724 kcra 4 2 7 
1725 kerabat 5 5 
1726 kcrajaan I 
1727 keraj inan 4 5 
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J 2 3 4 s 6 7 
1728 keramaian 4 4 
1729 keranjang 4 " 12 18 ~
1730 kerapkali 
173 1 keras 2 s 7 I IS 
1732 kcrbau 2 29 6 37 
1733 kerikil I I 
734 kering s 2 8 I S 
3S kerja 2 7 3 13 
1736 kerjakan 2 2 
1737 kerja sama 4 4 
1738 kerugian 
1739 kerupuk sanjai I 
1740 kesadaran 2 2 
1741 kesalahan 2 
1742 kesana 4 4 8 
1743 kesebelasan 29 6 4 40 
1744 keschatan 3 4 
174S kesempatan 6 I 2 9 
1746 kesenang!n 2 2 
1747 kesenian 2 
1748 kesibukan 4 4 
1749 kesimpu1an 4 4 
17SO kesukaan 3 3 
17Sl kesu1i tan 2 2 
17S2 kesusahan 
1753 kcrtas 4 6 II 
17S4 kerugian I 
17SS kerugian 2 2 
17S6 keruh 
17S7 kerupuk nasi 
17S8 keruk 
17S9 kesibukan 
1760 ketahui 4 4 
176 1 ketakutan 2 2 s 
1762 ketan 4 4 
1763 ketempat 
1764 ketemu 
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2 3 4 5 6 7 
1765 ketentuan 2 2 
1766 ketcrangan 1 
1767 ketiga 4 2 1 7 
1768 ketika 11 23 6 6 46 
1769 ketinggalan 3 2 6 
1770 ketua kelas 
1771 ketuk 1 
1772 ketupat 4 4 
1773 keuangan 7 8 
1774 kewalahan 2 
1775 khabar 7 13 7 28 
1776 khatam Quran 
1777 khayalan 1 
1778 khusus 2 2 
1779 khidmat 
1780 khusus 1 
1781 kian 1 
1782 kicau 3 3 
1783 kilat 3 3 6 
1784 kilo I 4 5 
1785 kilometer 6 6 
1786 kincir 1 
1787 kini 5 2 3 10 
1788 kipas 3 3 
1789 kira 2 2 
1790 kira-kira 11 46 12 26 95 
1791 kiri 5 6 2 14 
1792 kiri kanan 1 
1793 kirim 2 3 
1794 kiriman 2 3 4 9 
1795 kirimkan 10 17 4 8 39 
1796 kiranya 6 8 14 
1797 kiper 8 2 11 
1~98 kisah 1 
1799 kit a 35 106 73 56 270 
1800 kitab 1 1 
1801 kok 2 2 
l29 
2 3 4 5 6 -7 
1802 ko1 3 3 
1~03 ko1on g 2 2 
1804 komandan 2 2 
1805 komunias 
1806 kopi 2 2 
1807 kopiah 2 2 
1808 koran 2 
1809 korban 8 9 
18 10 korek api 3 3 
18 11 kasir 16 16 
18 12 kosong -kosong I 
18 13 kota 13 1 20 28 62 
11\ 14 kota -ko ta 7 4 12 
18 15 kota madya 2 3 
18 16 koto r 4 2 7 
11\ 17 koyak 2 2 
18 18 kuasa , 2 6 .) 
18 19 kuat 4 2 8 
1820 kuat -kuat 3 3 
182 1 kubis 2 2 
1822 kucing 1 1 
182 3 kuda 9 2 II 
1824 kuda-kuda 3 3 
1825 kue 5 6 26 37 
1826 kue-k ue 3 9 12 
1827 kue-kuean 2 2 
1828 kuin i 1 1 
1829 kujua1 2 2 
1830 kukuh 
183 1 ku1iah 
183 2 ku1 it 
1833 ku1ihat 1 
1834 kul kas 1 
l iDS kumpu1an 2 2 
1836 kumpu1 2 3 
1837 kunin g 2 4 6 
li\38 kunjung 2 4 1 7 
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2 3 4 5 6 7 
1839 kuno 2 2 
1840 kupas 3 3 
1841 kupatuhi 1 
1842 kutabungkan I 
1843 kupon 3 3 
1844 kurang 7 8 
1845 kurnia 1 
1846 kursi makan 4 3 8 
1847 kurung 2 2 
1848 kurus 
1849 kuwarda 1 
1850 kwartal 4 4 
1851 Ia bah 2 4 7 
1852 lad a 3 l 4 
1853 Ia dang 16 3 6 26 
1854 ladang-ladang 3 4 7 
•IR55 lagi 69 121 114 156 460 
1856 lagu 3 4 7 
1857 lagu-lagu 4 I 5 
1858 Ia hap 7 17 13 4 41 
1859 lahapnya 3 10 1 15 
1860 lahir 2 2 
1861 lain 15 16 24 55 
1862 lain-lain 1 28 9 36 74 
1863 lain-lainnya 2 7 9 
1864 lain kali 4 5 3 12 
1865 lainnya 4 6 10 
1866 laju 5 6 
1867 lalat 2 1 3 
1868 lalu 67 166 50 58 341 
1869 lalu lintas 3 I 4 8 
1870 laki-laki 6 16 7 12 41 
1871 laksanakan 3 4 
1872 lakukan 4 6 11 
1873 !alai 5 2 7 
1874 lama-lama 1 I 2 4 
1875 lama 25 102 49 55 231 
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2 3 4 5 6 7 
1876 lama kelamaan 5 4 8 42 59 
1877 Iaman 2 4 3 9 
1878 lamanya 4 5 II 20 
1879 Iamb ai kan 5 1 6 
1880 lambat 4 3 7 
188 1 lambat-lambat 3 2 5 
188 2 lampa u 4 3 7 
1883 lampu 2 3 3 3 II 
l1j84 lampu-l ampu 2 3 
1885 lamunanku 4 1 5 
1886 I an car 5 3 4 12 
IX87 langit 2 6 4 8 20 
1888 1angkah 3 2 5 
1889 langkah gont ai 5 6 
1890 lan gsa t 2 4 11 II 
189 1 lanjut 5 2 7 
189 2 lan gs ung 14 34 20 II 79 
1893 langs ungkan 3 4 
1894 lant ai 2 2 4 
1895 lant as 4 2 6 
1896 lap 3 4 
1897 Ia pang 2 7 10 
1898 lapangan 3 11 8 22 
1899 Ia pa r 4 6 10 5 25 
1900 laporan 4 2 4 10 
190 1 lari 2 6 3 2 13 
1902 lari ka n 3 4 7 
1903 larilah 2 3 
1904 larin ya 5 3 8 
1905 laris 4 , 1 7 
-
1906 Ia rut 5 2 7 
1907 latihan 3 4 4 11 
1908 lauk pauk 2 2 6 10 
1909 !aut 2 II 11 41 65 
1910 laut an 5 6 
19 11 Ia yang 2 
1912 layang-laya ng 2 7 10 
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2 3 4 5 6 7 
1913 Jayar 4 3 7 
1914 layu 5 2 7 
1915 Iebar 4 4 8 
1916 lcbaran 5 10 15 
1917 lebat 5 3 3 17 28 
1918 lebih 8 16 4 1 29 
1919 lebih-lcbih 4 4 2 10 
1920 lebih kurang 2 2 4 
1921 lekat 2 3 
1922 lekatkan 3 4 
1923 Iekas 5 8 4 3 10 
1924 Iekas-lekas 1 12 13 
1925 Ielah 3 16 11 5 35 
1926 lemang 2 1 3 
1927 lemari 2 2 5 
1928 lembah 5 6 
1929 lembah anai 3 2 5 
1930 lembar 1 2 3 
1931 1embu 3 3 8 
1932 lembut 1 2 3 
1933 lemparkan 1 2 3 
1934 lengkap 4 6 10 
1935 lcpas 2 2 5 
1936 lcpaskan 3 5 
1937 lepat 4 I 5 
1938 lereng I 2 3 
1939 lercng gunung 2 1 3 
1940 letak 1 15 I 3 20 
1941 1etakkan 4 4 8 
1942 letih 2 8 9 20 
1943 letjen 2 1 3 
1944 let us an 4 6 10 
1945 lewat 5 2 8 
1946 liar 2 3 
1947 liat 4 5 
1948 libur 28 15 31 75 
1949 liburan 4 7 12 
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2 3 4 5 6 7 
19 50 licin 2 4 7 
195 1 lidah 3 2 5 
1952 li dah api 2 2 4 
.1 953 lihat 2 31 33 
1954 lihatlah 24 25 
19 55 li ku 4 5 
1956 lima 2 20 15 13 so 
19 57 li ma bel as 3 3 2 8 
1958 lima puluh 2 2 5 
1959 lima puluh ribu 3 I 5 
1960 lima ra tus 2 5 7 
196 .1 bma ribu I 2 4 
1962 li ma u 4 6 10 
1963 lim pah 2 r 3 
19 64 lin dung I 2 2 5 
1965 lindungan 3 4 
1966 lin cah I 3 5 
1967 li ngkungan 3 4 7 
1968 lintas I 3 
1969 li pat 2 2 4 
1970 list rik 3 2 5 
1971 lobang 1 4 6 
1972 lohor (zo hor) 1 9 10 
1973 lo kal 4 5 
1974 1o kan -lokan 2 1 3 
1975 lo ket 1 4 3 8 
1976 lonceng 10 8 4 6 28 
1977 lonceng 10 8 4 6 28 
1978 longsor 2 2 5 
1979 I ontong 2 4 
1980 Io ra ng 3 2 5 
198 1 luar 5 8 10 2 25 
1982 luar neger 3 7 10 
1983 luas 2 6 9 18 
1984 lucu 2 1 3 
1985 luka 1 4 5 
1986 lukah 3 2 5 
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2 3 4 5 6 7 
1987 lukisan 4 I 5 
1988 lui us 20 22 21 11 74 
1989 lumayan 2 I 3 
1990 lumpur 3 4 
1991 Jumbung 2 
1992 Junglai 4 5 
1993 lupa 3 12 25 40 
1994 Jupakan 2 3 5 
1995 !usa 2 
1996 lusin 2 I 4 7 
1997 Jutut 3 2 5 
1998 maaf 2 7 2 6 17 
1999 maafkan 3 4 
2000 mabuk I 
2001 rna cam 2 1 10 13 
2002 macam-macarn I 3 8 12 
2003 macanmya 3 4 
2004 mak etek (paman) 4 15 19 
2005 Mag rib 2 I 4 
2006 maha 3 6 9 
2007 maha esa 2 I . 3 
2008 maha kuasa 4 I 6 
2009 mahal 4 4 11 20 
2010 mahal-mahal 1 
2011 mahasiswa 2 2 4 
2012 main-main 5 2 8 15 
2013 majalah 3 2 5 
2014 maju I 2 
2015 majelis 2 2 
2016 maka 4 5 
2017 maka 34 37 13 25 109 
2018 makan 25 120 42 62 249 
2019 makanan 10 13 15 6 44 
2020 makan-makan 1 
2021 makan, makanan 2 3 
2022 makanlah 3 ~ 5 
2023 rna kin 1 7 15 23 
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2 3 4 5 6 7 
2024 maklum 11 4 6 10 31 
2025 makmur 2 2 4 
2026 makn a 1 2 3 
2027 maksud 3 4 2 9 
2028 malahan 2 I 3 
2029 mal am 98 19 21 19 157 
2030 malam-ma1am 1 2 3 
2031 malang 2 3 3 9 
2032 malangnya 4 2 6 
2033 mala pet aka 1 2 3 
2034 malaria 5 3 2 10 
2035 mal as 2 2 5 
2036 mama 4 2 6 
2037 mamak 1 4 5 
2038 mamanda 3 32 3 38 
2039 mamak tengah 2 7 9 
2040 mampir 4 5 
2041 mampu 1 2 
2042 mana 4 14 26 9 53 
2043 mandi 20 24 22 27 93 
2044 mandi-mandi 5 4 10 
2045 manfaatnya 2 3 
2046 mangga 4 1 7 12 
2047 manggis 1 3 2 7 
2048 man is 3 2 7 12 
2049 manja 2 3 
2050 man usia 3 4 3 14 24 
2051 mati 2 2 4 
2052 masak 2 2 7 12 
2053 mari 3 25 6 34 
2054 marawa 2 3 
2055 Maret 4 4 8 
2056 marilah 2 2 4 
2057 martabak 3 3 6 
2058 mas a 3 4 4 11 
2059 masak 1 5 4 11 
2060 masakan 4 5 
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2 3 4 5 6 7 
2061 masakRn-masakan 2 3 
2062 masak-masak 3 3 
2063 rna sam 3 4 
2064 masih 18 12 11 2 43 
2065 masing-masing 9 21 9 37 76 
2066 masuk 100 21 13 24 158 
2067 masukkan 6 7 
2068 masyarakat 2 9 12 
2069 mat a 20 8 7 38 73 
2070 matahari 2 4 2 9 17 
2071 mata pelajaran 4 5 9 
2072 matematik 3 3 6 
2073 mati-matian 1 1 4 6 
2074 mayat 2 1 3 
2075 mau 20 23 32 3 78 
2076 maupun 1 2 
2077 megah 5 6 
2078 Mei 5 5 
2079 rrieiris (mengiris) 3 4 
2080 meja 1 4 2 8 
2081 meladeni 4 5 
2082 melainkan 2 2 
2083 melaju 1 
2084 melaksanakan 4 2 6 
2085 melakukan 6 1 7 
2086 melalui 4 3 8 
2087 me lamar 2 3 
2088 melambai 3 4 
2089 melambai (me) lambai 4 6 
2090 melambaikan 4 3 7 
2091 melampaui 1 2 
2092 melamun 7 7 
2093 meloncatkan 2 3 
2094 melangkah 3 1 4 
2095 melanjutkan 2 6 3 11 
2096 melantik 1 2 3 
2097 melayang 3 2 11 16 
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::: 3 4 5 6 7 
2098 me1ayan g-1ayang 4 1 5 
2099 me1apor 1 8 ( , I S 
2010 ma1aporkan 3 I 4 
::! 101 me lara t 2 3 5 
2102 melarikan 4 3 7 
2103 mel a ta I 2 
2104 melawak 5 6 
:! lO S mclayani l 2 
2106 me1ekatkan 2 3 
2107 melempa rkan 3 I 5 
2108 me le pas kan 10 II 
2109 rneletakka n 4 6 2 2 14 
2110 meletus 2 3 5 
2111 mclihat 41 32 67 78 ::: , 8 
211 2 mc1ihat -lihat 5 II 12 ::!8 
2113 mel in dung I I ::: 
2114 me lin tang 3 3 6 
2115 melintas I 2 
211 6 meli nt asi 4 5 
211 7 me1intaslah 2 3 
211 8 melipat I 7 9 
211 9 mcliuk-liu k 3 2 5 
2120 mclompat-lompal I 
2121 meluap 2 2 5 
212::! mclun cur I ::: 
2123 melun curkan 3 I 4 
2124 melunyah 3 4 
2125 mclupakan 4 2 7 
2126 me maha m i I 
::! 127 me 111 aka i 8 3 I :! 
:2 128 me ma kan I ::: ::: 2 7 
2129 me ma kl u min ya 3 I 4 8 
2130 memalukan 3 4 
::! 131 memanah 2 ::: 4 
213::: meman cing 5 40 13 10 68 
2133 mcmand ang 5 7 12 25 
2134 me man d i kan 3 3 3 9 
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2 3 4 5 6 7 
2135 memang 4 10 2 16 
2136 memanggil 3 5 2 10 
2137 memanjat 1 2 3 
2138 memarkirkan 2 3 
2139 memasak 7 28 7 5 47 
2140 memasang 3 8 3 14 
2141 memasangkan 2 3 
2142 memasuki 2 2 6 10 
2143 memasukkan 5 5 7 17 
2144 mematuhi I 
2145 membaca 3 l3 12 29 
2146 membagi 4 5 
2147 membagi-bagikan 2 3 5 
2148 membaguskan I I 2 
2149 membajak 3 6 R 17 
2150 membakar 6 
2151 membalas 5 4 4 13 
2152 membangun 2 4 2 5 13 
2153 membangunkan 4 5 
2154 membantah 2 3 
2155 membantu 4 2 28 c: 39 J 
2156 membasahi 2 5 
2157 membalasi I 2 
2158 membau-bau 3 4 
2159 mcmbawa 7 51 18 37 113 
2160 membawakan 1 7 8 
2161 mcmbayar 2 9 6 5 22 
2162 me mbedakan 3 4 
2163 membela 3 4 7 
2164 me mbelah I 2 
2165 membelanjai 2 2 5 
2166 membelanjakan 4 I 5 
2167 membcli 36 41 18 70 165 
2168 membelikan l 2 3 
2169 membelok 2 3 
2170 mcmbentang 2 2 
2171 memberesi 3 3 
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2 3 4 5 6 7 
2 172 me 111 be ri 17 14 24 13 68 
2 173 memberikan 16 2 14 32 
2 174 me mbe ri t ah u kan 1 .., 
-
2 175 me mbersi h kan 5 19 6 31 
2176 mcmbiar kan 2 3 
2 177 membiayai 2 3 
2! 78 membicarakan .., 2 3 8 .) 
2179 membi1ang 5 6 
2 180 me mbi 111 bing 1 6 
218 1 membisu 2 I 4 
2182 membongkar 3 2 6 
2 183 membosan kan 
2 184 me mbuahkan 
2 185 membuangkan 2 2 4 
2186 membuat 3 26 1 18 4~ 
2187 mcmbubung I 1 7 9 
2188 me 111 b u ka 5 9 2 16 
2 1 ~9 membulatkan 2 3 
2190 membungku k 1 2 3 
2 19 1 me mbun gkus 1 2 4 7 
2192 mc mbun gkuska n 3 2 5 
2193 me mbunyikan 5 2 7 
2194 memburu 2 3 
2 195 memecah 2 
2 196 me megang 5 2 6 13 
2 197 me me k i k 2 4 6 
2198 memenuh i I 2 3 
2 199 me mcriahkan 3 l 2 6 
2200 memcriksa 2 3 
2201 me merlukan 1 3 4 
2202 mc met ik 5 5 
2203 memikirka fl 2 2 5 
2204 memilih 5 3 9 
2205 memimpin 4 4 
2206 me min jam 1 2 3 
2207 meminta 17 10 11 11 49 
2208 memi.l ta -min ta 2 3 
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2 3 4 5 6 7 
2209 memontcn 1 1 2 
2210 memo tong 3 4 8 
2211 memotong-m~tong 4 2 6 
2212 mempamerkan 
(memamerkan) 2 2 4 
2213 mempel 1 1 
22I4 mempe1ajari 5 6 
2215 memperbaik.i 3 4 
2216 memperbincangkan I 2 3 
2217 memperebutkan 2 3 5 
2218 mempergunakan 4 1 5 
2219 memperingati 12 6 18 
2220 memperjuangkan 1 2 
2221 me mper hatikan 2 3 
2222 me m perlihatkan 3 5 
2223 mempermainkan 1 3 
2224 mempero1eh 3 2 6 
2225 mempersembahkan 2 2 4 
2226 mempersiapkan 1 2 3 
2227 mempersi1akan 4 1 5 
2228 mempersunting 5 77 82 
2229 mempunyai 1 3 4 
2230 mempertahankan I 3 4 
22.3I mempunyai I 3 4 
2232 memuaskan 3 2 5 
2233 memuat 5 2 7 
2234 me muji 1 2 
2235 memuji-muji 3 I 4 
2236 memuku1 I 1 
2237 memu1ai 2 4 7 
2238 memutih 4 5 
2239 menabrak 3 1 4 
2240 menabung 5 13 62 80 
2241 menabungkan 1 2 
2242 menagih 2 2 4 
2243 me nahan ') 4 
-· 
2244 menaiki 4 3 6 14 
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2 3 4 5 6 7 
2245 menaikkan 2 6 8 
2246 menaksir 2 
2247 menakutkan 3 4 
2248 menamakan 2 7 9 
2249 menamatlGm 
2250 menambah 4 3 7 
225 1 menampak l 2 3 
2252 menanam 3 2 7 9 21 
22 53 menan ami 2 2 4 
22 54 menandakan 2 
2255 menang 7 2 14 23 
2256 menangani I 
2257 menanl!,iS 3 9 5 17 
2258 menangisi 7 8 
2259 menangkap 4 2 13 12 31 
2260 menanti 7 3 3 13 
226 1 menanya i 2 3 
2262 menanyakan 3 11 14 
2263 menapis 4 5 
2264 menari 1 2 4 
2265 menarik 2 3 7 12 
2266 menasehatkan 5 2 7 
2267 menawan hati I 1 2 
2268 menawar 3 2 3 9 
2269 men a wa r'·::· n I 3 4 
2270 mencangkul 4 5 4 8 21 
'2271 mencapai 2 4 2 8 
2272 mencari 28 17 46 
2273 mencari kan 3 4 7 
2274 men carter l 3 6 
2275 me neat 2 3 
2276 mencecahkan 3 4 
2277 mencegah I 2 
2278 menceritakan 8 7 12 2 29 
2279 mence tak 1 2 8 11 
2280 mencintai 1 1 
2281 menciptakan 4 6 10 
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2 3 4 5 6 7 
2282 mencoba 2 3 
2283 men cor 1 2 
2284 mencuci 3 14 6 3 26 
2285 mencukupi 4 c _:\ 12 _, 
2286 mencuri 2 
2287 mcndaftarkan 1 2 
2288 mendahubkan 3 3 6 
2289 men:bki 2 2 4 8 
2290 mendapat 17 43 27 87 
2291 mendapatkan 7 8 
2292 mendarat 3 2 5 
2293 mendatang 4 ') 7 
2294 mendatangkan 1 
2295 mendayung 5 2 9 
2296 mendekati ') 
-
3 5 
2297 mendengar 3 9 7 \9 
2298 mendengarka· 1 15 7 23 
2299 menderas 4 2 6 
2300 men de rita 2 1 5 8 
2301 mendidik 2 3 
2302 mendirikan 3 4 7 
2303 mendoa 4 3 2 9 
2304 mendoakan 2 4 3 9 
2305 men de rong 3 4 
2306 menduduki 3 7 12 
2307 mer. dung I 2 
2308 menebang 3 4 3 lO 
2309 menegur 4 2 6 
2310 menemani 2 1 3 
2311 menembak 1 3 3 7 
2312 mcnembas 3 2 5 
2313 menembus 2 3 
2314 menempuh 3 13 7 23 
2315 menemui 9 4 14 
2316 mencmukan 3 4 8 
2317 menendang 8 9 
2318 menengah 3 2 5 
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2 3 4 5 6 7 
2319 mr.nenun 2 3 5 
2320 menengok 1 3 4 
2321 menentukan 3 5 8 
2322 menerangi 1 1 2 
2323 menerangkan 2 2 5 
2324 menerima 4 13 11 28 
2325 menePJskan 1 1 2 
2326 meneruskan 3 6 11 4 24 
2327 menetas 1 2 
2328 mengabulkan 3 3 6 
2329 mengabulkan 1 6 8 
2330 mengabut 4 5 9 
2331 mengadakan 18 14 33 
2332 mengadu 1 2 
2333 mengajak 3 7 4 2 16 
2334 mengajar 8 11 
2335 mengajarkan ,.., 3 .. 
2336 mengaji 12 3 8 23 
2337 mengajukan 1 4 5 
2338 mengaku 
2339 mengalah 4 "' 7 .. 
2340 mengalahkan 1 2 
2341 mengalir 2 2 5 
2342 mengangkat 10 12 
2343 mengamankan 2 1 3 
2344 mengambil 24 19 44 
2345 mengamp uni 8 9 
2346 mengandung 2 3 
2347 mengangkut 1 5 8 
2348 menganjurkan " 6 10 ~· 
2349 mengatur 2 3 6 
2350 mengantuk 1 2 
2351 mengangsur 3 2 5 
2352 mengantarkan 1 1 2 4 
2353 mengapa 8 2 7 17 
2354 mengapuri 1 1 2 
2355 mengarang 1 2 3 
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2 3 4 5 6 7 
2356 mengarang 2 3 
2357 mengasyikkan 2 2 
2358 mengatakan 16 12 11 II 50 
2359 mengatur 3 4 
2360 mengaung-ngaung 3 4 
2361 mengawasi I 2 
2362 mengayuh 2 3 
2363 mengejar-ngejar 2 8 15 
2364 mcngejar-ngejar 2 3 
2365 mengejek I 2 3 
2366 mengelilingi 3 10 6 19 
2367 mengeluarkan 5 3 9 
236~ mengembalakan 2 9 12 
2369 mengembangkan '"' 2 5 ;>
2370 mengembali kan 3 
2371 mengenai 3 15 I8 
2372 mengenakan I 2 3 
2373 men genal 4 I 5 
2374 mengenang 2 3 
2375 mengemba1a 1 6 3 IO 
2376 mengembala 1 6 3 10 
2377 mengenai 2 3 5 
2378 mengendarai I 3 4 
2379 mengeringkan 3 3 
2380 mengerjakan I 2 2 6 
2381 mengerikan 2 3 
2382 mengerumuni 2 
2383 mengesankan 3 4 
2384 mengetahui I 1 2 
2385 mengetam 4 2 6 
2386 mengetuk 5 3 8 
2387 menggali 1 I 2 
2388 menggambar kan 3 1 4 
2389 mengganti 1 4 6 
2390 menggarang 1 
2391 mengge1epar 2 1 3 
2392 menggelora 1 2 
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2 3 4 5 6 7 
2393 mengge mbirakan 3 2 1 6 
2394 menggenangi 1 3 4 
239 5 mengge rak -gerakan 4 3 7 
2396 men gge rek 2 2 
2397 menggoreng 3 
2398 menggosok 2 4 6 
2399 rnen ggulai 3 4 
2400 menggoyang-goyangkan 4 5 
2401 menghada pi 4 5 27 10 46 
2402 menghadiahkan I 2 
2403 menghafal 4 9 4 10 27 
2404 menghalau I 4 7 12 
2405 menghampiri 3 3 7 
2406 menghanyutkan 2 
2407 mengharap 3 4 
2408 menghasilkan 1 2 
2409 menghen tikan 3 4 
2410 menghematkan 1 I 
241 1 menghidangkan 3 2 2 7 
241 2 mengh.ijau 2 A 7 
2413 menghilang 1 3 4 
2414 menghilan gkan 3 1 4 
2415 mengh.indarkan 1 2 
2416 menghitung 2 3 
241 7 menghuni 4 3 7 
2418 menge lap 2 2 4 
2419 men gin gat 1 I 
2420 mengi ka tkan 1 1 2 4 
2421 mengikuti 2 2 2 7 
2422 menginap 3 4 
2423 rnenginga tkan I 
2424 meng.ind ahkan 3 3 6 
2425 meng.ingin kan 2 
2426 menginsafkan 4 5 
2427 mengirik 1 1 6 8 
2428 mengiiim 5 8 12 25 
2429 mengirimkan 3 2 5 11 
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2 3 4 5 6 7 
2430 mengiringi 3 4 2 2 11 
2431 mengiringkan 2 4 
2432 menguap 3 4 
2433 mengisi 7 3 12 
2434 men gizinkan 2 4 1 7 
2435 mengobati 1 2 
2436 men go yak -ngoyak 2 4 6 
2437 mengorbankan 5 2 8 
2438 mengusap 2 3 
2439 mengucapkan 1 2 9 12 
2440 mengulang 3 1 4 
2441 mengu1ang-ulang 1 1 2 
2442 mengumandangkan 2 2 4 
2443 mengumpulkan 1 2 4 8 
2444 mengunci 3 4 
2445 mengumumkan 1 1 2 
2446 menguning 5 6 3 14 
2447 mengunjungi 4 3 7 
2448 mengurung J 2 
2449 men gurus 2 2 5 
2450 mengusulkan 1 2 
2451 mengutus 2 2 
2452 menikmati 3 I 4 8 
2453 menimba 1 2 I 4 
2454 menimbun 2 3 
2455 meninggal 9 3 13 
2456 meninggal dunia 4 4 8 
2457 meninggalkan 2 12 4 19 
2458 meninggallah 2 2 4 
2459 meninjau 3 4 7 
2460 men it 6 4 12 22 
2461 meniti 1 1 2 
2462 meniup 3 I 4 
2463 menjadi 9 23 16 '20 68 
2464 menjadikan 1 4 5 
2465 menjaga 3 2 2 8 
2466 menjahit 1 2 
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2 3 4 5 6 7 
2467 menjajakan 2 3 
2468 menjalani 2 3 
2469 menjawab 3 2 5 
2470 menjawab 5 13 19 37 
2471 menjelang 2 2 3 8 
2472 menjemput 1 3 4 
2473 menjemur 3 4 
2474 menjenguk 2 3 
2475 menjerat 3 4 
2476 menjeri t-jerit 2 
2477 menjinjing 2 2 4 
2478 menjual 5 26 4 46 81 
2479 menjulang 2 2 5 
2480 menjumlahkan 1 2 
2481 menjumpai 3 5 
2482 menjinjing 2 
2483 menolak 2 1 3 
2484 menolong 8 16 23 47 
2495 menongkrong 6 17 
2496 men on ton 2 3 5 
2497 menteri 6 7 
2498 menteri 4 1 6 
2499 mentri-mentri 1 2 3 
2490 menuangkan 
2491 menuju 5 37 18 50 
2492 menukar 1 20 4 25 
2493 menulis 3 5 3 6 17 
2494 menuliskan 1 4 6 
2495 menumbuk 4 2 6 
2496 menunduk 2 3 
2497 menunggu 1 18 8 2 29 
2498 menunjang 1 1 
2499 menunjuk 3 7 1 11 
2500 menuntut 4 1 3 8 
2501 menuntut 1 1 
2502 menu run 2 2 4 8 
2503 menurut 3 5 
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2 3 4 5 6 7 
2504 menuruti 3 1 4 
2505 menutup 1 2 2 5 
2506 mensetrika 2 3 
2507 mens?onsori 4 5 
2508 menstop 1 1 2 
2509 menstopkan 2 1 3 
2510 menyabit I 1 2 6 10 
2511 menyadarinya 3 4 
2512 menyajikan 2 
2513 menyaksikan 3 3 11 17 
2514 menyala 3 1 4 
2515 menyamakan 1 1 
2516 menyambung 1 /' 5 14 
2517 menyambut 2 3 5 
2518 menyampaikan J 4 
2519 menyangka 4 2 9 15 
2520 menyanyi 5 9 14 
2521 menyapa 1 1 2 
2522 menyapu 3 3 3 9 
2523 menyatakan 1 5 6 
2524 menyayangi 1 1 
2525 menyeberang 2 4 6 
2526 menyediakan 1 2 8 11 
2527 menyekolahkan 3 1 4 
2528 menyelam 1 3 4 
2529 menjemur 2 3 
2530 menyenangkan 1 1 3 
2531 menyembelih 2 5 7 
2532 menyentuh 3 4 
2533 menyepak 7 8 
2534 menyerah 1 2 
2535 menyerahkan 2 3 
2536 menyesali 3 4 
2537 menyetujui 1 2 
2538 menyewa 2 3 
2539 menyia-nyia , an I I 
2540 menyiang 3 5 9 
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2 3 4 5 6 7 
2541 menyiangi 1 4 
2542 mcnyiapkan 5 15 3 23 
2543 menyia rkan 4 5 
2544 mcnyikatkan 1 
2545 menyimpan 4 2 6. 
2546 menyinggahi I 2 
2547 menyingsing 3 4 
2548 mc nyiram I 2 
2549 menyisir 3 3 6 
2550 men yo kong 2 3 
25 51 menyongsong 4 I 5 
2552 menyurat 3 1 2 
2553 menyuruh 2 22 6 2 
2554 menyuruh 2 22 6 30 
2555 menyusahkan 4 5 
2556 mcnyasul 2 
2557 menyusut 1 I 2 
2558 merah 3 3 2 8 
25 59 merantau 2 3 
2560 merapi 4 1 5 
256 1 me rasa 13 7 6 26 
2562 merasakan 2 1 3 
2563 merayakan 4 3 7 
2564 mere bah kan 1 2 
2565 me rdeka 2 3 
2566 mcrdu 4 5 
2567 me rebus 3 1 4 
2568 mereka 34 17 14 20 93 
2569 mcreknya 1 2 
2570 me rem 3 1 4 
2571 merencanakan 3 4 7 
2572 mereng 2 
2573 meresmikan 5 4 9 
2574 merindukan 2 
257 5 meringankan 2 2 
2576 merisik 1 2 
2577 merenungkan 5 6 
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2 3 4 5 6 7 
2578 merobah I 3 4 
2579 merogoh 3 4 
2580 merokok I 5 6 
2581 merpati 2 3 
2581 mersi 3 3 6 
2583 merugikan 1 3 
2584 me sin 2 1 5 
2585 mesin-mesin 1 2 3 
2586 mesj)d 2 32 2 36 
2587 mesti 4 2 6 
2588 meter 1 5 7 
2589 mete ran 3 4 
2590 me wah 1 2 
2591 mewah-mewah 3 4 
2592 mi 2 3 
2593 milik 1 1 
2594 mimbar 2 1 3 
2595 Minggu 19 38 32 89 
2:t 6 minta 2 14 4 3 23 
2597 minum 4 9 18 11 42 
2598 minuman I 3 6 10 
2599 minum-minum 3 3 6 
2600 min yak 2 5 
2601 minyak bensin 4 5 
2602 rninyak manis 2 3 
2603 minyak tanah 4 5 
2604 misalnya 1 7 3 2 13 
2605 miskin 3 2 4 2 11 
2606 mobil 27 62 27 61 177 
2607 mobil-mobilan 2 1 3 
2608 moga-moga 4 1 2 7 
2609 mohon 3 61 3 3 70 
2610 moral 1 1 2 
2611 motor 1 24 21 32 78 
2612 motor bot 2 2 R 13 
2613 motor-motor 4 5 
2614 monyet 2 
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2 3 4 5 6 7 
2615 mu 3 2 5 
2616 muara 19 20 
2617 muatan 3 8 11 
2618 muati 1 2 3 
2619 muda 2 3 3 9 
2620 mudah 4 2 3 9 
2621 mudah-mudahan 1 7 8 17 
2622 mujur 5 2 3 10 
2623 muka 2 12 4 77 25 
2624 mulai 17 36 23 73 149 
2625 mula-mula 1 20 6 27 
2626 mulanya 3 2 2 7 
2627 mulia 5 7 13 
2628 mulut 2 
2629 munas 2 18 20 
2630 muncul 4 5 
2631 mundur 1 
2632 mungil 3 4 
2633 mungkin 14 14 28 10 66 
2634 muntah bocor 1 2 3 
2635 muram 3 3 17 19 42 
2636 murid 12 8 23 24 67 
2637 murid-murid 3 18 19 40 
2638 musibah 2 
2639 musik 1 3 
2640 musim 3 8 12 24 
2641 musim kemarau 5 6 
2642 Muslim 1 2 3 
2643 musnah 4 - - 5 
2644 musuh 2 7 11 
2645 musyawarah 1 2 4 
2646 mutiara 1 2 
2647 mut1ak 3 4 
2648 nabi 1 2 3 
2649 nafas 1 3 
2650 nah 7 7 
2651 naik 25 49 24 30 128 
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2 3 4 5 6 7 
2652 naiklah 3 3 
2653 naik haji 2 3 
2654 naik haji 1 7 7 
2655 nakal 7 10 
2656 nakoda 1 
2657 nama 15 11 11 56 93 
2658 nama-nama 1 4 6 
2659 namakan 2 1 5 
2660 nampak 4 2 2 8 
2661 nampaknya 2 1 3 
2662 namun 2 1 4 
2663 nanti 22 25 59 106 
2664 nantikan 2 1 4 
2665 nasehat 1 3 5 
2666 nasehat-nasehat 2 6 8 
2667 nasi 10 72 16 22 120 
2668 nasib 6 2 9 
2669 nasional 1 4 7 12 
2670 negara 13 8 2 23 
2671 negeri 3 7 10 5 25 
2672 ne1ayan 8 2 1 12 
2673 nenas 2 1 3 
2674 nenek 54 54 27 15 150 
2675 nenekanda 3 1 4 
2676 nenek moyang 2 3 
2677 ngarai 4 10 5 19 
2678 nge1amun 1 2 3 
2679 ngerinya 3 4 
2680 nikmat 1 1 2 
2681 ni1ai 2 2 5 
2682 nilai-nilai I I 
2683 nirwana 3 1 4 
2684 nol 5 6 
2685 nomor 3 34 3 9 <l 
2686 nurani 2 2 
2687 nus a 2 2 4 
2688 nusa bangsa I 3 4 
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2 3 4 5 6 7 
2689 nya 203 229 3 17 281 1030 
2690 nyaman 2 2 
269 1 nyamuk 2 3 
2692 nyanyi 2 3 
2693 nyanyikan 2 2 
2694 nyala 1 
2695 nyaring 1 1 
2696 nyenyak 2 2 4 
2697 nyiur 4 5 
2698 nyonya 3 4 
2699 oi 2 3 
2700 oba t 4 3 8 
270 1 obat -oba tan 
2702 oh 3 10 3 17 
2703 Oktober ') 3 
2704 o1ah raga 12 2 14 
2705 o1eh 73 93 68 105 339 
2706 o1eh-o1eh 1 7 7 2 17 
2707 om 10 10 
2708 ombak 2 4 3 14 23 
2709 on de 1 3 4 
2710 ongkos 3 4 3 10 
271 1 oplct 2 2 2 5 11 
2712 orang 71 328 168 31 7 834 
2713 orang-orang I 7 8 10 26 
27 14 orang hutan 3 3 8 
2715 o rang toko I 1 2 
27 16 orang tua 2 2 1 8 31 
27 17 o rde baru 3 4 
2718 otak 2 3 
2719 otot-otot 1 
2720 o,ya, 4 5 
272 1 pad a 130 272 132 81 6 15 
2722 pagu I I 2 
2723 pabr· 3 2 5 
2724 pacu 1 4 5 
2725 pacuan 3 10 13 
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2 3 4 5 6 7 
2726 pacuan kuda 1 
2727 pacu boko 3 2 5 
2728 padi 1 22 4 82 109 
2729 padi-padi 4 5 
2730 pagar 1 8 2 2 13 
2731 pagar-pagar 5 1 6 
2732 pagi 28 69 34 131 
2733 pagi-pagi 16 6 8 31 
2734 paginya 5 6 
2735 pak 11 I7 38 66 
2736 pak etek 1 I4 IS 
2737 pak guru 4 9 43 56 
2738 pahlawan 2 3 1 6 
2739 pakai 4 7 4 16 
2740 pakaian 13 46 32 8 99 
2741 pakansi 1 2 3 
2742 paksaan 4 5 
2743 palang merah 2 3 
2744 paling 1 8 8 2 19 
2745 paman 12 90 13 6 121 
2746 pamanda 3 21 24 
2747 panah 1 2 3 
2748 pan as 1 8 6 16 
2749 pancarkan 3 4 
2750 pancasila 2 3 
2751 panci 3 2 5 
2752 pancing 1 9 2 4 16 
2753 pandai 7 9 12 4 32 
2754 pandangan I 2 3 
2755 pandu 5 2 7 
2756 pan en I 2 
2757 pangan 4 5 
2758 panggang 2 3 
2759 panggil 4 6 2 12 
2760 panggung 6 7 
2761 pangkal 1 1 
2762 pangkat 2 3 
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2 3 4 5 6 7 
2763 pangkuan 3 81 84 
2764 panitia 5 3 6 14 
2765 panjang 3 3 9 4 19 
2766 panorama 2 3 5 
2767 pantai 5 22 6 52 85 
2768 pan tang 1 I 
2769 papa 3 2 6 
2770 pap an 2 I 3 
2771 para 16 5 5 2 28 
2772 para petani 6 7 
2773 parang 4 3 8 
2774 parang-parang 1 2 3 
2775 par it 5 2 7 15 
2776 parit-pa1it 2 I 3 
2777 partai r 2 7 
-' 
2778 pasang 1 1 3 
2779 pasar 20 82 55 40 197 
2780 pasir 4 5 
2781 pasti 4 6 6 2 18 
2782 patah 2 2 5 
2783 patahkan 1 2 3 
2784 patuh 3 2 5 
2785 patut 2 3 
2786 pavorit 3 3 
2787 pawai '7 2 9 
2788 payah 1 7 6 15 
2789 payung 3 3 7 
2790 pecah 1 2 3 
2791 pecahan 5 2 8 
2792 pecah belah 2 3 
2793 pedagang 3 2 6 
2794 pedesaan 1 1 
2795 pedih 4 5 
2796 pegang 2 1 4 7 
2797 pegawai 1 2 5 
2798 pejabat 4 4 8 
2799 pekan 25 26 
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2 3 4 5 6 7 
2800 pekansi 5 4 9 
2801 pekarangan 1 15 6 23 
2802 pekat 3 4 
2803 peketja 2 2 
2804 pek:erjaan 3 12 6 22 
2805 pekerjaan-pekerjaan 1 2 
2806 pekerjaan rumah 3 4 
2807 pelabuhan 16 7 3 31 57 
2808 pelajar 7 8 5 20 
2809 pelajaran 2 24 12 6 44 
2810 pelanggaran 3 4 
2811 pelajar-pelajar 2 2 
2812 pelajari 2 3 5 
2813 pelaksana 3 3 
2814 pelan -pel an 2 3 
2815 pelanting 4 5 
2816 pelaut 2 4 6 
2817 pelayan 5 9 14 
2818 pelayanan 1 2 
2819 pelengkap 1 
2820 peletakan 3 2 5 
2821 pe1ihara I 1 2 
2822 pelita 3 4 
2823 pelitur 2 
2824 pelosok 3 4 
2825 pelosok-pelosok 2 3 
2826 peluk 2 
2827 pelukis 2 
2828 peluru 2 3 
2829 pemain 2 5 11 6 24 
2830 pemandangan 9 30 16 26 81 
2831 pematang-pematang l 5 7 
2832 pemanasan 2 2 
2833 pematang 2 3 
2834 pcmbaca I 1 
2835 pembacaan 3 3 
2836 pembagian 2 2 4 
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2 3 4 5 6 7 
2837 pembakaran 4 5 
2838 pembalap 1 2 
2839 pembangkitan 2 1 3 
2840 pembangunan 3 5 9 
2841 pembantu 2 2 5 
2842 pembela l 1 
2843 pembeli 3 2 3 8 
2844 pembelian 2 
2845 pembelinya 3 4 7 
2846 pemberitahuan 1 2 3 
2847 pembicaraan 5 6 
2848 pembimbing 1 2 
2849 pemborong-pemborong 3 2 5 
2850 pemboros 5 4 9 
2851 pembuat 2 
2852 pembukaan 
2853 pemen:mg 3 2 5 10 
2854 pe menang-pemenang 1 2 4 
2855 pemerintah 6 6 
2856 pemerintahan 2 3 
2 f7 pemersatu 2 3 
2858 pemilik 1 4 5 
2859 pemimpin 3 2 6 
2860 pemuda 5 5 10 
2861 pemuda-pemuda I 2 
2862 pemuka 1 2 
2863 pen a 2 2 5 
2864 penangkap 4 4 8 
2865 penasehat 2 4 6 
2866 pencaharian 2 3 5 11 
2867 pencak 1 2 3 
2868 pence gab 1 2 
2869 pencipta 1 
2870 pendapat 3 4 
2871 pendapatan 1 3 4 
2872 pendayung 3 4 
2873 penderitaan 2 
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2 3 4 5 6 7 
2874 pendidikan 3 2 3 9 
2875 penduduk 4 14 4 5 27 
2876 pendek 1 1 2 
2877 pendeknya 3 4 
2878 penelitian 1 2 
2879 penentuan 3 2 5 
2880 penerimaan 3 1 4 
2881 penerus 1 1 
2882 penenun 2 3 
2883 pengalaman 3 7 11 
2884 pengaliran 1 2 3 
2885 pengangkut 1 1 
2886 pengasih 2 3 
2887 pengawas 4 1 5 
2888 pengembala 6 7 
2889 pengemis 3 2 5 
2890 pengemudi I 3 4 
2891 pengendara 3 1 1 5 
2892 pengetahuan 2 6 8 
2893 penghabisan 22 6 29 
2894 pengharapan 4 2 6 
2895 penghargaan 2 3 5 
2896 penghasilan 6 7 
2897 penghijauan 4 5 
2898 penghormatan 1 2 
2899 penginapan 2 3 
2900 pengiring 1 
2901 pengobatan 2 1 3 
2902 pengumuman 1 2 
2903 pengunjung 3 1 17 21 
2904 pengurus 1 2 3 
2905 peninggalan 3 1 4 
2906 penjajah 1 2 3 
2907 penjajahan 5 6 
2908 penjaga gawang 1 3 4 
2909 penjua1 2 7 10 
2910 penjuru 6 7 
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2 3 4 5 6 7 
29 11 penon ton 3 4 2 2 11 
2912 pensil 3 3 7 
2913 pensiun 1 
2914 penting 4 4 
2915 penuh 1 10 12 
2916 penumpang 3 10 2 IS 
2917 penutupan I 2 4 
2918 penyakit 2 2 9 13 
2919 penyayang 3 
2920 penyelenggara 3 4 
2921 penyerang 2 3 
2922 penyu 2 3 
2923 pepatah I 2 4 
2924 pepaya 2 1 2 8 13 
2925 perabot 3 5 
2926 perahu I 5 34 2 19 70 
2927 perak-perak I 2 3 
2928 perangkap 2 3 5 
2929 perasaan 2 5 3 10 
2930 peraturan 1 3 4 9 
2931 perawat 3 2 5 
2932 perayaan 2 3 
2933 perbaiki 2 3 
2934 perbatasan 2 2 4 
2935 perbekalan 3 5 6 14 
2936 perbelanjaan 2 3 
2937 perbuatan 3 5 4 12 
2938 perburuan J 2 
2939 percaya I 2 
2940 percobaan 4 5 
2941 pergaulan 2 3 
2942 pergunakan 2 4 6 
2943 perhitungan 1 
2944 perempuan 2 8 2 31 
2945 pergi 119 345 219 204 1287 
2946 perhatian I 4 5 
2947 perhatikan 1 
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2 3 4 5 6 7 
2948 perhentian 2 4 6 
2949 peri an 1 2 3 
2950 periksa 3 3 6 4 16 
2951 peringatan 2 8 11 
2952 peringati 2 2 5 
2953 perintah 1 2 2 5 
2954 pe ristirahat an 3 4 
2955 periuk 2 1 3 
2956 perjalanan 8 20 4 8 40 
2957 perjuangan 1 3 4 
2958 perkakas 5 3 2 5 15 
2959 perkataan 5 2 9 
2960 perkebunan I 5 2 3 
2961 perkemahan 3 4 
2962 perkembangan I 2 3 
2963 perlengkapan 2 2 
2964 pcrlombaan 1 6 4 11 
2965 perlu 2 5 ?.7 34 
2966 permai 2 3 7 
2967 permainan 6 4 10 5 25 
2968 permainan-permainan 2 3 
2969 permintaan 1 8 10 
2970 permisi 2 3 2 8 
2971 permulaan 2 3 
2972 pernah 4 5 2 7 18 
2973 perobahan 1 2 3 6 
2974 peroleh 3 3 6 
2975 pe rongkosae I 2 
2976 perpustakaan 2 2 4 
2977 persatuan 2 4 6 
2978 persediaan 1 2 
2979 persimpangan 2 3 
2980 persis I 1 
2981 persoalan 2 1 3 
2982 pertama 16 11 4 6 37 
2983 pertamakali 1 1 4 6 
2984 pertamina 2 3 
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2 3 4 5 6 7 
2985 pertandingan 8 39 12 8 67 
2986 pertanian 1 2 3 
2987 pertanyaan 2 2 5 
2988 pertemuan 6 7 
2989 pertengkaran 2 2 4 
2990 pertokoan 1 
2991 pertolongan 2 3 7 
2992 pertumbuhan I 1 2 
2993 perut 2 7 5 3 17 
2994 pes an 3 1 4 
2995 pesawat 1 2 
2996 peserta 2 3 
2997 pesiar 1 20 21 
2998 pest a :B 1 1 5 
2999 petang 9 8 15 33 
3000 pet ani 2 9 12 
3001 peternak 2 
3002 peti-peti 1 
3003 petik 2 2 4 
3004 petir 3 5 
3005 petugas 3 2 2 7 
3006 petunjuk 6 7 
3007 piala 2 3 
3008 pidato 1 2 
3009 pi kat 2 3 
3010 piket 4 5 
3011 pikir 1 3 
301 2 pikirkan 3 11 16 
3013 pilih 2 
3014 pilot 
3015 pimpong 1 
3016 pinalti 2 3 
301 7 pincu ran 3 2 5 
3018 pindah 2 3 6 
301 9 pinggan 2 1 3 
3020 pinggang 3 2 5 
3021 pinggir 6 4 5 16 
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2 3 4 5 6 7 
3022 pinjaman 2 6 8 
3023 pings an 1 2 
3024 pintu 7 8 2 18 
3025 pinus 1 2 
3026 pi pi 1 
3027 pipit 
3028 pi rang 2 1 3 
3029 piring 2 16 2 12 32 
3030 pisang 1 3 4 1 9 
3031 pisau 3 1 4 
3032 pistol 2 
3033 plastik 1 1 3 
3034 plUit 2 1 3 
3035 pohon 7 8 2 54 71 
3036 pohon-pohon 1 3 5 
3037 pohon -pohonan 3 4 
3038 pokat 1 14 15 
3039 pokok 2 4 
3040 pokoknya 4 5 
3041 polisi 1 2 4 
3042 polisi -po lisi 3 4 
3043 polongan 2 3 
3044 pondok 2 2 10 15 
3045 porak 5 6 
3046 pos 3 
3047 pose 3 2 5 
3048 posisi 1 2 3 
3049 potong 3 3 6 
3050 praktek 2 3 
3051 prestasi 1 1 2 
3052 pramuka 3 34 38 
3053 presiden 6 22 28 
3054 peribahasa 1 2 4 
3055 prikemanusiaan 3 1 4 
3056 propinsi 2 3 
3057 protokol 2 3 5 
3058 proyek 4 5 
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2 3 4 5 6 7 
3059 puas 6 3 3 ~~ 21 
3060 puasa 1 3 2 2 8 
3061 pucat pasi 2 2 1 5 
3062 pukul (jam) 37 165 30 22 254 
3063 pula 53 144 98 99 394 
3064 pulalah 1 2 
3065 pulang 48 108 85 113 354 
3066 pulas 1 1 2 
3067 pulau 3 2 3 12 20 
3068 pulpen 1 2 
3069 pun 100 135 55 23 313 
3070 punah 3 
3071 puncak 1 2 
3072 punya 9 4 13 
3073 pupuk 1 4 2 9 16 
3074 pura-pura 3 2 5 
3075 pusara 4 2 7 
3076 pusing 3 1 4 
3077 puskesmas 3 4 
3078 puteri 1 10 11 
3079 putih 2 3 2 8 
3080 putra 1 
3081 putus-putus 4 6 
3082 rabbi 
3083 rabbi! alamin 3 4 
3084 Rabu 1 2 
3085 radio 4 2 6 
3086 radio aktif 2 4 6 
3087 ragam 1 5 6 
3088 rahmat 1 1 
3089 raja 2 3 
3090 rajawali 1 
3091 raj in 11 4 3 19 
3092 ra jin -ra jin 2 4 
3093 rajin-rajinlah 8 9 
3094 raut 1 
3095 rakaat 2 2 
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2 3 4 5 6 7 
3096 rakit 2 2 
3097 raksasa 5 5 
3098 rakyat 4 2 3 2 11 
3099 rama-rama 
3100 ramadhan 1 
3101 Tamah 4 5 
3102 ramah tamah 5 6 
3103 ramai 8 28 17 26 79 
3104 ramai-ramai 2 3 
3105 ram as 1 
3106 ramal 
3107 ram bah 1 
3108 rambut 2 3 6 
3109 rambutan 4 4 5 2 15 
3110 rami 8 2 10 
3111 ramp as 1 
3112 rangka 1 2 
3113 ransel 3 2 5 
3114 ran tang 2 2 
3115 ran tau 2 6 2 3 13 
3116 ranting 1 1 
3117 rap at 4 3 7 
3118 rapi 1 4 6 
3119 rapor 7 4 5 16 
3120 rasa 7 2 9 
3121 rasanya 2 6 8 9 25 
3122 rata-rata 7 1 8 
3123 ratu 1 2 3 
3124 ray a s 3 3 11 
3125 rebah 1 1 
3126 reb ana 1 1 
3127 rebus 1 
3128 red a 3 1 4 
3129 regu 4 2 6 12 
3130 regu-regu 2 1 3 
3131 rekat 3 3 
3132 renang 2 3 5 
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2 3 4 5 6 7 
3133 rencana 3 4 8 
3134 rendah 1 3 
3135 rendang 1 
3136 renungkan 5 4 9 
3137 repulbik 3 4 
3138 resmi 4 1 6 
3139 restoran 4 2 7 
3140 restu 2 3 
3141 rezeki 1 10 11 
3142 riang 2 6 2 2 12 
3143 riang gembira 2 3 
3144 ribu 1 
3145 ribuan 3 5 9 
3146 ribut 3 1 5 
3147 rimba 2 7 9 
3148 rimba-rimba 1 
3149 rim bun 1 1 5 8 
3150 rindang 2 3 7 12 
3151 rindu 10 3 13 
3152 rindukan 2 4 
3153 rindunya 2 3 
3154 ringkas 4 5 
3155 rintangan 2 2 
3156 rintik 1 1 
3157 rintik-rintik 2 2 
3158 riuh 2 l 3 
3159 robek-robek 2 2 
3160 roboh 
3161 rok 4 5 
3162 rokok 2 
3163 rol 5 5 
3164 rombongan 4 6 10 
3165 ruang 3 2 2 7 
3166 ruangan 3 3 6 
3167 rugi 2 7 10 
3168 rukun 1 1 3 
3169 rumah 32 175 188 396 
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2 3 4 5 6 7 
3170 rumah -rumah 2 5 66 73 
3171 rumah adat 3 3 
3172 rumah sakit 5 6 1 12 
3173 rumah sekolah 5 5 24 34 
3174 rumah tingga1 1 1 
3175 rumah makan 7 7 15 
3176 rum pun 6 6 
3177 rumput 3 3 3 9 
3178 runcing 1 2 
3179 runtuh 2 2 
3I80 rupa 6 3 10 
3181 rupa-rupa 1 1 
3I82 rupanya 1 7 9 16 33 
3183 rupiah 2 7 9 4 22 
3184 rusa 5 7 5 4 2I 
3185 rusak 3 3 1 8 
3186 rusuh 2 2 
3187 saat 2 2 5 9 
3188 saatnya 1 2 4 
3189 sa bar 2 1 3 6 
3I90 sa bit 9 2 11 
3I91 sa dar 5 5 10 
3192 Sa btu 1 IO 11 
3193 sabun 1 2 4 7 
3194 saf 1 I 
3195 sadri (sa1deri) 2 2 
3196 sagu 2 2 
3197 sahabat 1 2 
3198 sahabat-sahabat 1 
3199 sahara 2 2 
3200 sahur 4 4 
3201 sairkan I 1 
3202 sait (sayat) 2 2 
3203 saja 29 Ill 21 18 179 
3204 saja1ah 1 
3205 sajikan 
3206 sajak 5 2 7 
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2 3 4 5 6 7 
3207 saka 15 3 2 19 39 
3208 sa kit 15 3 2 19 39 
3209 sakit hati 
3210 saku 
3211 salah 4 5 4 13 
3212 salah satu 1 1 
32 13 salah seorang 3 4 8 
32 14 salah 2 
32 15 sa lam 4 7 11 
32 16 salam rindu 1 
32 17 sal at 7 20 27 
32 18 salung 1 
3219 sam a 16 21 28 11 76 
3220 sam a -sama 1 3 5 
3221 samba! 2 7 7 16 
3222 sambar menyambar 3 3 
3223 sambil 30 12 8 13 63 
3224 sam bung 4 7 3 14 
3225 sambut 3 1 6 9 
3226 sam pah 2 1 6 9 
3227 sampah-sampah ~ 2 6 
3228 sampai 54 71 32 56 213 
3229 sampai hati 1 1 
3230 sampaikan 20 28 6 54 
/ 
2 323 1 sampailah 2 
3232 sampan 26 6 22 54 
3233 sam ping 1 2 5 
3234 sana 44 13 52 56 ' 65 
3235 sanak famili 1 I 2 4 
3236 sandal 10 10 
3237 sandang pangan 5 6 
3238 sandiwara 2 3 
3239 sang 2 3 
3240 san gat 41 82 58 40 221 
3241 sanggup 1 1 2 
3242 sangkar 2 3 5 
3243 sangsi 2 2 4 
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2 3 4 5 6 7 
3244 sangskerta 2 2 4 
3245 santai 2 2 
3246 san tap 3 2 5 
3247 sa pi 3 8 8 19 
3248 sapu 2 
3249 sapu lidi 1 1 
3250 sapu tangan 2 2 
3251 sasaran 7 7 
3252 sa rang 
3253 sara pan 3 26 29 
3254 sardencis 1 1 
3255 sastrawan 2 3 
3256 sate 5 7 
3257 sate kambing 
3258 satu 18 78 17 J 13 
3259 satu bulan I 1 
3260 satu kali 2 2 
3261 satu Minggu 2 1 3 
3262 satu orang I 
3263 satu pasang 2 3 5 
3264 satu-satu 4 4 
3265 satu derni satu 3 3 6 
3266 satu per satu I 
3267 saudara 7 6 14 
3268 saudara -saudara 2 3 
3269 saudari 2 3 
3270 sa us 1 
3271 sa wah 6 50 29 188 273 
3272 sawah-sawah 5 6 2 39 
3273 saya 469 480 5I9 303 1771 
3274 sa yang 2 5 23 30 
3275 sayangi 2 1 3 
3276 sa yap 2 3 5 
3277 sayup-sayup 1 2 3 
3278 sayur 3 6 9 
3279 sayur lidi 1 1 
3280 sayur-sayuran 3 10 13 
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2 3 4 5 6 7 
3281 seakan-akan 1 7 9 
3282 seandainya 4 2 6 
3283 sebab 10 21 9 32 72 
3284 sebabnya 2 8 10 
3285 sebagai 16 8 8 12 44 
3286 sebagainya 5 6 12 
3287 sebagian 2 r: (; 13 
·' 
3288 sebaiknya 2 2 4 
3289 sebaik-baiknya 1 
3290 scba1iknya 1 6 7 
329 1 sebanyirk 10 8 10 2u 
3292 seban yak -banyakn ya 2 
3293 sebatang 1 
3294 sebatang kara 2 6 8 
3295 sebelah :J 2 9 22 46 
3296 sebe!as 19 13 I 33 
3297 sebelum 19 20 13 6 58 
3298 sebenarnya 1 2 
3299 sebentar 12 1' 6 12 41 
3300 seberang 8 10 
3301 seberat 1 
3302 sebesar 2 7 9 
3303 sebesar-besarnya 2 
3304 sebidang 8 8 
3305 se boto1 1 
3306 se buah 40 26 12 27 105 
3307 sebu1an 1 5 7 
3308 sebungkus 2 4 8 14 
3309 secepat 3 2 5 
3310 secepatnya 7 8 
3311 secukupnya 4 3 7 
3312 sedang 4 3 7 
3313 sedangkan 19 10 13 42 
3314 sedap 2 2 4 
3315 sedapat 3 3 6 
3316 sedapatnya 4 3 8 
3317 sedemikian 2 
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2 3 4 5 6 7 
3318 sederhana 4 6 7 17 
3319 sediakala 1 1 
3320 sedih 5 4 5 14 
3321 sedihnya 1 1 
2322 sedikit 3 17 7 6 33 
3323 seekor 21 14 8 4 47 
3324 segala 2 10 9 21 
3325 segar 4 4 9 
3326 segar-segar 
3327 segenap 1 
3328 segera 2 8 11 
3329 segerombolan 5 5 
3330 segitiga 2 2 
3331 sehabis 2 2 4 
3332 seharga 1 1 
3333 sehari 2 3 6 
3334 sehari-hari 6 6 
3335 sehari -harlan 7 'I 12 
"· -· 
3336 sehat 7 12 13 6 38 
3337 sehat -sehat 23 23 18 22 86 
3338 sehat wa1afiat 1 3 1 5 
3339 sehelai 2 
3340 sehendaknya 1 
3341 sehidup semati 2 2 
3342 sehingga 2 5 7 14 
3343 sehingga I 
3344 seisi 1 
3345 sejadi-jadinya 'I 2 .&. 
3346 sejenak 1 5 4 ~ 13 
3347 sc.iuk 12 5 3 19 
3348 sekali 43 73 72 34 222 
3349 se kali -se kali 1 1 3 
3350 · se kali -se kali 2 3 
3351 sekalian 2 8 10 
3352 sekjlpur sirih 2 2 
3353 sekarang 13 93 53 159 
3354 sekedar 4 3 2 9 
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2 3 4 5 6 7 
3355 sekcdarnya 2 
3356 sckelas 2 2 4 
3357 sekel.'ing 6 II 18 
3358 s~ kel uarga 19 9 11 39 
3359 sekencang-kcncangnya 3 4 
3360 s~ketika 2 2 4 
3361 sekian 16 15 16 5 52 
3362 sckianlah 6 17 26 49 
3363 sekilo 12 2 14 
3364 sekira 2 3 
33t·5 sekiranya 3 4 3 11 
3366 sekitar 2 4 6 
3367 sekodya I 
3368 sckolah 93 115 12 93 3 13 
3369 sekolah -sekol::ih 1 1 
3370 sekolah lanjutan 5 19 24 
3371 sckolah pe ra"' 
kesehatan 
3372 sekop I 
3373 sekonyong-konyong I 8 9 
3374 sekecamatan 3 8 11 
3375 sekuat 1 
3376 sekutu 
3377 selain 1 2 
3378 sclalu 16 14 9 39 
3379 se lama 6 7 2 1 14 48 
3380 selanjutnya 1 
3381 Selasa 1 
3382 selat 2 3 5 
3383 se lawat dulang 2 2 
3384 selebat -l ·~ l:Jatnya 
3385 selama-lamanya 3 2 5 
3386 selamat 3 7 12 22 
3387 selambat-lambatnya 1 2 
3388 r.elanj utnya 2 4 
3389 Se1atan I 1 
3390 seiembar 8 2 10 
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2 3 4 5 6 7 
3391 selendang 
3392 selera 
3393 selesai 8 82 21 13 124 
3394 selesailah 1 
3395 selimut 2 3 5 
3396 seluk -bel uk 1 J 
3397 seluruh 5 8 10 24 
3398 seluruhnya 2 6 8 
3399 selusin 2 
3400 semacam 1 1 
3401 ~emak-semak 2 1 3 
3402 semakin 22 5 5 3 35 
3403 semalam 2 4 
3404 semata-mata 1 1 
3405 sembah 2 11 14 
3406 sembah sujud 3 3 
3407 sembahyang 21 74 13 22 130 
3408 sembarang 2 5 7 
3409 sembilan 15 3 1 19 
3410 sembilan belas 5 2 7 
3411 semhilan ratus 2 2 
3412 sembilu 1 1 
3413 sembuh 2 3 5 
3414 semen 2 2 4 
3415 s•1menjak 2 1 11 14 
3416 ~ementara 4 4 2 1 11 
3417 semester 3 I 4 
3418 semifinal 3 3 
3419 seminggu 6 7 
3418 sempurna 2 2 
3421 semoga 19 12 8 10 40 
3422 sempat 2 4 7 
3423 semprong 2 5 7 
3424 semua 27 78 44 149 
3425 semuanya 10 18 11 54 93 
3426 semula 2 2 4 
3427 semut 
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2 3 4 5 6 7 
3428 senam 7 1 
3429 senang 29 19 9 6 63 
3430 senanglah 2 2 
3431 senangnya 3 3 6 
3432 senang-senang 2 8 10 
3433 senang hati ,.., 2 .. 
3434 senangi 3 3 
3435 sen a pang 3 3 
3436 sendiri -sendiri 3 2 5 
3437 sendirian 6 5 12 
3438 senduk 1 
3439 sengaja 2 
3440 senggol 8 9 
3441 sengsara 1 8 9 
'3442 seni 3 4 
3443 seniman 1 
3444 Senin 
3445 senja 7 1 I 5 24 
3446 senjau . 3 1 5 
3447 sentosa 3 4 
3448 senyaring 4 4 
~ senyum 1 1 
3450 seorang 9 18 22 16 65 
3451 seorang-seorang ' 2 3 5 
3452 sepak 2 3 
3453 sepakat 2 3 5 
3454 sepak bola 10 3 6 19 
3455 sepanjang 3 2 5 3 13 
3456 sepanjang penggalan 1 
3457 sepat 1 
3458 sepatah 1 
3459 sepatu 7 12 14 34 
3460 sepeda 2 6 4 13 
3461 sepeda mini 1 
3462 sepeda motor 1 2 
3463 sepe.da trail 2 2 
3464 sepeninggal 1 
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2 3 4 5 6 7 
. 
3465 sepenuh 
3466 seperangkat 1 
3467 seperdua 3 2 6 
3468 seperempat 1 5 6 
3469 seperti 24 45 48 13 130 
3470 sepetak 1 I 
3471 sepi 6 2 8 I7 
3472 sepering 2 2 4 
3473 sepoi-sepoi "' 1 3 .. 
3474 sepotong 2 2 5 
3475 sepuas-puasnya 3 4 
3476 sepucuk 2 4 3 9 
3477 sepulang 2 2 4 
3478 sepuluh 24 3 3 30 
3479 sera gam I 3 5 
3480 serahkan 2 3 
348I serang I 
3482 serangan 3 3 6 
3483 seratus 3 4 
3484 serba 9 4 13 
3485 serentak 5 2 2 2 L 
3486 seri I 4 6 
3487 seribu 3 4 
3488 sering 2 2 7 11 
3489 sesen I 
3490 serta 13 14 I6 I7 60 
349I seru 2 2 4 
3492 seruling 
3493 sesal 3 3 
3494 sesampai I 
3495 sesawah 3 3 
3496 seseorang 3 2 5 
3497 sesosok I I 
3498 sesuai 2 2 3 7 
3499 sesuap I 1 
3500 sesuatu 2 2 
350I sesudah 54 102 48 I35 339 
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2 3 4 5 6 7 
3502 sesungguh 1 
3503 setahun 2 2 4 9 
3504 set an 1 1 
3505 seteguk 69 176 109 4 448 
3506 setelah 69 176 109 94 448 
3507 setempat 1 1 
3508 setengah 3 21 3 2 29 
3509 setengah rlelapan 1 1 
3510 seterusnya 2 2 5 
351 1 setia 4 2 6 
3512 setiap 6 9 9 13 37 
3513 setiap hari 2 2 4 
3514 setiba 2 50 13 28 93 
3515 setibanya 2 2 4 
3516 setanggi 
35 17 setinggi-tingginya 1 
3518 se tuj u 2 4 
35 19 sew a 7 9 
3520 sewaktu 4 7 7 18 
3521 sewanya 1 1 
3522 shalat 4 2 6 
3523 spesialis 4 2 6 
3524 si 14 26 12 52 
3525 siang 7 15 4 9 35 
3526 siangi 1 
3527 siap 1 15 3 2 21 
3528 siapa 6 6 l6 4 32 
3S '29 siapa-siapa 2 3 5 
3530 siapakah 2 1 3 
3531 ~apkan 3 4 
3532 siaran 2 2 
3533 sia-siakan 
3534 sibuk 4 4 5 14 
3535 sikap 2 3 
3536 sika : 2 2 4 
3537 siku-si u 2 
3538 silakan 2 
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2 3 4 5 6 7 
2539 silat 
3540 simpan 3 6 10 
3541 simpang 2 3 
3542 sing a 2 3 4 10 
3543 singa laut 2 2 4 
3544 singgah 1 1 2 
3545 singkat 2 2 4 
3546 sini 16 6 23 12 57 
3547 sipenarik 1 2 
3548 sipenjual 1 3 6 
3549 siput 2 2 4 
3550 sis a 1 
3551 sisanya 1 2 
3552 sisa-sisa 2 2 4 
3553 sisinya 1 2 
3554 sisir 4 4 8 
3555 situ 11 4 11 26 
3556 soal 3 2 6 
3557 sombong 3 1 4 
3558 so pan 4 2 6 
3559 sopan santun 2 1 3 
3560 sopir 4 2 6 
3561 sorak sorai 2 2 2 6 
3562 sore 11 6 13 14 44 
3563 sore-sore 2 3 
3564 stadion 1 2 
3565 standard 1 2 
3566 start 3 4 
3567 stasiun 2 3 1 7 
3568 stop 2 1 ' 3 
3569 stroking 2 2 4 
3570 study 1 1 2 
3571 suami 1 2 
3572 suara 8 6 3 18 
3573 suasana 2 2 
3574 suatu 13 5 32 32 82 
3575 subuh 3 3 4 11 
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2 3 4 5 6 7 
3576 subur 2 2 
3577 subur 2 2 
3578 suci 1 
3579 sudah 59 322 132 152 665 
3580 sudi 3 1 4 15 23 
3581 sudilah 3 2 6 
3582 sudut 2 3 5 
·583 sujud 2 15 17 
3584 suka 3 6 8 9 26 
3585 sukar 2 2 4 
3586 sukaria 2 8 .10 
3587 sukses 2 1 2 5 
3588 suku 2 2 4 
3589 suling 2 4 6 
3590 sulit 2 1 4 
3591 sulung 1 2 
3592 sumbangan 2 3 
3593 sumber 1 1 
3594 sumpah pemuda 2 2 
3595 sumur 1 2 4 7 
3596 sunat 2 3 5 
3597 sungai 7 61 6 43 117 
3598 sungguh 5 20 7 32 
3599 sunyi 1 2 
3600 supaya 22 42 18 28 110 
3601 sur am 1 3 4 
3602 sur at 24 60 17 42 143 
3603 surat kabar 2 1 3 
3604 surau 3 4 
3605 surut 2 10 12 
3606 suruh 6 6 4 16 
3607 suruhlah 1 2 
3608 susah 3 1 6 12 22 
3609 susu 2 
3610 susun 1 2 
3611 susunan 2 9 11 
3612 susut 2 2 4 
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2 3 4 C' 
·' 
6 7 
3613 syukur 2 2 4 
3614 syukurlah 1 2 
3615 taat 1 1 2 
3616 tabah 1 2 3 
3617 tabanas 3 4 
3618 tabu han 2 2 
3619 tabung 2 8 11 
3620 tabungan 12 12 25 
3621 tabungkan 2 3 
3622 tadarus 1 1 
3623 tadi 8 19 20 71 118 
3624 tahan 3 1 4 
3625 tahi 1 2 
3626 tahu 3 6 6 2 17 
3627 tahu (makanan) 3 4 
3628 tahu-taht! 1 1 
3629 tahu-tahu 1 2 
3630 tahun 8 15 28 12 63 
3631 tajam 1 3 4 
3632 tak 60 90 78 53 281 
3633 takbir 1 5 6 
3634 takdir 1 3 
3635 taksir 1 1 2 
3636 takut 2 3 3 3 11 
3637 tali 5 2 2 10 
3638 taman 5 4 2 7 18 
3639 tamat 1 5 4 15 25 
3640 tamatan 3 1 4 
3641 tambah 2 9 4 10 25 
3642 tambahan 1 6 7 
3643 tambang 3 3 
3644 tampak 7 3 10 26 46 
3645 tampaklah 5 1 6 
3646 tampaknya 3 2 s 
3647 tam pang 5 5 
3648 tamu 2 5 7 
3649 tanah 4 2 1 10 17 
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2 3 4 5 6 7 
3650 tanah air ., 1 4 ~· 
365 1 tanah Ia pang 2 3 5 
3652 tan a man 2 5 8 15 
3653 tan ami 1 
3654 tanamkan 3 2 5 
3655 tanam-tanaman I 
36'56 tanda 1 12 2 12 27 
' F. 57 tanda-tanda 2 3 5 
J658 tandingan 3 3 
3659 tanduk 2 2 
3660 tangan 12 12 8 4 36 
3661 tangga 4 1 1 6 
3662 tan ggal 31 30 18 14 93 
3663 tangkai 1 1 2 
3664 tan gkap 3 4 
3665 tangkas 2 3 5 
3666 tangkis 3 2 5 
3667 tani 2 3 52 57 
3668 tanpa 3 1 2 2 8 
3669 tante 4 2 7 
3670 tanya 10 6 11 14 41 
367 1 tanyakan 3 3 6 
3672 tapak 1 
3673 tari 1 
3674 tarian 5 5 
3675 tari -tarian 1 1 
3676 tari k 3 2 5 
3677 tas 9 4 6 14 33 
3678 tat kala 1 1 
3679 tawar-menawar 2 2 7 11 
3680 tawar-menawar 3 4 
3681 tawaran 2 
3682 tebal 2 3 6 
3683 tebat 1 
3684 tebing 2 3 5 
3685 tebu 9 9 
3686 teduh 2 
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2 3 4 5 6 7 
3687 tegap 3 4 
3688 tegas 2 3 
3689 teh 2 5 7 
3690 teknik 3 4 
3691 teks 2 2 4 
3692 tekun 6 6 
3693 teladan 1 3 4 
3694 telah 43 78 43 74 238 
3695 tel at 2 
3696 telekung 1 1 
3697 televisi 4 8 12 
3698 teliti 2 3 
3699 teluk 2 
3700 telur 2 10 3 15 
3701 ternan 29 53 20 102 
3702 ternan-ternan 7 12 6 33 58 
3703 tamasya 1 1 
3704 temp at 5 89 33 43 170 
3705 tempat duduk 1 1 
3706 tempat makan 1 2 
3707 tempat tinggal 3 4 
3708 tempo 1 2 3 
3709 1 tenaga 2 5 8 
3710 tenang 5 4 10 
3711 tenda 1 2 3 
3712 tendangan 2 2 5 
3713 tengah 11 8 19 39 
3714 tengah-tengah 4 4 
3715 tengah hari 2 2 5 
3716 tengah malam 1 
3717 tenggiri 3 3 
3718 tengok 2 2 5 
3719 ten is 1 1 
3720 ten tang 13 22 12 3 so 
3721 ten tara 5 5 
3722 tentara-tentara 1 
3723 ten tram 3 3 
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2 3 4 5 fi 7 
3724 tentu 10 22 21 35 88 
3725 tentukan 6 6 
3726 tepat 9 2 11 
3727 tepi 22 37 11 18 88 
3728 te pi-tepi 1 
3729 tepian 
3730 tepung 2 2 
3731 tiprikorder 3 4 
3732 terakhir 3 10 14 
3733 terampil 1 
3734 terang-benderang 2 2 2 7 
3735 te rangkan 2 3 
3736 terasa 5 6 11 
3737 teratur 5 7 12 24 
3738 terbahak 2 2 
3739 terbalik 2 3 6 
3740 terbaliklah 1 
3741 terbang 9 3 24 37 
3742 terbangun 2 2 3 7 
3743 te rbayang 2 2 4 
3744 terbayar 3 1 4 
3745 terbelakang 1 
3746 te rbenam 2 2 6 
3747 terbentang 2 
3748 terbesar 2 4 
3749 terbentanglah 1 2 
3750 terbit 2 3 14 19 
3751 terbitlah 1 
3752 terbuat 2 5 2 9 
3753 terbungkuk 2 2 
3754 terburu-buru 2 3 6 
3755 tercapailah 5 1 6 12 
3756 tercinta 5 8 3 17 
3757 tercengang 2 2 4 8 
3758 te rciptalah 3 1 4 
3759 terdapat 3 4 3 4 14 
3760 terdengar 6 7 10 23 
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-----
2 3 4 s 6 7 
3761 terdiri 2 2 3 7 
3762 tergelincir 3 2 s 
3763 tergesa -gesa 2 3 
3764 terengah-engah I 1 
3765 tergantung 2 2 4 8 
3766 tergenang I 2 12 
3767 terhadap 3 2 3 8 
3768 terhalang 1 1 
3769 terhampar 2 3 
3770 terharu 1 1 
3771 terhindar 2 2 5 
3772 terhingga 1 
3773 terhormat 10 16 1 7 34 
3774 terik 3 s 
3775 terikat 1 1 
3776 terima 2 6 2 IO 
3777 terima kasih 2 2 7 4 15 
3778 teringat 1 7 8 I6 
3779 teringatlah 2 2 
3780 terisak-isak 2 1 3 
3781 terjadi 7 2 13 5 27 
3782 terjadilah I 2 
3783 terjatuh 2 1 2 5 
3784 terjual 2 8 10 
3785 terjun 1 1 
3786 terjungkir 3 1 4 
3787 terka 1 
3788 terkabullah 2 1 3 
3789 terkejut 2 3 4 10 
3790 terke1upas 1 3 4 
3791 terkenal 6 8 2 17 
3792 terkepung 1 2 3 
3793 terkirakan 3 1 4 
3794 terkulai 1 2 
3795 terkumpul 2 
3796 terkunci 1 
3797 terlalu 4 s 
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2 3 4 5 6 7 
3798 terlambat 3 3 8 
3799 terlampau 2 3 5 
3800 te rlarang 2 2 4 
3801 te rlatih 1 
3802 terlebih 3 14 18 
3803 te rlebih-lebih 2 
3804 te rl~bih dahulu 3 4 
3805 terlena 2 
3806 terlenda 
3807 te rlepas 2 4 
3808 terletak 1 10 11 
3809 te rlihat 3 1 4 6 14 
3810 terl indung 1 9 lO 
3811 terlintang 1 1 
3812 te rmasuk 2 1 3 
3813 termasyur 1 1 
3814 termenung 1 2 3 
3815 terminal 3 5 
3816 te rmos 2 4 
3817 te rnak 4 5 
3818 te rni at 2 2 
3819 ternyata 4 2 3 9 
3820 terombang-ambing 2 3 
3821 terpakai 1 2 
3822 terpaksa 2 4 7 
3823 terpampang 2 3 
3824 terpelanting 1 5 6 
3825 terpelihara 2 3 
3826 te rpencil 2 2 
3827 terpikir 1 2 
3828 tersayang 2 3 5 
3829 terse bar 1 
3830 terseb ut 7 2 6 15 
3831 te rsedia 5 1 4 11 
3832 tersed u-sedu 4 7 
3833 tersentak 1 
3834 tersenyum 6 7 
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2 3 4 5 6 7 
3835 terse rap 
3836 tersesat 3 1 4 
3837 tersinggung 2 3 
3838 tersisip 1 
3839 tersusun 1 2 
3840 tertahan 2 3 
3841 tertangga1 1 
3842 tertangkap 3 2 5 
3843 tertarik ] 3 1 6 
3844 tertawa-tawa 3 4 
3845 tertegun 2 1 .,_ 3 
3846 tertelentang 2 2 
3847 tertib 6 3 2 11 
3848 tertimbun 1 
3849 tertinggi 2 3 6 
3850 tertua 2 
3851 tertulis 2 4 6 
3852 tertumpah 3 4 
3853 tertutup 3 1 6 10 
3854 tarung 3 3 
3855 terus 35 97 48 28 208 
3856 terus-menerus 2 6 8 
3857 terutama 2 4 3 2 11 
3858 teruslah 1 2 
3859 test 10 11 28 ,, 49 
3860 tetangga 5 4 3 2 14 
3861 tetap 3 4 3 2 12 
3862 tetapi 48 50 32 16 140 
3863 tiada 6 1 7 
3864 tiap 6 1 7 
3865 tiap-tiap 5 4 3 12 24 
3866 tiba 70 108 83 61 322 
3867 tibalah 2 2 4 
3868 tiba-tiba 12 13 6 10 41 
3869 tidak 38 64 101 96 299 
3870 tidur 21 9 17 7 54 
3871 tiga 6 30 6 8 50 
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2 3 4 5 6 7 
3872 tiga belas 
3873 tiga puluh 22 23 
3874 tiga ribu 2 2 
3875 tikar 4 2 7 
3876 tikus 2 2 
3877 timbul 3 4 
3878 Timur 4 4 
3879 tinggal 4 17 15 13 49 
3880 tinggallah 3 3 
3881 tinggi 9 8 6 6 29 
3882 tingkah 2 3 
3883 t ingkat 2 12 '1 17 
-
3884 titipkan 
3885 to co 1 1 
3886 toko 18 13 17 5 53 
3887 tokoh 2 2 
3888 toko kain 2 3 
3889 tolak 1 2 
3890 tolong 5 15 13 17 50 
3891 to mat 2 2 1 5 
3892 tombak 2 3 
3893 tom pang 2 2 - 4 
., 
3894 tongkat 1 1 
3895 tong-tong 2 2 
3896 to pan 1 
3897 to pi 2 2 4 
3898 transistor 3 4 
3899 tribune 2 3 5 
3900 transmigrasi 3 1 4 
3901 trip 4 5 
3902 tua 3 6 6 15 
3903 tua-tua 1 1 
3904 tubuh 2 1 4 
3905 tugas 2 5 1 8 
3906 Tuhan 6 19 6 2 33 
3907 tujuan 3 6 10 
3908 tujuh 13 14 
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2 3 4 5 6 7 
3909 tujuh belas 4 4 
3910 tujuh puluh 8 8 
3911 tujuh puluh li31a 3 3 
3912 tujuh puluh sembilan 2 
3913 tujukan 1 1 
3914 tukang 4 1 6 
3915 tukar 1 1 2 
3916 tulang 1 4 5 
3917 tuli 1 1 
3918 tulisan 2 4 6 12 
3919 tuliskan 2 2 6 10 
3920 tumbang ~. ~· ... 
3921 tumbuh 1 2 1 6 10 
3922 tumbuh-tumbuhal"' 2 1 3 1 7 
3923 tumpah 1 1 2 
3924 tumpah darah 2 3 
3925 tumpangi 3 4 
3926 tunggu 3 5 
3927 tunggul 2 2 
3928 tunggul-tunggul 1 1 
3929 tunjuk 
3930 tunjuki 1 
3931 turis 2 1 2 5 
3932 turun 15 20 4 19 58 
3933 turunlah 2 6 8 
3934 turut 2 4 1 7 
3935 turutkan 4 4 
3936 tutup 1 1 6 8 
3937 tustel 3 1 4 
3938 uang 51 53 43 58 205 
3939 uang sekolah 1 
3940 ubah 5 6 
3941 ubi jalar 3 3 
3942 ubi 3 3 
3943 ucap 1 1 2 
3944 ucapkan 2 2 8 12 
39~5 uda 3 17 20 
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2 3 4 5 6 7 
3946 udang 2 2 
3947 udara 9 4 2 2 17 
3948 uduk 3 3 
3949 ujian 50 33 22 26 131 
3950 ujung 12 1 13 
3951 ukir 4 8 12 
3952 ukuran 5 1 6 
3953 ulang 7 2 6 15 
3954 ulang tahun 3 2 1 6 
3955 ula r 2 2 2 6 
3956 umat 2 2 4 
3957 umbut -umbut 7 7 
3958 umpama 2 7 9 
3959 urn pan 2 13 1 2 18 : 
3960 urn urn 1 2 'I -1 6 · 
3961 umur 2 7 4 13 
3962 undangan 1 2 
3963 unggul 12 13 
3964 uni 2 2 13 17 ' 
3965 untuk 104 207 15 1 89 551 
'' 3966 untung 5 1 1 4' 11 
3967 untunglah 3 6 10 
3968 upacara 23 20 3 46 
3969 upac~ra-uapnr,,ara 2 3 
3970 uraikan 
3971 urea 1 1 
3972 urusan 5 1 6 
3973 urutan 1 
3974 usah 2 1 4 
3975 us aha 5 3 1' ' - 9 
3976 usai 2 2 
' 3977 usang 2 1 'I 3 
3978 usap _., 3 ~, 
3979 usul 1 
3980 usus 4 5 
3981 us tad 
3982 utang t 
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2 3 4 5 6 7 
3983 utara 2 3 
3984 utusan 4 5 
3985 uwak (nenek) 1 1 
3986 wah 4 1 7 
3987 wafat 1 
3988 wajah 4 2 6 
3989 wajib 3 2 7 12 
3990 wakil 2 2 4 
39919 waktu 36 67 64 37 204 
3992 waktunya 2 9 
3993 wal afiat 8 8 3 17 
3994 walau 2 3 
3995 walaupun 1 5 7 13 
3996 wali 1 7 2 10 
3997 walikota 1 2 
3998 wali mudd 4 2 6 
3999 wanita 4 6 3 13 
4000 warahmatullah 1 2 3 
4001 warming up 
4002 warn a 4 5 
4003 wartawan 2 2 
4004 warung 5 2 11 18 
4005 wasir 2 3 
4006 wasp ada 4 1 5 
4007 wassalam 1 3 4 8 
4008 wesel 9 1 1 11 
4009 wib 1 19 13 1 34 
4010 wilayah 6 7 
4011 wilid 1 
4012 wol 2 3 5 
4013 wortel 3 3 
4014 ya 20 8 18 46 
4015 yah 2 3 
4016 yang 373 561 472 550 1956 
4017 yaitu 14 27 9 7 57 
4018 yarabbil alamin 4 4 
4019 yang lalu 
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2 3 4 5 6 7 
4020 yang mulia 1 
4021 yang terhormat 9 11 31 51 
4022 yunior 1 
4023 zakat fitrah 2 2 
4024 zaman 2 2 
4025 Zuhur 4 5 
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PE;NELITlAN PEMAKAIAN KOSA K.ATA BAHASA. INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
1/ll/ Ill/ IV /P/ 8/Pen. 
Petunjuk Khusus Bagi Peneliti Lapangan untuk Pemberian Tugas Mengarang 
Be bas 
1. Jelaskanlah kepada murid-murid bahwa karangan yang akan dibuat 
nanti, tidak ada hubungannya dengan ujian akhir! 
2. Setiap murid diminta un'.' l·~ m~·~1buat sebuah judul karangan yang paling 
disukainya. Mereka bebas menentukan pilihannya. 
3. Usahakanlah agar sct.:]p murid membuat karangan dengan judul yang ber-
beda satu sama lain! 
4. Jika seorang murid mcnemui kcsukaran clalam mcnemukan atau men-
dapatkan judul karangan, peneliti diha,·apka:1 dapat membantu mereka 
dengan menyebutkan bebcrapa juduJ yang mungkin dapat Jikerjakannya . 
5. Waktu yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 .nen.it. 
6. Jclaskanlah kepada muriel bahwa panjang karangan sekurang-knrangnya 
satu halaman. K:1lau ada y:1ng mclebihi satu halaman baik sekali. 
7. Beri tahukanlah kepada kami agar mcreka men ulis karanga.n itu dengan 
tulisan yangjelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR .SU MATRA. BARAT 
1/ II / 11 1/ IV / P/T/ Pen . 
Petunjuk Khusus Bilgi Peneliti Lapangan untuk Pemberian Tugas Mengarang 
Terikat 
1 . .l e laskanlah kepada m urid -muri d Jebih dah ul u bahwa karan gan yang akan 
dibuatn ya nanti , tidak ada hubungan deng:m ujian akhi r atau ujian 
sekolah . 
2. Setiap murid diminta memilih salah satu dari bebera pa jud ul yang te lah 
tersedia menu rut kes ukaannya . 
3 . Se telah se tiap murid me milih ~ eb uah judul yang disukainya , pe riksalah 
lebih dahulu , kalau-kalau ada seb uah judul yang di0ilih oleh banyak 
muri d. Jika te rjadi hal yang demi kian , usahakanlah agar beberapa o rang 
da ri mereka menukar judulnya . 
4 . Sebelum me reka mulai mengarang, jelaskanlah le bih dahulu isi tuntunan 
mengarang yan g te lah dibe rikan kepada mereka. Ingat kan kepada mercka 
akan cara-cara yang telah mereka pelajari dalam me nyusun sebuah ka rang-
an , yang mereka pero leh dari guru . 
5 . Wakt.u yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 menit. 
6. Panj ang ka rangan seku mng-kurangnya satu halama n . Kalau ada yang 
melebih i satu halaman baik sekali. 
7 . Beri tah ukanlah ke pada murid agar mereka menulis karangan dengan 
tulisan yang jelas dan da pat dibaca' 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KAT A BAHASA INDONESIA 
MURID K.ELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
I/ll/III/IV/P/G/Pen. 
Petunjuk Khusus Bagi Peneliti Lapangan untuk Pemberian Tugas Mengarang 
Menceriterakan Gambar 
1. Setiap murid diharapkan membuat karangan yang isinya menceriterakan 
gJmbar yang telah disediakan. 
2. ·Beri tahukanlah kepada mereka bahwa sebelum menyusun' isi karangan 
mereka harus lebi.lt dahulu menetapkan judul karangan itu sesuai dengan 
gam bar yang telah dipilihnya! 
3. Kalau ternyata r.1urid-murid menemui kesukaran dalam menetapkan 
judul karangan tersebut, peneliti diharapkan dapat membantu mereka 
dengan men'yebutkan beberapa kemungkinan judul yang berhubungan 
dengangambar itu . Biarkanlah mereka memilih satu di antara kemungkin-
an terseb ut. 
4. Peneliti dapat membantu murid menunjukkan bagian-bagian dalam 
gambar yang mungkin dapat memperbanyak bahan yang akan diceritera-
kannya. Urutan ceritcra tidak akan diperhatikan. 
5. Waktu yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 menit. 
6. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. Kalau ada yang 
melebihi satu halaman. baik sekali. 
7. Beri tahukanlah kepada murid agar mereka men•1lis karangan dengan 
tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIN KOSA I' TA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SE KOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
1/ II / lli /IV /P /S/Pcn . 
Petunj uk Khusus Bagi Peneli ti Lapangan untuk Pem berian Tugas Mengarang 
Su rat-menyurat 
Setiap murid diminta membuat se pucuk surat yang dituj ukan kepada 
salah seorang keluarganya : ayah, ibu , paman , nenek, kakek , uni, uda , 
adik , pak etek, inyik , pak tuo, etek . Atau dapat juga surat untuk sah abat , 
ibu a tau bapak guru . 
2. Berilah petunjuk umum kepada seluruh murid dengan memberikan 
contoh-contoh secara lisan tentang isi surat yang akan dibuatnya. Usaha: 
kan petunj uk itu jangan sampai mengikat isi surat yang akan dibuat 
murid -murid 1 
3. Doronglah mereka agar menceriterakan apa saja yang m ungkin disam pai-
kan dalam surat itu. Makin banyak yang diceriterakan, makin baik. 
4 . Waktu yan g disediakan untuk menulis karan gan itu 60 menit. 
5. Panjang karangan se kurang-kurangnya satu halaman . Kalau ada yang me-
lebihi satu halaman baik sekali . 
6 . Ber i tahukanlah kepada murid agar mereka menulisulis karangan dengan 
tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KAT A BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
1/ll/III/IV /P /B/M 
Petunjuk Membuat Karangan Bebas. 
1. Cari dan tetapkanlah sebuah judul karangan yang sesuai dengan pengeta-
huan, pengalaman, serta kemampuan! 
2. Tulislah judul karangan yang telah kamu tetapkan itu pada lembaran 
kertas yang telah disediakan untukmu! 
3. Kemudian mulailah kamu menyusun, menulis isi karangan itu. Kamu 
boleh mengerjakannya lebih dahulu pada kertas buram, kemudian menya-
linnya kembali ; atau dapat juga kamu langsung mengerjakannya pada 
lembaran kertas yang telah tersedia. 
4. 'Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
5. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan karangan itu hanya 60 menit. 
6. Ceriterakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan rasakan 
ten tang judul yang telah kamu pilih itu! 
7. Tulislah isi karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KAT A BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
1/P/T/M 
Petunjuk Membuat Karangan Terikat 
I . Bacalah judul-judul di bawah ini dengan teliti dan cermat! 
2 'Pilih dan tetapkanlah sa tu di antara judul-judul tersebut , dan kemudi-
an tulislah judul itu pad a lembaran kertas yang telah disediakan! 
.) .:lebelum kamu mulai menyusun karangan , pedomanilah tuntunan isi 
karangan yang telah diberikan kepadamu sebentar ini! 
4. Kamu bole h menulisnya pada kertas buram lebih dahulu , dan kemudian 
menyalinnya kembali; ata u dapat juga kamu langsung mengerjakan -
nya pada lembaran kertas yang telah disediakan . 
5. Panjan g karangan sekurang-kurangnya satu halaman . 
6. Waktu yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 menit. 
7 . Cerit erakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
8. Tulislah karangan itu dengan tulisan yangjelas dan dapatdibaca! 
9. Judul-jud ul karangan itu adalah : 
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a. Kecelakaan Lalu-lintas 
b. Upacara Bendera Setiap Hari Sen in 
c. Berkunjung ke Rumah Sakit 
d . Cita -citaku Menjadi Seorang Pelaut 
e . Pe rkemahan Pramuka 
f. Be rtamasya 
g. Peringatan Sumpah Pemuda di Kotaku 
h. Perang Pade ri 
i. Perlombaan Pacu Kuda 
j.' Demonstrasi Pesawat Udara AURI 
k. Libur Sekolah 
I. Berjalan -jalan ke Pan tai 
m. Pe ra yaan 17 Agustus di Kampungku 
n. Cita-citaku 
o. Kerja Bakti di Kampungku 
PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
11/P/T/M 
Petunjuk Membuat Karangan Terikat 
I. Bacalah judul-judul di bawah ini dengan teliti dan cermat! 
2. Pilih dan tetapkanlah satu di antara judul-judul tersebut, 'dan kemudian 
tulislah judul itu pada lembaran kertas yang telah disediakan! 
3. Sebelum kamu mulai menyusun karangan, pcdomanilah tuntunan isi 
karangan yang telah diberikan kepadamu sebentar ini! 
4. Kamu boleh menulisnya pada kertas buram lebih dahulu , dan kemudian 
menyalinnya kembali; atau dapat juga kamu langsung mengerjakannya 
pada lembaran kertas yang telah disediakan . 
5. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman . 
6. Waktu yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 menit. 
7. Ceriterakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
8. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca' 
9. '-Judul-judul karangan itu adalah: 
a. Kcrja Bakti Membersihkan Pekarangan 
b. Berlebaran di Rumah Nenek 
c. Peringatan Hari Pahlawan di Sekolah Kami 
d. Bertamasya ke Ngarai Sianok 
e. Menangkap Ikan di Sungai 
f. Hari Raya Idul Adha di Kampungku 
g. Munas Pramuka di Bukittinggi 
h. Menyaksikan Pacuan Kuda di Bukittinggi 
i. Peringatan Hari Kartini 
j. Lebaran di Kampungku 
k. Main Layang-layang 
l.' Gunung Merapi dan Singgalang 
m. Tempat Tinggalku m 
n. Upacara Menaikkan Bendera 
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o. Menggera Padi di Sawah 
p. Pergi Berburu Babi 
q . Upacara Peringatan Sumpah Pemuda 
r. Pahlawan Tuanku lmam Bonjol. 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KAT A BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS Vl SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
lll/0/T/M 
Petunjuk Membuat Karangan Terikat 
!. Bacalah judul-judul di bawah ini dengan teliti dan cermat! 
2. Pilihlah dan tetapkanlah satu di antara judul-judul tersebut, dan kemu-
dian tulislah judul itu pada lembaran kertas yang telah disediakan! 
3 . Sebelum kamu mulai menyusun karangan, pedomanilah tuntunan isi 
karangan yang telah diberikan kepadamu sebentar ini! 
4. Kamu boleh menulisnya lebih dahulu pada kertas buram, dan kemudian 
menyalinnya kern bali; a tau dapat juga kamu langsung mengerjakann 
nya pada lembaran kertas yang telah disediakan. 
5. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
6. Waktu yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 menit. 
7. Ceriterakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
8. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
9. Judul-judul karangan itu adalah: 
a. Anak Gembala 
b. Musim Buah-buahan 
c. Berburu Babi 
d. Menangkap llcan di Sungai 
e. Menyadap Karet 
f. Membersihkan Sekolah 
g. Pergi ke Pasar 
h. Ubur Sekolah 
i. Menolong Ayah di Sawah 
j. Rumah.ku 
k. Banjir 
1. Acara Bendera di Sekolah 
m. Perang Padri 
n . Cita-citaku 
o. Berdarmawisata. 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
MURID KELAS V1 SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT 
lV/P/T/M 
Petunjuk Membuat Karangan Terikat 
1. Bacalah judul-judul di bawah ini dengan cermat dan teliti' 
2. Pilih dan tetapkanlah satu di antara judul-judul te rsebut , dan kemudian 
tulislah judul itu pada lembaran kertas yang telah disediakan! 
3 . Sebelum kamu mulai menyusun karangan , pedomanilah tuntunan isi 
karangan yang telah diberikan kepadamu sebentar ini! 
4 . Kamu boleh menulis karangan itu lebih dahulu pada kertas buram , dan 
kemudian menyalinnya kembali ; atau dapat juga kamu langsung me-
ngerjakannya pada lembaran kertas yang telah disediakan . 
5. Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
6 . Waktu yang disediakan untuk menulis karangan itu 60 menit. 
7 . Ceriterakanlah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui dan alami! 
8 . Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca. 
9 . Judul-judul karangan itu adalah: 
a. Cita-citaku Setelah Tamat Sekolah 
b . Musi m Hujan di Kampungku 
c. Hari Pekan (Balai) di Kampungku 
d . Berhari Raya di Kampungku 
e. Musim ke Sawah di Kampungku 
f. Berjalan -jalan ke Pan tai 
g. Kegiatan Pramuka di Sekolah 
h . Perayaan 17 Agustus di Kampungku 
i. Berdarmawisata ke Ko ta 
j . Kampungku Dilanda Banjir 
I k. Pertandingan Olahraga di Kampungku 
I. Berjalan-jalan ke Muara 
m. Kehidupan Keluargaku 
n . Menangkap Ikan di Sungai 
o . Be riialan-jalan ke Kebun Binatang. 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BAHASA INDONESIA 
MUl:UD KELAS VI SEKOLAH DASAR SUMATRA BARAT r 
l/11/III/IV /P /G/M 
Petunjuk Membuat Karangan Menceri terakan Gambar 
1. Kamu telah memilih satu di antara gambar-gambar yang telah diperlihat-
kan kepadamu, untuk kamu buat sebuah karangan. 
2. Berilah nama judul gambar tersebut, dan kemudian tulislah judul itu 
pada lembaran kertas yang telah disediakan untukmu '· 
3. Kemudian mulailah kamu menyusun dan menulis isi karangan tersebut. 
Kamu boleh mengerjakannya lebih dahulu pada kertas buram, dan kemu-
dian menyalinnya kembali; atau dapat juga kamu kerjakan langsung pada 
lembaran kertas yang telah tersedia. 
4 . Panjang karangan sekurang-kurangnya satu halaman. 
5. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan karangan itu hanya 60 menit. 
6. Perhatikanlah dengan cermat dan teliti apa yang ada dalam gambar itu, 
kemudian berceriteralah sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui ten-
tang gambar yang ada di hadapanmu! 
7. Tulislah karangan itu dengan tulisan yang jelas dan dapat dibaca! 
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PENELITIAN PEMAKAIAN KOSA KATA BA HASA INDONESIA 
MURID KELAS VI SEKOLAH DASAR :?UMATRA BARAT ' 
l/ 11 / lll /IV /P/S/M 
Petunjuk Membuat Karangan Surat-menyurat 
I . Tugasmu sekarang ialah mengarang atau menulis sepucuk surat. 
2. Surat yang akan kamu tulis itu , terutama di\ujukan kcpada salah seorang 
keluargamu (ayah , ibu , mamak , gaek , kakak , uni , uda, ad ik , pak etek, 
inyik , nenek , pak tuo , etek). Atau dapat juga ka mu mcnulis sural kepada 
teman (laki-laki atau perempuan) . Kamu juga da pat menulis surat untuk 
bapak atau ibu guru. 
3. Berceri te ralah kamu se banyak mungk in dalam sural itu lentang apa yang 
terasa di hat imu! 
4 . Panjang surat yang akan ka mu buat itu se kurang-kurangnya satu halaman . 
5. Waktu yang disediakan untuk menulis surat itu hanya 60 menit. 
6 . Tulislah surat itu dengan tulisan yang jchs dan dapat clibaca ' 
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